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E L . T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Buen tiempo algo nuboso. Temperatura: m á x i m a de 
ayer, 40 en Sevilla y Córdoba; mínima. 8 en Santiago. 
E n Madrid: máxima. 32,6 (1,50 t . ) ; mínima. 18,3 
(5,15 m.); presión barométrica en Madrid: máxima, 
710,4 mm.; mínima. 707,1 mm. • E B A T 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.983 • Jueves 4 de julio de 1935 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
M A T R I M O N I O P O R I N T E R E S 
precitísa novela españui* . .nuegra' es tá semana en 
"Lecturas para todos'. 
Una gran novela policíaca inédita 
la semana próx ima. E m o c i ó n . Misterio. Alarde editona', 
T R E I N T A C E N T I M O S en toda E s p a ñ a . 
A p a r t a A L F O N S O X I , « . — T e l é f o n o s 31090, 21093, 21093, Í 1 0 9 4 21095 y 21098. 
E l m i n i s t r o l e y ó e n l a s C o r t e s a y e r e l p r o y e c t o d e r e f o r m a d e l a R e f o r m a A g r a r i a 
A m á s e s t u d i o , m e n o s d e s a h u c i o s 
E s t a m o s convencidos de que muchos que hablan de desahucios en fincas 
r ú s t i c a s , algunos propietarios que pretenden desahuciar y muchos colonos que 
temen ser desahuciados, no han leido bien la ley y sus reglamentos. S i los es-
tudiasen, ni unos t e n d r í a n o c a s i ó n de hablar, ni otros de desahuciar, ni los úl-
timos qué temer. 
E s e estudio no es difíci l , sino sumamente sencillo, porque se reduce al exa-
men detenido de los preceptos de la ley que se refieren a l periodo transitorio, 
a lo que pase al concluir el a ñ o a g r í c o l a actual , a lo que ocurra de setiembre 
a diciembre, puesto que de San Miguel al fin del a ñ o natura l terminan los a ñ o s 
a g r í c o l a s e s p a ñ o l e s . 
No hay sino estudiar las disposiciones transitorias pr imera y segunda de l a 
ley y su reglamento, dictado por decreto de 23 de marzo de 1935 con la firma 
del s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z . E s o es todo, y todo eso no es m á s que una co-
lumna de E L D E B A T E , poco m á s o menos. Porque es tan poco es por lo que 
p r o p o n í a m o s hace d í a s que se imitase a A c c i ó n Popular de Murcia , creando 
consultorios sobre arriendos r ú s t i c o s en las organizaciones agrarias , sociales 
o p o l í t i c a s , y qu_ é s t a s ú l t i m a s editasen hojas con los pocos preceptos aplicables 
a l desahucio en el presente a ñ o a g r í c o l a . N i s iquiera hacen falta folletos, con 
unas hojas de propaganda, basta. 
A s í v e r í a n las gentes que a los actuales colonos no se les puede desahuciar 
m á s que s i el propietario v a a cult ivar directamente la finca, por s í o sus hijos, 
padres, c ó n y u g e o hermanos. Y a cul t ivar la durante un plazo m í n i m o de cuatro 
a ñ o s y con igual intensidad, por lo menos, que la cult ivaba el colono, pues la 
cantidad empleada en jornales h a de ser igual. Que a d e m á s , s i el propietario ha 
cultivado t ierras antes de ahora, la finca cuyo desahucio pide h a de estar a 
menos de diez k i l ó m e t r o s de alguna de aqué l l a s , y si has ta ahora no h a cul-
tivado otras y la finca fuera de menos de 60 h e c t á r e a s en secano o tres en re-
g a d í o — e s decir, de p e q u e ñ o s colonos, que son los que interesan socialmente— 
t e n d r í a el d u e ñ o que v iv ir en el t é r m i n o munic ipal en que radique el predio. 
S i a l g ú n propietario intenta desahuciar al colono sin cumplir estas condiciones, j 
se expone a que el colono le exija, con arreglo a la ley, que le vuelva a dar la 
finca, y a d e m á s le pague d a ñ o s y perjuicios. Y no se puede desahuciar en n i n g ú n i 
caso m á s . 
N i aun recurriendo a l artificio que algunos, que no han leido bien la ley, 
pretenden diciendo que, como el propietario que da su finca en a p a r c e r í a y I 
aporta m á s del 20 por 100 del producto bruto anual de l a finca se cons iderará 
"cultivador directo", p o d r í a desahuciar a los actuales colonos o aparceros y 
admit ir otros a cuyos cultivos contribuyera con m á s de ese 20 por 100 anual . 
Tampoco esto puede hacerse, porque lo prohibe taxativamente la d i spos ic ión 
segunda transi toria cuando dice "que el propietario s ó l o p o d r á transformar el 
arrendamiento en a p a r c e r í a con el mismo arrendatario". Y lo recalca la c l á u s u l a 
t ercera del a r t í c u l o primero del decreto de 23 de marzo, que es el regla-
mento para l a a p l i c a c i ó n de las disposiciones transitorias, la cual dice que la 
t r a n s f o r m a c i ó n de los actuales arrendamientos en a p a r c e r í a s con el mismo 
arrendatario no podrá hacerse s í el propietario no aporta m á s del 20 por 100 
del capital de e x p l o t a c i ó n . O sea, que no solamente no se puede cambiar al 
ac tual colono o aparcero, sino que aun para transformar el contrato de arren-
damiento en a p a r c e r í a con la m i s m a persona que hoy cul t iva la t ierra, se exige 
la a p o r t a c i ó n del 20 por 100 del producto bruto anual de l a finca. ( L a palabra 
"renta" e s t á m a l empleada en el texto legal, s e g ú n se deduce del ar t í cu lo 13 
del Reglamento p a r a l a a p l i c a c i ó n de los a r t í c u l o s definitivos de la ley, fir-
mado en 27 de abri l de 1935.) 
A d e m á s , esas a p a r c e r í a s que provengan de los actuales contratos de arren-1 
damiento ¡ son indefinidas! como a q u é l l o s . De modo que el colono de hoy, con-1 
vertido en aparcero, tiene derecho a l a p r ó r r o g a un n ú m e r o ilimitado de veces. | 
Es tud ien bien la ley- todos los jueces que h a n de aplacarla, y los notarios I 
y registradores de la Propiedad, que representan el Derecho entre nuestras i 
masas rurales. E s t ú d i e n l a bien, igualmente, los colonos y los Sindicatos a g r í c o -
las que pueden defenderlos y vean que el desahucio es dif ic i l í s imo con la nueva j 
ley. O sea que a m á s estudio de ella y de sus reglamentos, menos desahucios 
en la realidad. 
L O D E L D I A 
Algo es algo 
E l proyecto de ley de « R e f o r m a de 
la Reforma a g r a r i a » , le ído ayer en las 
Cortes, contiene rectificaciones impor-
tantes a la desacertada ley del 15 de 
septiembre de 1932. 
L a s principales son: por parte de los 
propietarios expropiados, que é s t o s re-
c ibirán el justo valor de sus fincas de-
terminado en t a s a c i ó n pericial contra-
dictoria y pagado, no en un papel d# 
Deuda a g r a r i a especial, que seria al 
poco tiempo un «pape l de apestados.*., 
sino en Deuda interior, exactamente 
igual a la que cualquier ciudadano pue-
de adquirir en las Bolsas. 
Y en cuanto a los asentados, é s t o s 
p o d r á n transformarse al cabo de seis 
años , s i cult ivan bien su parcela, en 
p e q u e ñ o s propietarios, y la finca que 
se les entregue t e n d r á el c a r á c t e r de 
patrimonio famil iar, inembargable e in-
divisible, y s e r á heredado con los mis-
mos caracteres. 
Es tos dos extremos—el pago justo a 
los propietarios y la creac ión de peque-
ñ o s patrimonios en propiedad y tío en 
movedizos asentamientos—los ha de-
fendido E L D E B A T E desde mucho an-
tes que n i n g ú n partido po l í t i co ni sec-
tor social se ocupara de la Reforma 
agrar ia en E s p a ñ a . Nos satisface ple-
namente, pues, verlos llegar a la ley. 
E n cambio, creemos que la reforma 
de la Re forma a g r a r i a no es m á s que 
un retoque en lo que se refiere a la su-
pres ión de conceptos por los cuales las 
fincas puedan ser expropiables. Son 
pocos los suprimidos, aunque, desde 
luego, uno de ellos e s t á bien suprimido, 
el primero de todos: el de los predios 
p e q u e ñ o s que rodean a los pueblos. S ó -
lo por este concepto sa ldrán del famo-
so inventario m á s de medio mi l lón de 
fincas, que es la mayor parte de él. 
T a m b i é n n e c e s i t a r á un retoque él ór-
gano de la Re forma agrar ia , es decir, 
el Instituto. Cautamente el proyecto de 
ley no dice nada. Recordemos que el 
proyecto de don Cir i lo del R í o , aproba-
do en el ú l t i m o Consejo de miñistroH, 
anterior a la r e v o l u c i ó n de octubre, da-
ba fuerza de ley a la actual constitu-
c ión del citado Instituto. E l Gobierno 
espera, s in duda, a este respecto, y no 
olvida que e s t á pendiente ia ley de 
Restricciones. 
As í , pues, entendemos que la actual 
reforma de la Reforma a g r a r i a s e r á 
definitiva en s u s grandes aciertos 
que quedan s e ñ a l a d o s y es s ó l o un re-
toque previo y provisional en los otros 
puntos secundarios, que t a m b i é n cita-
mos. 
Un pueblo en marcha 
I SE IllITOflI/I EL 
A l l S T l DE LA FAMILIA 
DE LOS HABSBDDGDS 
También se les devuelven sus pro-
piedades particulares 
AYER S E PRESENTO LA L E Y EN 
E L PARLAMENTO 
Para reducir la producción textil en Inglaterra 
Un proyecto de ley que permi t i rá cerrar fábricas 
e impedir nuevas instalaciones. Ha sido redactado 
de acuerdo con los fabricantes 
V I E N A , 3 . — E l Gobierno h a sometido 
esta noche al Parlamento un proyecto 
de ley para abolir el A c t a de E x p u l s i ó n 
de los Habsburgos, de 1919. E s t a me-
dida h a sido sometida al Consejo N a -
cional, encargado de preparar las opi-
niones consultivas, que la ha aprobado 
por a c l a m a c i ó n . E l Consejo Cul tura l ac-
t u a r á de modo semejante, d e s p u é s de lo 
cual, la D ie ta Federa l a p r o b a r á una ley 
sobre la base de estas opiniones. 
E l Consejo Nacional se r e u n i ó a las 
ocho y media de la noche. E l Consejo 
Cul tura l h a anunciado su informe p a r a i ^ ^ - g ^ ^ ^ ^ ^ n¡ p u e d e ' t a i t £ 
L O N D R E S , 3 . — E l Gobierno h a pre-
sentado hoy a las C á m a r a s el proyec-
to de ley p a r a reducir la capacidad de 
producc ión de la industria algodonera, 
que, en l í n e a s generales, es el mismo 
redactado por el C o m i t é nombrado por 
la industria y aprobado d e s p u é s en re-
f e r é n d u m por la gran m a y o r í a de los 
industriales. A h o r a el Gobierno se dis-
pone a darle fuerza de ley. 
Se crea en el proyecto una central 
algodonera con facultades para pedir 
a créd i to has ta dos millones de l ibras 
esterlinas y comprar, sea para destruir-
los o para venderlos dentro de Ing la -
terra, s í l legase el caso, los husos y 
aun • las f á b r i c a s que se demostrase so-
bran dada la capacidad del mercado in-
g l é s tanto de e x p o r t a c i ó n como de im-
p o r t a c i ó n . Desde luego, esta oficina no 
m a ñ a n a jueves. 
L a abo l i c ión de la ley p e r m i t i r í a al 
archiduque Otto el retorno a A u s t r i a 
como ciudadano particular, y la resti-
t u c i ó n de las propiedades part iculares 
de la fami l ia Habsburgo, que fueron 
confiscadas en 1919. E l proyecto de ley 
presentado al Parlamento autoriza al 
Gobierno para anular la ley de 1919 por 
poco obligar a vender. L o que s í h a r á 
es ofrecer precios equitativos por las 
f á b r i c a s que crea que deben desapare-
cer, con objeto de evitar la superpro-
ducc ión . Durante los tres primeros a ñ o s 
de vigencia de esta ley no se permiti-
r á construir ninguna f á b r i c a nueva, a 
menos que sea destruido un n ú m e r o de 
husos igual al que exista en la nueva 
un simple decreto. Cont inúa , s in e m b a r - ] i n s t a l a c i ó n DespUéSi cualquier f á b r i c a 
go, vigente la ley que destrona a los|que se h a y a de instalar t e n d r á que pa-
ar un determinado impuesto, que ser-Habsburgos y establece una R e p ú b l i c a 
en A u s t r i a . 
Sin embargo, como el actual Gobier-
v i r á para sostener la central. E s t a con-
t a r á t a m b i é n con un impuesto por ca-
no es en su mayor parte m o n á r q u i c o , da m á q u ¡ n a qUe emplee a l g o d ó n ex-
son pocas las personéis que dudan de fran-jero 
que s e r á encontrado el medio de res-
tablecer en el trono a los Habsburg-os. 
E l doctor Fr i edr i ch Von Wiesner, re-
presentante local de los Habsburgos^ha 
manifestado a la United Press, en uña 
c o n v e r s a c i ó n t e l e f ó n i c a desde Steenoc-
kerzeel ( B é l g i c a ) , que los jefes m o n á r -
quicos no han decidido t o d a v í a c u á n d o 
r e g r e s a r í a n los Habsburgos, y h a a ñ a -
dido que actualmente se encuentran en 
Steenockerzeel representantes del Go-
bierno haciendo negociaciones para lle-
gar a un acuerdo en la c u e s t i ó n de las 
propiedades.—United Press . 
* * * 
V I E N A , 3.—De fuente bien informa-
da se anuncia que el s e ñ o r K a r w i n s k y , 
secretario de Estado de Just ic ia , se en-
cuentra en B é l g i c a , donde negocia con 
la famil ia ex imperial la abo l i c ión de 
E l Gobierno a l 
yecto de ley no lo 
t e n c i ó n deliberada 
presentar este pro-
h a hecho con la in-
de hacerlo aprobai 
Austr ia , medida que f u é y a propuesta 
por el canciller K u r t V o n Schuschnigg 
en junio, y que estaba de acuerdo con 
los deseos de I ta l ia . 
E l retorno de los Habsburgos consti-
t u i r í a t a m b i é n un o b s t á c u l o contra loa 
progresos nazis en Aus tr ia , y el ú n i c o 
modo seguro de impedir la u n i ó n de 
A u s t r i a y Alemania .—United Press . 
Disgusto en Alemania 
B E R L I N , 3 . — E l comentario oficial 
sobre la posibilidad de una r e s t a u r a c i ó n 
I de los Habsburgos no se conoce, pero 
en los medios bien informados p r ó x i m o s 
la ley r e l a ü v a al destierro ae los Habs- ^ artido nazi) se reconoce que la real i . 
burgos. 
por el Par lamento inmediatamente, s i -
no m á s bien con la i n t e n c i ó n de estu-
diar las reacciones de la op in ión públ i -
ca, y el porvenir del proyecto depende 
sobre todo de la cantidad de asenti-
miento que reciba. 
L a actitud de Lloyd George 
L O N D R E S , 3 . — E l discurso pronun-
ciado por L l o y d George en la s e s i ó n de 
c lausura de la C o n v e n c i ó n nacional pa-
r a la paz y la r e c o n s t r u c c i ó n , ha sido 
muy mal acogido por los per iód icos , ex-
c e p c i ó n hecha del ó r g a n o liberal « N e w s 
Chronic le» . 
L a a f i r m a c i ó n de Lloyd George de que 
v o l v e r í a a la v ida p o l í t i c a de mala ga-
na, no h a sido tomada en serio, como 
tampoco la pretendida imparcial idad de 
su movimiento. L a r e s o l u c i ó n de cons-
tituir un C o m i t é central de a c c i ó n y 
c o m i t é s regionales que t e n d r í a n , sobre 
todo, que actuar en las elecciones al 
Parlamento, han excitado especialmente 
el descontento y los injustificados a ta -
ques del viejo p o l í t i c o contra el Gobier-
no nacional, son contestados con r é p l i c a s 
mordaces por l a P r e n s a de derecha. 
L a huelga en autobuses 
En él queda establecido el 
patrimonio familiar 
PARA LOS ASENTADOS QUE C U L -
^ TIVEN BIEN S U S PARCELAS 
Las expropiaciones, incluso las ya 
hechas, se pagarán por su pre-
cio, fijado en tasación pericia!. 
En títulos de la Deuda, al cam-
bio que se registre en la Bolsa 
Todas las expropiaciones realiza-
das se convierten en ocu-
paciones temporales 
Se suprimen del inventario las fin-
cas del "ruedo" de los pueblos 
L O N D R E S , 3 . — L a huelga de emplea-
dos de las Sociedades de autobuses ter-
m i n ó , s e g ú n se anuncia, a la una de la 
madrugada, en v i s ta de que los patro-
nos h a b í a n prometido revisar los casos 
de los dos empleados castigados injus-
tamente, a juicio de sus c o m p a ñ e r o s . 
L a ola h u e l g u í s t i c a h a b í a aumentado 
has ta ta l punto a la u n a de la madru-
gada que, a media noche, el n ú m e r o de 
huelguistas se elevaba a cuatro mil , y 
ochocientos autobuses h a b í a n sido ret i -
rados de la c i r c u l a c i ó n . 
Nuevo Obispo de Berlín 
El conde de Preyssing, que aban-
donó la diplomacia por seguir 
la vocación sacerdotal 
E l Somatén en Barcelona se utilizará sólo 
para suplir servicios públicos 
*• 
E n los d e m á s sitios conservará su anterior carác-
ter. A s i parece que será reorganizado 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro co-
rresponsal) 
B A R C E L O N A . 3 .—Una de las m á s 
lamentables consecuencias de la auto-
n o m í a en manos de l a E s q u e r r a h a 
sido l a d e s t r u c c i ó n del S o m a t é n , ins-
t i t u c i ó n gloriosa, t í p i c a m e n t e cata la-
na, nueve veces centenaria y estrecha-
mente unida a la His tor ia de todas las 
comarcas de C a t a l u ñ a . E l S o m a t é n fi-
g u r a b a desde hace casi m i l a ñ o s como 
u n a mi l ic ia popular, verdadero e jérc i -
to voluntario, siempre a l servicio del 
orden y de la paz públ ica , reprimien-
do el bandolerismo en el siglo X V I , mo-
v i l i z á n d o s e frente a las amenazas de 
B a r b a R o j a y soportando en vanguar-
dia las acometidas de las tropas f ran-
cesas que en el transcurso de los siglos 
invadieron once veces nuestra patr ia . 
E l pr imer descalabro que las á g u i l a s 
invictas de N a p o l e ó n sufrieron en E s -
p a ñ a les f u é infligido por el S o m a t é n 
armado de C a t a l u ñ a en las gargantas 
del B r u c h . T o d a esta m a g n í f i c a orga-
n i z a c i ó n ciudadana fué desbaratada en 
unos meses de mando de la E s q u e r r a . 
E l antiguo S o m a t é n quedó desarmado; 
las armas fueron entregadas a los afi-
liados del partido. L a o r g a n i z a c i ó n de-
g e n e r ó en u n a intolerable mi l ic ia a,l 
servicio de l a E s q u e r r a , que se suble-
vó contra E s p a ñ a la noche del 6 de 
octubre. 
N u e s t r a ar t i l l e r ía hubo de c a ñ o n e a r 
el edificio de l a Comandancia de So-
matenes, y los Consejos de guerra juz-
garon y condenaron a penas g r a v í s i m a s 
a los jefes y oficiales del E j é r c i t o es-
p a ñ o l que capitaneaban el S o m a t é n , 
que hubo de ser fulminantemente di-
suelto, como fuerza facciosa, a l ser so-
focada la rebe l ión . Pero en C a t a l u ñ a 
constituye u n a verdadera necesidad la 
existencia de u n a mi l ic ia ciudadana que 
coopere con las autoridades a l mante-
nimiento del orden, precisamente en 
unos momentos de e x a c e r b a c i ó n de to-
das las propagandas marxis tas y anar-
quistas. U n a d i s t r i b u c i ó n de fuerzas 
armadas que cubrieran todo el terr i -
torio c a t a l á n y fueran suficientes pa-
ra sofocar en un momento dado e l mo-
vimiento subversivo que se produjera 
s i m u l t á n e a m e n t e en Barce lona y en 
diez o doce centros fabriles de laa cua-
tro provincias catalanas, e x i g i r í a el 
mantenimiento constante de un e jérc i -
to de o c u p a c i ó n . Siendo muy crecido 
el contingente de G u a r d i a Civi l y de 
Seguridad que hay en Barcelona, se da 
el caso de que, por ejemplo, en T a r r a -
sa h a y s ó l o cincuenta guardias frente 
a un censo de veinticinco mil obreros. 
Igual ocurre en los d e m á s centros fa-
briles, que v iven en plena s e n s a c i ó n de 
desamparo. Y el peligro es tanto ma-
yor cuanto que a l a s o b r e e x c i t a c i ó n 
m a r x i s t a se une el morbo del separa-
tismo. 
Hoy preocupa seriamente a l general 
de l a D iv i s ión , y posiblemente a l Go-
bierno de Madrid, esa imprescindible 
necesidad de reorganizar el S o m a t é n , 
abandonando cuanto de arcaico hab ía 
en él y a c o n d i c i o n á n d o l o a l a realidad 
de la v ida moderna, adoptando precau-
ciones p a r a que dependa siempre de 
la suprema autoridad mil i tar, seleccio 
nando sus componentes y estudiando 
con todo detenimiento si no será pre-
ferible que, manteniendo l a mi l ic ia ar -
mada en las poblaciones p e q u e ñ a s , ten-
ga, s in embargo, en l a ciudad de B a r -
celona—donde el Poder p ú b l i c o cuenta 
con abundantes elementos coercitivos— 
un c a r á c t e r ú n i c a y exclusivamente de 
o r g a n i z a c i ó n ciudadana para suplir ser-
vicios púb l i cos en caso de una subleva-
c ión revolucionaria. 
Pud iera ser que en este sentido se 
orientase la nueva o r g a n i z a c i ó n del So-
m a t é n . E l caso es interesante. H a y que 
tener en cuenta que no s ó l o se trata 
de u n a i n s t i t u c i ó n casi milenaria, si-
no que cuando la d e s b a r a t ó la Esque-
r r a contaba con m á s de 65.000 somate-
n í s t a s armados en toda C a t a l u ñ a , c i fra 
que a u m e n t ó con creces la Esquerra , 
aunque s in poderse precisar exactamen-
te, pues en la fiebre de ú l t i m a hora, en 
v í s p e r a s del 6 de octubre, se daban los 
« c a r n e t s » del S o m a t é n en blanco, s in 
control ni requisitos de ninguna clase. 
L a l eva de « e s c a m o t s » reclutados con-
t r a E s p a ñ a se h a c í a a base del Soma-
tén, d á n d o s e los nombramientos a gra-
n e l . — A N G U L O . . 
Cárdenas visita a Laval 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 3.—Nuestro embajador ha 
conferenciado hoy largamente con L a -
val . L a vis i ta es bien oportuna d e s p u é s 
de l a d e c l a r a c i ó n que ayer hizo é s t e 
a la C o m i s i ó n de Hacienda del Congre-
so. A d e m á s de lo anoche telefoneado, 
a n u n c i ó L a v a l su opos ic ión a la polí-
t ica de contingentes q u e — ¡ y a lo adver-
timos hace tiempo nosotros!—va .a po-
ner a F r a n c i a en guerra comercial con 
medio mundo. Esperemos, pues, la apli-
c a c i ó n de tan buen propós i to al caso de 
nuestras negociaciones, la i n f o r m a c i ó n 
de las cuales en E L D E B A T E de ayer 
h a causado gran s e n s a c i ó n en los me-
dios interesados, que reconocen su ve-
rac idad.—B. C A Ñ E T E . 
Cuando G i l Robles ha dicho que en 
toda E s p a ñ a pueden obtener s in es-
fuerzo alguno las derechas, manifesta-
ciones equivalentes en calidad, en s ig-
ni f icac ión y en n ú m e r o , a las de Medina 
y Valencia , no h a hecho m á s que se-
ñ a l a r una realidad. Q u e r r á n algunos 
ignorarla, pero eso no pone ni quita 
nada a l a realidad misma. 
E x i s t e en todo el pais un movi-
miento a m p l í s i m o y profundo de asis-
tencia a estos hombres de derecha 
que han sabido interpretar fielmente los 
sentimientos y los intereses de la na-
ción, y que e s t á dando muestras de que 
quieren y pueden real izar un programa 
constructivo. L o s e s p a ñ o l e s han ido 
viendo y oyendo en el curso de los úl -
timos a ñ o s , y de la c o m p a r a c i ó n de unas 
y otras obras, de unos y otros hom-
bres, proviene la e l e c c i ó n de ahora. P a -
r a darle fundamento han intervenido 
la experiencia y l a ref lex ión. Y y a no 
d e t e n d r á nadie a ese pueblo en mar-
cha, que h a encontrado su camino y 
sus jefes, que sabe muy bien lo que 
pierde s i los desampara y que conoce 
y comparte los proyectos de concordia, 
de trabajo pacíf ico , de c o n s t i t u c i ó n de 
un Es tado vigoroso y nacional, que 
esos hombres han comenzado a reali-
zar . 
H a sorprendido, o parece que ha sor-
prendido, todo esto a los p o l í t i c o s y a 
la P r e n s a del bienio. L a pr imera i m -
pres ión de estas gentes, frente a lo que 
ocurr ió en Medina y en Valencia , fué 
de desconcierto. D e s p u é s no han aca-
bado de reponerse, se entretienen en la 
glosa de " t a l o cual frase, entresacada 
de informaciones p e r i o d í s t i c a s y no 
quieren decidirse a ver lo que sus ojos 
tienen delante. Con el desconcierto, han 
reaparecido las amenazas, los anuncios 
de venganza, las indicaciones de que 
ut i l i zarán o d e j a r á n en libertad, si 
triunfan, a Jas hordas profesionales del 
crimen. Y los e s p a ñ o l e s s iguen oyen-
do, viendo y comparando. 
Frente a esas manifestaciones de 
rencor y de despecho originadas exclu-
sivamente en sentimientos de venganza 
personal, los e s p a ñ o l e s advierten esta 
otra conducta de generosidad, de pre-
ocupaciones nacionales, de defensa de 
lo que m á s quieren y de trabajo silen-
cioso y constante. Por eso e^te movi-
miento no s e r á pasajero, porque no se 
funda en lo transitorio, sino en la mis-
ma naturaleza y modo de ser de los 
e s p a ñ o l e s . 
Los radicales franceses 
Parece que el s e ñ o r K a r w i n s k y ha 
sido t a m b i é n encargado de notificar al 
pr ínc ipe Otto que su regreso a Aus tr ia 
no es de desear en el momento actual . 
L a impresión en Italia 
B E R L I N , 3 . — S e g ú n las noticias que 
llegan de Roma, v a a ser nombrado 
! z a c l ó í i ? ¿ i A a l ' ^ e d i : d a í " s e r í £ - . - - « u y - m a l \0bi?P«> de. Ber l ín , en s w t e s i ó n de mon-
recibida en Alemania , puesto que sig- s e ñ o r Bares , el que lo es de Eichstaet t 
en B a v i e r a conde de Preyss ing-Lichte -
negg. 
n i ñ e a r í a la d iv i s ión de las fuerzas na-
zis en A u s t r i a . 
Oficialmente se cree que Alemania 
permanece callada, aunque cons iderar ía 
la r e s t a u r a c i ó n o la r e a d m i s i ó n de los 
Habsburgos como ciudadanos, como una 
v i o l a c i ó n del Tratado de Lausanne I p l o m á t i c a has ta el a ñ o 1909. E n esa fe-
de 1932, por el que p r o m e t i ó A u s t r i a i cha i n g r e s ó en el Seminario, y d e s p u é s 
un "statu quo"' indefinido a cambio de de d e s e m p e ñ a r diversos cargos en la ar -
un p r é s t a m o garantizado por las po- ch id ióce s i s de Munich f u é nombrado 
L A L E Y SIGUE RIGIENDO 
TODA ESPAÑA 
EN 
N . de la R . — E l conde de Preyss ing-
Lichtenegg p e r t e n e c i ó a la carrera di-R O M A , 3 . — E l probable retorno de 
los Habsburgos a A u s t r i a ha sido reci-
bido con a p r o b a c i ó n por parte de I ta l ia , 
puesto que se cree que una restaura-
c ión c o n s t i t u i r í a una nueya g a r a n t í a de 
la integridad territorial y p o l í t i c a de tencias internacionales.—United Pres s . ! Obispo de Eichs tae t te en 1932. 
Se dice que es tá próxima la r e c o n c i l i a c i ó n austroalemana 
Hoy se discutirá en la Cámara de los Comunes la situación 
europea y el conflicto ítaloabisinio 
L a cr is i s del partido radical , que s i 
no es l a cris is de F r a n c i a es cuando 
menos la cris is de un s i s tema po l í t i co 
que dura desde hace siete lustros, h a 
quedado u n a vez m á s patente en la ac-
titud de su a la izquierda, unida del modo 
m á s estrecho a los marxis tas en ruptura 
franca con el presidente del grupo, cola-
borador leal de los Gobiernos naciona-
les en el Poder desde el 6 de febrero 
de 1934. A s í Herriot , frente a Daladier, 
quiere recurr i r a l a energ ía , por lo me-
nos en las palabras: o se remedia esa 
s i tuac ión , o Herriot de jará l a presiden-
cia de los radicales. N i una cosa ni otra, 
pero esto es un s í n t o m a m á s de la con-
fus ión. 
E s cierto que siempre ha existido en 
el partido muchos que no han regateado 
esfuerzos y h a s t a claudicaciones para 
conseguir que el carte l de izquierdas go-
bernase. Pero entre ese proceder y lo 
que ahora ocurre en l a po l í t i ca francesa 
P A R I S . 3 . — E n lo po l í t i co exterior h a 
sido hoy d í a de sobresaltos. No me re-
fiero a la vis ita de Beck a Ber l ín , que, 
como es lóg ico , h a sentado aquí lo peor 
posible. L a a p r o x i m a c i ó n polacoalema-
na, pese a las dificultades actuales en 
Danzig, es y a una vieja l laga para la 
op in ión francesa; que duele cuando la 
remueve a l g ú n suceso, como la visita 
del ministro de Negocios Extranjeros 
polaco, pero que no sorprende. 
L o que h a causado s e n s a c i ó n es la 
noticia de que Von Papen cons igu ió , o 
e s t á a punto de conseguir, u n a inteli-
gencia entre Viena, Budapest y Ber l ín , 
a base, naturalmente, de que el Reich 
desista de toda a c t u a c i ó n contra el Go-
bierno de Schusning. A m í no me sor-
p r e n d e r í a el acuerdo. P a r a lograrlo es-
t á en Viena ya hace cerca de un año , 
Von Papen. Y é s t e es hombre que, pese, 
a sus muchos enemigos, sabe negociar 
existe u n a diferencia fundamental. E n 
1924 y 1932, cuando el cartel de izquier-
das triunfante se esforzaba en construir 
sus instrumentos de Gobierno, esa acti-
tud de los radicales de izquierda era 
lóg ica , por lo menos, has ta que se de-
mostraba la imposibilidad de obtener la 
c o l a b o r a c i ó n directa de los socialistas. 
F r a c a s a d o el intentp, el particro radical 
gobernaba con quiefi podía . 
Ahora no. Ahora se da el caso de que 
un grupo de los radicales e s t á en el Po-
der y otro en la o p o s i c i ó n ; que un grupo 
dicta medidas de Gobierno que otro'com-
bate; que un grupo se al ia con las de-
rechas y el centro y el otro pasa a la 
opos i c ión y se j u n t a no solamente con 
los socialistas, sino que marcha a l lado 
de los comunistas. No v a solamente con-
t r a su partido, sino contra la P a t r i a 
m i s m a y contra lo que su propio jefe 
h a defendido una y otra vez: que los 
radicales no se u n i r í a n con un partido 
revolucionario. 
Indudablemente l a r a z ó n y el patrio-
tismo e s t á n de parte de Herriot , pero la 
l ó g i c a en la actitud probablemente per-
tenece a la extrema izquierda del par-
tido. E l principio, tan viejo como el mun-
do, e s t á consagrado en un r e f r á n : las 
cosas caen del lado que se inclinan. Y 
estos f r e n é t i c o s demoledores de los prin-
cipios b á s i c o s de l a sociedad, salvo el 
que hace propietarios, t en ían forzosa-
mente que acabar en revolucionarios 
verdaderos. Y esto es tan exacto, que 
el propio Herriot no se h a atrevido a 
romper q u i z á s porque no sabe h a c i a dón-
de quedar ía la cortadura. 
con éx i to . Goebbel podría pretender ha-
ce tres d í a s que kégf mil ic ias trajeron a 
Hi t l er a l Poder. Todos sabemos que a 
Hi t l er (por el bien o por el mal de Ale-
mania, que eso es otra c u e s t i ó n ) , quien 
le dió el Gobierno f u é Von Papen. Y 
sea esta d i g r e s i ó n homenaje de aniver-
sario a Von Bose y Schleicher y d e m á s 
inocentes v í c t i m a s hace un a ñ o inmo-
ladas por quienes tanto le deb ían . 
Algo debe haber de verdad en la 
a p r o x i m a c i ó n austroalemana, c u a n d o 
Mussolini se h a decidido a esas mani-
obras « e s p e c i a l e s con fines def in i t ivos» 
de quinientos mil hombres junto a las 
fronteras del Brenner . Y aquí Pert inax 
y otros t é c n i c o s marciales se vuelven 
a preocupar—mientras lamentan que la 
aventura de A f r i c a debilite la p o s i c i ó n 
en E u r o p a de I ta l ia—del acuerdo mi-
l i tar francoitaliano. E s t e dase y a por 
completado tras l a v i s i ta del general 
Gamel in a R o m a . Coincidiendo con és-
ta, el Gobierno f r a n c é s p r e s e n t ó al 
Congreso el d í a de sus vacaciones un 
proyecto de ley que merece divulgar-
se. Otorga plenos poderes a l Gobierno 
p a r a , en caso de guerra, movilizar a la 
p o b l a c i ó n civi l , requisar propiedades, 
apoderarse de f á b r i c a s , etc. U n proyec-
to a n á l o g o y a fué votado por el Con-
greso hacia el a ñ o 1926. E l Senado lo 
a p r o b ó con modificaciones, que al no 
ser aceptadas por la C á m a r a popular, 
impidieron la entrada en vigor de la 
l ey .—B. C A Ñ E T E . 
Inglaterra y Abisinia 
L O N D R E S , 3 . — Durante el Consejo 
de ministros de esta m a ñ a n a , los miem-
bros del Gobierno han examinado la 
c u e s t i ó n abisinia, a la que se sigue bus-
cando una so luc ión . 
E n los c í rcu lo s oficiales se desmien-
te que en es ta so luc ión se h a y a pre-
visto la a p l i c a c i ó n de sanciones eco-
n ó m i c a s , como p r e t e n d í a n algunos pe-
r iód icos . 
A c e r c a de l a c u e s t i ó n abisinia, es 
probable que se abra p r ó x i m a m e n t e un 
intercambio de impresiones entre Lon-
dres y P a r í s , por iniciativa inglesa. 
Por otra parte, se hace notar que, 
en l a actualidad, se procede a un in-
tercambio de puntos de vista entre L o n -
dres y P a r í s sobre la c u e s t i ó n naval . 
L a d e c l a r a c i ó n de E d é n de que el Go-
bierno b r i t á n i c o proyecta la ces ión de 
una fa ja de territorio en la Somal ia in-
g lesa a E t i o p í a para faci l i tar l a solu-
c ión p a c í f i c a de la diferencia 1 í ta lo-
abisinia, a u m e n t a r á l a importancia de 
los debates sobre p o l í t i c a extranjera 
que todos los partidos p o l í t i c o s rec la-
man para el jueves. 
L o s diputados de los Comunes inter-
p e l a r á n al Gobierno a este propós i to . 
E l "Morning Post" dice que los c í r c u -
los gubernamentales observan la s i tua-
c ión en Abis in ia con el temor m á s s in-
cero. Se opina, en general, que s e r á ne-
cesaria una a c c i ó n e n é r g i c a en una nue-
va d irecc ión p a r a solucionar la dife-
rencia. Parte de los partidarios de la 
p o l í t i c a del Gobierno piden que se em-
place a I ta l i a ante la Sociedad de N a -
ciones, lo que s e r í a una l ó g i c a conse-
cuencia de l a p o l í t i c a extranjera del 
Gobierno b r i t á n i c o . 
La Prensa italiana 
M I L A N , 3 .—"II P o p ó l o d'Italia" dice: 
" E n la C á m a r a de los Comunes no se 
ha examinado el proyecto presentado a 
la m i s m a por el s e ñ o r E d é n . Por otra 
parte, las proposiciones no contienen 
nada nuevo, y tanto desde el punto de 
v i s ta e c o n ó m i c o como del de la segu-
ridad de las colonias ital ianas en A f r i -
ca, la propos i c ión inglesa es inacepta-
ble. I ta l ia comprueba, l a m e n t á n d o l o , que 
los c í rcu los ingleses comprenden muy 
mal las intenciones italianas. No se t r a -
ta, sin embargo, de fuentes de agia ni 
de pastos. U n a gran n a c i ó n que ha com-
batido por una victoria c o m ú n ha sido 
e n g a ñ a d a en Afr ica . . ." 
* * » 
M I L A N , 3 . — " L a Stampa" dice que 
la oferta inglesa no tiene n i n g ú n va lor 
en tanto que venga a l encuentro de a m -
biciones del Negus. L a a d m i s i ó n de las 
proposiciones de S i r E d é n hubieran s im-
plemente aplazado el conflicto por cier-
to tiempo y lo hubiera agravado a cos-
ta de I ta l ia . 
El embarque de tropas 
E l ministro de A g r i c u l t u r a leyó ayee 
tarde a las Cortes el proyecto de ley 
cuya parte dispositiva dice as í : 
Supresiones en el inventario 
Articulo único . A ) L a ley de Refor-
ma A g r a r i a de 15 de septiembre de 
1932 sur t i rá efecto en toda E s p a ñ a y 
se a p l i c a r á a todas las ñ n c a s incluidEra 
en la base quinta de la referida ley. a 
excepc ión de las mencionadas en los 
apartados segundo y ( iéc imo. 
B ) Quedan suprimidos los siguientes 
apartados de la base quinta de la ley 
de 15 de septiembre de 1932: 
a) E l segundo, relativo al derecho 
de retracto en favor del Estado. 
b) E l déc imo, relativo a las fincas 
emplazadas en el rodeo de los pueblos. 
C ) E l Instituto de Reforma Agrar ia 
procederá con urgencia a dar de baja 
en el inventario de fincas susceptibles 
de expropiac ión todas aquellas que, por 
virtud de la presente ley, deban excluir-
se del mismo. 
Q u e d a r á n subsistentes las expropiacio-1 
nes y ocupaciones temporales practica-
das con anterioridad a la p u b l i ca c i ó n 
de esta ley, aunque se hayan determi-
nado en virtud de algunos de los apar-
tados de la base quinta, que quedan su-
primidos. 
Tasación pericial contradictoííáT 
D ) Queda derogada la base octava 
de la ley de Re forma A g r a r i a de 15 de 
septiembre de 1932 en cuanto autoriza 
expropiaciones sin i n d e m n i z a c i ó n de fin-
cas rús t i cas . 
L a s expropiaciones realizadas hast. 
fecha quedan convertidas en ocupac 
nes temporales, que se reg i rán por \o\i 
preceptos de la base novena de - la 
fárida ley, s a t i s f a c i é n d o s e a los propie-
tarios la renta correspondiente desde ei 
día de la i n ca u ta c i ó n de las fincas y 
caducando la o c u p a c i ó n a los nueve 
años, si antes no se hubiere efectuado 
la expropiac ión . 
Si l a e x p r o p i a c i ó n se e fec túas? . ' del 
precio que haya de satisfacerse 1̂ pro-
pietario se d e d u c i r á el importe de la'S--^-
mejoras út i les no amortizadas que la 
hubieren sido indemnizadas, conforno a 
lo dispuesto en la base octava de la ley 
de 15 de septiembre de 1932; caso de 
no efectuarse la expropiac ión , el pro-
pietario d e v o l v e r á lo que por el mismo 
concepto de mejoras ú t i l e s hubiere per-
cibido. 
E ) L a expropiac ión de las fincas in-
cluidas en el inventario de Reforma agra-
ria, cualquiera que sea su titular, ss-
e f e c t u a r á previo pago al contado del va-
lor que se le seña le en t a s a c i ó n pericial 
contradictoria. 
A este fin, los propietarios d e s i g n a r á n 
dentro de los diez d ías siguientes al en 
que se le sea notificado el acuerdo de 
e x p r o p i a c i ó n el perito que, por su parte", 
ha de efectuar la tasac ión , e n t e n d i é n d o -
se, si no lo designan, que se conforman 
con l a v a l o r a c i ó n que realicen los téc -
nicos del Instituto de Reforma Agraria . 
Cuando las tasaciones de los peritos 
particulares y del Instituto estuvieran 
acorde, o cuando la de aquel no exceda 
en m á s del 10 por 100 de la de éste, el 
Instituto fijará ejecutivamente y sin ul-
terior recurso el valor que ha de s e r v i ^ 
de base para la expropiac ión , aceptand< 
en el primer caso la per i tac ión conform/j 
y pudiendo, en el segundo, adoptar cus 
quiera de las dos o un valor intermedio, 
atendiendo a las circunstancias del caso; 
Cuando la t a s a c i ó n del perito particu-
lar exceda en m á s del 10 por 100 de la 
hecha por el del Instituto podrá el pro-
pietario a sus expensas solicitar del Juz-
gado de primera instancia del distrito en 
que radique la finca la d e s i g n a c i ó n de 
Ñ A P O L E S , 3 . — C o n t i n ú a el embar-
que de tropas con destino al A f r i c a 
oriental, pudiendo decirse que. ya esto 
se hace con u n ritmo acelerado. E n el 
vapor transporte "Celio" han embar-
cado 560 art i l leros con e l mater ia l co-
rrespondiente. A d e m á s , dos batallones 
de milicianos e s t á n preparados para 
embarcar. M a ñ a n a l l e g a r á n de Cag l ia -
ri 300 milicianos y el domingo otros 
600 de Bengasi . Hoy t a m b i é n han sa-
lido con destino a l A f r i c a oriental mil 
setecientos hombres del Cuerpo de I n -
genieros automovilistas. T a m b i é n sa l -
drá pronto el portaviones "Miraglia", 
encargado de las escuadrillas de bom-
bardeo destinadas a Massaqua. 
( M á s i n f o r m a c i ó n en c u a r t a p lana) 
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P R O V I N C I A S . — U n atracador y autor > 
de varios atentados detenido en Bar- . 
celona, contaba con altas protecciones j 
en l a E s q u e r r a catalana (pág. 3).— 
Se piden dos penas de muerte y fin 
co de reclusión perpetua para los pro-
cesados por los sucesos de Moreda, 
( p á g i n a 4). 
'—o— 
E X T R A N J E R O . — U n proyecto de lev 
para reducir la producc ión textir en 
Inglaterra (pág. I).—Se dice que están 
a punto de reconciliarse Austria y 4] 
Reich.—Hoy debate sobre la s i tuación 
internacional en la C á m a r a inglesa 
( p á g i n a 1).-—Austria levanta la prohi-
bic ión de regresar de los Habsburgno 
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un tercer perito, que emi t i rá un informe 
razonado y comparativo de los d ic táme-
nes anteriores. Con vista do todo de lo 
actuado, el Instituto de terminará la va-
loración definitiva, que no podrá sor in-
ferior a la del perito oficial ni superior 
a la del particular. S i el propietario re-
nuncia a que sfe nombre tercer perito 
o no ejercita su derecho dentro de los 
diez d ías siguientes al en que se le no-
tifique la tasac ión hecha por el funcio-
nario del Instituto, és te seña lará ejecu-
tivamente y sin ulterior recurso el valor 
de la finca, aceptando cualquiera de las 
tasaciones o una intermedia entre am-
bas. 
F ) E l procedimiento de tasac ión esta-
blecido en el apartado anterior será tam-
bién de ap l i cac ión para la va lorac ión de 
las fincas que sean objeto de ocupac ión 
temporal, a los efectos de determinar la 
c u a n t í a de la renta correspondiente que, 
conforme lo dispuesto en la base 9.a de 
la ley de 15 de septiembre de 1932, no 
podrá ser inferior del 4 por 100 del valor 
que en definitiva se seña le por el Ins-
tituto. 
^ L a s rentas por ocupac ión temporal se 
s a t i s f a r á n a los propietarios al final de 
cada a ñ o agrícola, sin que en n ingún 
caso, las diligencias que para su fijación 
se practiquen ni las incidencias a que la 
t a s a c i ó n diese lugar suspendan o demo-
ren la ocupac ión material de las fincas 
ni sean obs tácu lo para la apl icac ión de 
é s t a s a los fines acordados por el Ins-
tituto. 
Pago a los expropiados 
Sigue la discusión de bonos ferroviarios 
En una interpelac ión sobre las minas de Almadén el se-
ñor Calvo Sotelo justifica el Consorcio del mercurio 
E l ministro de Hacienda estudiará el régimen de las minas 
G ) E l importe de las expropiaciones 
í e hará efectivo en t í tu los de la Deuda 
Perpetua Interior al 4 por 100 de inte-
rés4 sin que el importe de las expro-
piaciones por año pueda exceder de 50 
millones de pesetas. 
Acordada por el Instituto de Reforma 
Agrar ia la cantidad que haya de entre-
garse en t í t u l o s de la Deuda a los pro-
pietarios expropiados, se e fec tuará aque-
l la entrega a los mismos por la Direc-
c ión general de la Deuda y Clases P a -
sivas, c o m p u t á n d o s e al tipo que resul-
ten del cambio medio de co t i zac ión de 
la Deuda de igual clíuse en la Bolsa de 
Madrid en el mes anterior al acuerdo 
^ c l Instituto de Reforma Agrar ia y co-
menzando a correr el interés de los tí-
tulos entregados desde la fecha en que 
se haya efectuado la incauta c ión de la 
finca expropiada. 
E l tenedor de los t í tu los de esta Deu-
da podrá disponer de los mismos sin res-
tricciones de ninguna clase. 
Los cobros hasta 50 hectáreas 
H ) Tanto en las tierras de regadío 
como en las de secano, el Instituto de 
Reforma Agrar ia t e n d r á plena autono-
m í a para determinar la apl icac ión a que 
han de ser destinadas cuando se expro-
pien u ocupen temporalmente, quedando 
sin efecto las preferencias establecidas 
por la ley de 15 de septiembre de 1932. 
Esto no obstante, t endrán preferen-
c ia para ser beneficiarios de la refor-
ma con re lac ión a las fincas ocupadas 
o expropiadas, los que las llevaren en 
arrendamiento o en aparcer ía en el mo-
mento de la ocupac ión o de la expro-
piac ión , l imi tándose dicha preferencia a 
•'•una superficie m á x i m a de cincuenta 
h é c l á r e a s de secano o una de regadío . 
Patrimonio familiar 
I ) E l Instituto de. Reforma Agraria 
c o n c e d e r á a los asentados que durante 
seis a ñ o s hayan demostrado capacidad 
para el cultivo y cumplido todas las 
obligaciones dimanantes del asentamien-
to, la propiedad de la parcela objeto del 
mismo, o a e lecc ión de aqué l los se les 
"ífederá a CénSb reservativo redimible "en 
cualquier tiempo. 
E l Instituto fijará el precio, que el 
asentaos haya de satisfacer por la ad-
quis ic ión útí la propiedad en su caso y 
los plazos en que deba pagarlos, y si 
el asentado opta por la c o n s t i t u c i ó n del 
censo, el capital de é s t e y el importe de 
la pens ión anual. P a r a estos efectos, el 
rVlnstituto t endrá en cuenta el valor asig-
1 nado a la finca, s e g ú n las normas es-
tablecidas en el apartado E ) de esta 
ley, referente a la exprop iac ión de las 
fincas, aunque podrá rebajarlo o aumen-
tarlo,' en a t e n c i ó n a las circunstancias 
que concurran en cada clase, precisan-
do en toods ellos otorgar las m á x i m a s 
facilidades a los beneficiarios. 
L a s parcelas adjudicadas en propie-
dad o en censo t e n d r á n la considera-
^ • c i ón de unidades agrarias indivisibles, 
inembargables c inacumulables y a d s c i -
tas directamente al sostenimiento de 
la familia del campesino titular. Por fa-
llecimiento de éste , l a parcela se trans-
mi t i rá a la viuda, si quedare, como ca-
beza de familia, y, en otro caso, al hijo 
labrador que el padre o la madre en 
su defecto hayan designado como suce-
sor en la parcela, y, a falta de testamen-
to, el mayor de los hijos labradores 
que permanentemente hayan auxiliado 
al padre o a la madre en el cultivo de 
la parcela, s a t i s f a c i é n d o s e en otros bie-
nes, si los hubiere, su part ic ipac ión a 
los d e m á s legitimarios, y si no los hu-
biere, en metá l i co , bien al contado o a 
plazos. 
Si por no poderse aplicar ¡as reglas 
interiores se originare controversia so-
kre a cuál de los herederos h a de ad-
judicarse la parcela, reso lverá ejecuti-
vamente el Instituto de Reforma Agra-
ria. 
E n caso de divorcio o separac ión , la 
parcela quedará en poder del c ó n y u g e 
a cuyo cargo queden los hijos. E n otro 
caso, la autoridad judicial dec id i i á , te-
niendo en cuenta la culpabilidad de los 
c ó n y u g e s y sus circunstancias persona-
les y profesionales. 
Una edición oficial de la ley 
Que se suprima el ar t í cu lo tercero. 
Sí . E l s e ñ o r B a r c i a quiere que se su-
pr ima el a r t í c u l o tercero de la ley de 
Bonos ferroviarios. L l e v a la batal la de 
la o b s t r u c c i ó n sin cejar un punto. A c -
t ú a n de sobresalientes, que m á s bien 
parecen suspensos, los s e ñ o r e s F e r n á n -
dez de Labandera y Maria l . Pero el se-
ñor B a r c i a es el que defiende una en-
mienda tras otra, y pide v o t a c i ó n al 
fin de su discurso. Por la C o m i s i ó n lu-
cha eficazmente el s e ñ o r Vil lalonga, 
que habla con notorio conocimiento y 
autoridad, y le ayuda el s e ñ o r Blanch 
de vez en cuando. A s í nos hemos pa-
sado una tarde asaz m o n ó t o n a , sem-
brada de votaciones, con el adorno de 
a l g ú n incidente reglamentario, bien re-
suelto desde la presidencia por el se-
ñor G i m é n e z F e r n á n d e z . 
P a r a incidentes, el que m o v i ó por su 
m a l a fortuna el s e ñ o r P é r e z Madrigal . 
E s t a b a el s e ñ o r Morayta defendiendo 
elocuentemente a los obreros de las mi-
nas de A l m a d é n para los que pide a l -
gunas mejoras, art iculadas y a en un 
proyecto de ley presentado a las Cor-
tes. Intervino el señor M o n d é j a r en el 
mismo sentido, y t a m b i é n con elocuen-
c ia caudalosa. Y s u r g i ó el s e ñ o r P é r e z 
Madrigal , que se l a n z ó al terreno his-
t ó r i c o y h a b l ó de un convenio de tiem-
pos de la Dictadura, a la sombra del 
c u a l — s e g ú n dice—se hicieron p i n g ü e s 
negocios. F u é un desliz. E l s e ñ o r C a l -
vo Sotelo requir ió con e n e r g í a a l se-
ñor P é r e z Madrigal p a r a que concreta-
se, y é s t e f u é retrocediendo palmo a 
palmo, confesando e x p l í c i t a m e n t e que 
el s e ñ o r Calvo Sotelo no t e n í a nada 
que ver con los negocios aludidos. E l 
ex ministro de Hacienda n e g ó inclusi-
ve la posibilidad de que nadie hiciese 
negocios tales, y a que, aun los leg í t i -
mos que e x i s t í a n , se cortaron por las 
medidas que él adoptó . Y el s e ñ o r P é -
rez Madriga l no supo qué replicar. 
Bien nos g u s t a r í a extendernos en es-
ta i m p r e s i ó n a cosa de mayor entidad 
que lo referido. Pero la s e s i ó n no dió 
m á s de sí. E l s e ñ o r A l b a p r o n u n c i ó la 
sacramental palabra «despacho» , de-
j á n d o n o s a la puerta de la sexta o s é p -
t ima v o t a c i ó n . 
La sesión 
A las cuatro'y veinte abre la se s ión el 
s e ñ o r Alba. E n e scaños y tribunas, des-
a n i m a c i ó n ; en el banco azul, los minis-
tros de Hacienda y Comunicaciones. L a 
aprobac ión del acta de la se s ión anterior 
ha de aplazarse por solicitar las izquier-
das v o t a c i ó n nominal y no haber en la 
C á m a r a n ú m e r o suficiente de diputados 
Los obreros de Almadén 
que queden flotando las medias palabras, 
las acusaciones insidiosas sobre actos en 
los que yo intervine. Y a es mucho que 
quien vive de su trabajo y a quien pe-
se a todas las investigaciones, minucio-
s í s i m a s , no se le ha podido hallar ningu-
na responsabilidad de ges t ión , tenga que 
oír aquí palabras insidiosas, y mantengo 
el calificativo de cobardes mientras su 
s e ñ o r í a no las retire. E i Convenio fué 
punto de t é r m i n o de negocios privados, 
que terminaron para dejar paso al legí-
timo interés del Estado. E x i j o a su se-
ñ o r í a que aclare sus alusiones a supues-
tos negocios posteriores. 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L : No 
quiero plantear el problema de esta ma-
nera ocasional, que podría desvanecer la 
prueba. No tengo aquí ahora el expedien-
te, pero puedo traerlo cuando quiera su 
señor ía . 
Proceder intachable 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O : Me honro 
de haber llevado a cabo aquél Convenio, 
pero lo que exijo ahora, como hombre, 
que ya es hora de que reclame sus de-
rechos una h o m b r í a constantemente en-
vuelta en una caballerosidad que su se-
ñoría no comprende, es que su señor ía 
me diga si el Convenio envolv ió , por mi 
parte, a l g ú n acto inconfesable. 
E l señor P E R E Z M A D R I G A L : No. 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O : Et icamen-
te, mi proceder fué limpio y pulcro? 
D í g a l o su señor ía . De lo contrario, esto 
no puede terminar así. (Muy bien.) 
E l señor P E R E Z M A D R I G A L : Perdo-
ne su señor ía que no haya esclarecido 
mejor mi pensamiento en mi interven-
ción anterior. Y o no he dicho que su serl lgi" 
de su cartera, pedir a la C o m i s i ó n que 
ret irara los d i c t á m e n e s para enterarse 
de la s i t u a c i ó n en que estaban. Des-
miente -que haya diQjho que no tengan 
derecho' a mejorar Sus haberes y sus 
pensiones los obreros de A l m a d é n . Con-
sidera que no es de los que creen que 
este problema sea tan urgente que no 
pueda esperar un margen de dos o tres 
meses. Manifiesta que en el plan de es-
tudio del ministro de Hacienda entra 
hacer un detenido examen de los ar-
t ícu los sobre el r é g i m e n de las minas 
de A l m a d é n . 
Proyectos de Guerra aprobados Fortalecido e] Gobierno por el reaul-
Se suspende este debate. Se entra en í f ^ / f f ^ í f !** TlS** 
el orden del día. Se aprueban definiti- ^ P ° r el exito de los ministros que han 
vamente los siguientes proyectos de ley. salldo a ponerse en contacto con las 
H a b r á p o c a s d i f i c u l t a d e s p a r a e l p l a n d e l a s C o r t e s 
Interesan especialmente las leyes de Restricciones y Reforma agraria. 
Las izquierdas anuncian oposición a la de rrensa 
H O Y S E DISCUTIRA L A R E F O R M A D E LOS JURADOS MIXTOS 
Dando fuerza de tal a varias disposicio-
nes complementarias de los decretos de 
25 y 29 do abril de 1931 relativos a retiro 
del personal del Ejérc i to . Declarando 
exentas de impuesto las concesiones de 
cruces del Méri to Militar a personas del 
orden civil . Cediendo al Ayuntamiento de 
Granada el cuartel de Santo Domingo. 
Modificando la de primero de marzo pa-
sado por la que se creó la D i r e c c i ó n de 
Materias e Industrias Militares. Militari-
zando las fábr icas de armas, municiones 
y explosivos y creando una escala de 
complemento honoraria de establecimien-
tos fabriles. Modificando la de 16 de no-
viembre de 1934 relativa al r é g i m e n eco-
n ó m i c o especial dekAyuntamiento de Se-
villa. Se aprueba el acta de la s e s i ó n an-
terior. 
Los bonos ferroviarios 
C o n t i n ú a la d i scus ión de los bonos fe-
rroviarios. ( E n t r a el ministro de Ha-
cienda.) 
E l s e ñ o r L A B A N D E R A , de U n i ó n Re-
publicana, defiende una enmienda al ar-
t ículo segundo; se lamenta de que los 
diputados de la m a y o r í a no asistan a las 
sesiones y se vean fallidos los deseos de 
las oposiciones de colaborar. 
E l s e ñ o r B L A N C H , de la Comis ión , se 
opone a la a d m i s i ó n de la enmienda. E l 
señor L A B A N D E R A pide v o t a c i ó n nomi-
grandes masas populares, la s e n s a c i ó n 
de estabilidad se percibe has ta en los 
pasillos de la C á m a r a , en los que han 
desaparecido los rumores a larmistas o 
malintencionados por falta absoluta de 
ambiente. Todos los s í n t o m a s acusan 
la semana p r ó x i m a podrá iniciarse la 
d i s c u s i ó n en la C á m a r a . 
No se h a abandonado, como parecía 
deducirse de algunas impresiones de re-
presentantes de m i n o r í a s , el proyecto de 
Jurados mixtos. Respecto a la Reforma 
agrar ia existe i n t e r é s en su ráp ida apro-
bación, tanto en los grupos de la ma-
y o r í a como en los de la opos ic ión mo-
nárqu ica ; al mismo tiempo hay puntos 
s i t u a c i ó n estable y un per íodo de tran- del proyecto a los que tampoco ponen 
quilidad, cosa que duele a las izquier- o b s t á c u l o s los de la izquierda, 
das, que hablan de actitudes terribles 
ñ o r í a haya hecho n ingún negocio. No es 
la primera vez que yó haya dicho en las 
Cortes y en cuantas ocasiones hubo lugar 
a ello que siempre hab ía apreciado en 
los actos de su señor ía una conducta mo-
ral intachable. L o que yo he dicho es 
que con el Consorcio hicieron negocios 
hombres que apoyaron a la Dictadura y 
figuraron en la U n i ó n Patr ió t i ca . 
E l P R E S I D E N T E considera que este 
De esta manera se desechan dos en-
miendas de los s e ñ o r e s Labandera y Diez 
Pastor. 
E l ministro de A G R I C U L T U R A lee el 
proyecto de reforma de la Reforma agra-
si un día alcanzan el Poder. 
Se est imaba ayer que el Consejo de 
la m a ñ a n a h a b í a tenido indudable in-
t e r é s p o l í t i c o por haber constituido una 
e x p o s i c i ó n ante el jefe del Es tado de 
planes de p o l í t i c a nacional, p a r a las se-
manas o d í a s que queden de sesiones 
do Cortes, para los trabajos veraniegos 
y para la siguiente etapa parlamenta-
ria . E n el índ ice de leyes que el Go-
bierno s e ñ a l a para este breve periodo 
anterior a las vacaciones, hay algunas 
que se est iman indispensables y otras 
que, en caso necesario, se d e j a r í a n para 
m á s tarde. 
L a fecundidad de las Cortes antes de 
las vacaciones dependerá , m á s que de 
la o p o s i c i ó n de las izquierdas, de la 
asistencia de los diputados de la ma-
yor ía . A poca que sea la opos i c ión de 
la izquierda, si los diputados guberna-
E l plan parlamentario 
A las siete de la tarde se reunieron 
ayer en el despacho del presidente de 
la C á m a r a los representantes de las mi-
nor ías no gubernamentales, para tra-
tar de la labor p a r l a m e n t a r í a que ha 
de realizarse antes de las vacaciones. ^ al ministr0 (ie industr ia . Continúa-
falta. E l s e ñ o r C a l d e r ó n opinó que no 
le parcia justo se desposeyese a uno de 
los secretarios que cumplen asidua-
mente y con todo celo su cargo, dejan, 
do en p o s e s i ó n de una S e c r e t a r í a al se-
ñor Lamoneda, que hace nueve meses 
que no aparece por la C á m a r a . Se han 
visto precedentes sobre estos asuntos 
y los hay de todos los gustos. No ha 
reca ído acuerdo. E l ministro de la Go-
bernac ión quedó en ponerse al habla 
con el Gobierno, y yo, por mi parte, 
conferenc iaré con los jefes de minorías, 
Se reunieron el ministro de la Gober-
nación, representando al Gobierno, y los 
s e ñ o r e s Calvo Sotelo, L a r a , A m ó s Sa l -
vador, S a n t a l ó , conde de Rodezno, C a l -
derón (don A b i l í o ) , C a m b ó y F e r n á n -
dez Casti l lejos. L a reunión duró hasta 
las ocho y m e d í a . 
E l s e ñ o r A l b a dió cuenta de la re-
unión en los siguientes t é r m i n o s : 
— L a s m i n o r í a s de izquierda pidieron 
que el Gobierno se comprometiese de 
una manera concreta a discutir la pro-
pos ic ión de a c u s a c i ó n contra el señor 
A z a ñ a . E l s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares pro-
La sesión de hoy 
E l presidente de la C á m a r a fijó ayer 
el siguiente programa para hoy: 
U n a in terpe lac ión del s e ñ o r Badia, en 
la que t a m b i é n i n t e r v e n d r á el señor Bas-
muy urgentes, o se r e t r a s a r á el cierre. 
L a ley E l e c t o r a l s e r á discutida si se 
incidente en el orden personal puede enmienda al ar t í cu l9 2-0- ^ misma suer-
considerarse zanjado. te corre otra del senor Barc ia , en la que 
ría. Var ios diputados bajan de sus esca-;forrna un ciaro criterio mayoritario y 
^ 0 | „ ? a ^ „ e f ^ „ c h ¿ 5 „ h _ 1 ^ Í U r a - Preside ei ;no se produce gran opos i c ión . S e r í a con-
| veniente, con vistas a las elecciones de 
concejales que se piensa celebrar en 
o toño . 
señor G i m é n e z F e r n á n d e z . 
E l s e ñ o r B O S C H M A R I N retira una 
pedía la supres ión de dicho art ículo . 
E l s e ñ o r M A R I A L defiende otra en-
mienda al art ículo 2.°. E l ministro de 
O B R A S P U B L I C A S y el s e ñ o r V I L L A 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O muestra 
su conformidad, pero dice que no puede 
agradecer las explicaciones del s e ñ o r 
Pérez Madrigal, y que se considera tan 
personalmente ofendido con la v e r s i ó n 
primera como con la segunda al decii 
que fueron amigos de la Dictadura los 
que negociaron con ese asunto. Af irma sen°r . Clime^ez Fernandez^ que preside, en o toño . E 
que el Convenio hispano-italiano puso 
L a ley de Prensa, s i no se termina 
L O N G A , "p~or l a " ComisTónT'la" rechaza. Ide discut ir la ahora, cosa que depende 
Igual camino sigue otra del s e ñ o r B a r - en gran parte de la asistencia de los 
cia. Se produce un incidente entre el ¡d iputados de la m a y o r í a , se a p r o b a r á 
y el s e ñ o r Barc ia , sobre la interpreta-
ción del reglamento acerca del momen-
to de la v o t a c i ó n ordinaria en que de-fin a negocios discutibles, sin establecer 
negocios i l íc i tos porque con el Conven o ben cerrai.se las rtag del sal¿ln 
d e s a p a r e c í a n toda clase de negocios, >a im edir la cntrada y salida de diputa-
mentales no acuden, por est imar que no| m e t i ó complacerles. Rogaron que fue-
es necesaria su presencia fuera de los!se en ia s e s i ó n del jueves, prorrogada 
d í a s de q u ó r u m , o h a b r á que presc ín- j hasta que la d i s c u s i ó n terminase. De 
dir de muchos proyectos que no sean todas formas—dijo el s e ñ o r A l b a — , si 
no fuese el jueves s e r í a el viernes, y a 
que el Gobierno accede a ello. 
Luego se t r a t ó del índice de asuntos 
que el Gobierno tiene propós i to de que 
se discutan. E s t o s son: Bonos ferrovia-
rios, ley de Restricciones, R e p o b l a c i ó n 
forestal. Jurados mixtos, c r e a c i ó n de 
la nueva S a l a de lo Contencioso, ley de 
Prensa, Combustibles l íquidos , espiona-
je militar, i n s t r u c c i ó n mil itar y lectu-
r a de la reforma de la Reforma agra-
r i a ; l a ley E lec tora l , por no haber cr i -
terio concreto aún, quedó oril lada en 
esta etapa. Sobre este índice de mate-
rias parlamentarias todos los reunidos 
cambiaron impresiones ampliamente. 
L a s izquierdas indicaron de una m a 
La ley de Prensa 
tela Val ladares dijo que él no había 
abandonado, en la reunión con los jefes 
que es el propio Consorcio el que vende 
el mercurio españo l e italiano. 
E s t i m a que el señor P é r e z Madrigal 
e s tá obligado a consignar en forma fe-
haciente en el "Diario de Sesiones" en 
qué consistieron esos negocios y cuá-
les fueron las personas adscritas a la 
Dictadura que los realizaron. De lo con-
t r a r i o — dice — tendrá derecho a pensar 
que el señor P é r e z Madrigal, acaso sin 
proponérse lo , ha cometido esta tarde un 
acto rayano en la falta de caballerosi-
dad. 
E l señoi- C H A P A P R I E T A dice que 
pedir la cntrada y salida de diput 
dos. E l s e ñ o r B A R C I A defiende otra en-
mienda, que es rechazada por 111 vo-
tos contra 8 y un abstenido. E l seño i 
B A R C I A consume un turno de totali-
dad. Se aprueba el articulo 2.". Propo-1 ministro 
ne otro intermedio el señor L A B A N D E -
R A , en una enmienda que es rechazada. 
E l señor D I E Z P A S T O R defiende otra 
enmienda al ar t í cu lo 3.", que es recha-
zada por 103 votos contra 15. Otra en-
mienda que defiende el s e ñ o r L A B A N -
D E R A se desecha por 107 votos contra 7 
E l s e ñ o r B A R C I A defiende dos nue-
vas enmiendas y pide v o t a c i ó n nominal. 
de los grupos de fuera de la m a y o r í a i^*"VJi-- ¿^A-tmiAr, a la IPV . ? . . , . , ¡ñera c a t e g ó r i c a su opos ic ión a la ley —derechas e izquierdas—, ninguno dei l c * ^ ^ b " 
de Prensa . 
ción del debate sobre bonos ferroviarios, 
Jurados mixtos y una propos ic ión no de 
ley del s e ñ o r Pascua l Leone. 
Dice el ministro de 
Agricultura 
E l ministro de Agr icu l tura l l e g ó á la 
C á m a r a a pr imera hora de la tarde y se 
detuvo unos momentos a conversar con 
los periodistas sobre la reforma de la 
Reforma agrar ia . M a n i f e s t ó que es pro-
pós i to del Gobierno que no se cierre esta 
etapa parlamentaria s in la aprobac ión 
de este proyecto, que considera de in-
aplazable urgencia. L a s principales ca-
r a c t e r í s t i c a s de él y a las conocen uste-
des. No influye en el r é g i m e n actual del 
campo, porque lo b á s i c o es saber si las 
t ierras son aptas para la Reforma agra-
ria, y segundo, s i lo son los asentados. 
E n cuanto se sepa que se v a a pagar a 
todo el mundo s e r á n infinitos los pro-
pietarios que ofrezcan sus tierras para 
la Reforma, muchas de las cuales, desde 
luego, no han de convenir. E n cuanto a 
los asentados, importa igualmente saber 
s i son aptos para propietarios. E n el 
proyecto se les da un plazo de prueba 
de seis a ñ o s , durante los cuales se podrá 
ver s i son buenos cultivadores, s i tienen 
esp ír i tu verdadero de propietarios, amor 
a la tierra, etc., esto es, s i r e ú n e n las 
condiciones que debe tener todo buen 
propietario. S i se advirt iera que a l cabo 
D i s p o s i c i ó n transitoria: 
Por el ministerio de Agricultura, pre-
via ponencia de la Direcc ión general 
de Reforma Agraria , que r e d a c t a r á en 
el t érmino m á x i m o de tres meses una 
edic ión oficial de la ley de R s f o r m a 
Agraria , dando nueva redacc ión a las 
bases de la ley de 15 de septiembre de 
1932 que hayan sido modificadas por el 
articulado de la presente, armonizando 
los textos que resultasen contradictorios 
e incluyendo en el lugar oportuno las 
disposiciones innovadas por los aparta-
dos anteriores. 
E s t a edición oficial s erá articulada. 
E l Gobierno dará cuenta a las Cor-
tes del cumplimiento de esta precepto. 
No obstante lo dispuesto en los pá-
rrafos anteriores, la presente ley comen-
z a r á a regir desde el día siguiente a 
eu publ icac ión . 
Madrid a 3 de julio de 1935.—El minis-
tro de Agricultura, N . Veiayos. 
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Para Primera Comunión 
L a Casa mejor surtida en trajes, cruci-
fijos, cordones, fajines y lazos. 
E L ESCUDO INGLES 
Sas trer ía de A N I C E T O R E C U E R O 
Cruz , 25, esquina a Gato, 1. Madrid. 
^Teléfono 14948. E s t a C a s a no tiene nin-
guna sucursal. 
i I H L' BlilLBIH! E P:' • »f' K E5 H Q E 
P A R A LAS P L A Y A S 
del Norte, impermeables pluma desde 21 
pesetas, gabardinas desde 60, trincheras 
desde 30; inmenso surtido de todos co-
lores, formas y tallas. C A S A S E S E Ñ A . 
C r u z 30; Espoz y Mina, 11; filial, Cruz , 23 
lllllinillllllll BlIlllllllIlillllMllinilHIiB Wl • l l B i l l i 
Balneario de iKíí iX) 
Muy e c o n ó m i c o Reuma, norvlns, eacfo 
fula y piel Informes: Hotel Leones d* 
Oro. Carmen. 
E l señor M O R A Y T A explana una ínter 
pe lac ión dirigida al ministro de Hacien-
da sobre la s i tuac ión e c o n ó m i c a y esca-
sa jubi lac ión de ios obreros de las minaf 
de A l m a d é n . Dice que el Gobierno debe 
tener en cuenta que las minas de Alma-
don en fecha no lejana, t e n d r á n un gran 
rendimiento. Se hace preciso que el pro-
yecto de ley que estaba presentado a la? 
Cortes sobre mejoras de pensiones a di-
chos obreros vuelva, porque en la actua-
lidad perciben cincuenta cént imos , canti 
dad que no puede calificarse de jubila 
ción, sino de limosna. 
( E n t r a el ministro de Marina.) 
E l señor M O N D E J A R (agrario) se so 
iidariza con las manifestaciones del se-
ñor Morayta. Cree que el ministro de H a 
cienda no estuvo acertado al retirar un 
proyecto de ley que fué dictaminado fa-
vorablemente por todas las Comisiones a 
quienes afectaba. Pregunta al ministro 
qué razones ha tenido para desechar el 
proyecto. Supone que el señor Chapaprie 
ta c o n t e s t a r á que se h a basado en que 
piensa reorganizar en su totalidad las Cía 
ses pasivas del Estado, pero nada tiene 
que ver lo uno con lo otro. 
Interviene el señor P E R E Z M A D R I -
G A L . E s t i m a que el criterio restrictivo 
del s e ñ o r "Cajaprieta", digo del señor 
Chapaprieta, no debiera aplicarse con ri-
gor a los obreros de A l m a d é n , que son 
al mismo tiempo, v í c t i m a s del Estado es-
pañol y esclavos de las conveniencias de 
I ta l ia , a quien la Dictadura cedió aquella 
riqueza minera. 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O : Eso es pu-
ra fábula . 
E l señor P E R E Z M A D R I G A L : Tengo 
datos sobre el Consorcio y c ó m o se hizo, 
y los negocios que se realizaron a con-
secuencia de él; puedo traerlos. 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O : Pues trái 
galos su señor ía . 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L : Yo lo 
que quiero ahora no es hacer historia, 
sino que se busque una so lución a l pro-
blema. Rehab i l í t e se su señor ía . 
E l señor C A L V O S O T E L O : ¿ P e r o de 
qué me acusa su Señoría que yo tenga 
que rehabil itarme? 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L : No; si 
yo no trato de acusar a su s e ñ o r í a , 
¿ q u i é n llega hasta esa cumbre? Agrega 
que las consecuencias del Consorcio o 
Pacto lesivo para el Estado no deben pa-
garlas los obreros. Pide que se suprima 
la ca tegor ía de eventuales que realizan 
el mismo trabajo que los de plantilla fi 
ja , y, sin embargo, sus viudas y sus huér-
fanos que quedan desamparados. 
Declaración de Calvo Sotelo 
él no h a retirado el proyecto a que se pero el presidente las aplaza para la so-
ban referido los señores Morayta y Mon- s ión de hoy. Se levanta la se s ión a las 
dejar. L o que hizo fué, al encargarse'nueve menos cinco. 
los puntos del programa ministerial . - - _ . , • „„w,v,vQ ^oi rr , 1— — "»— " 
Todo se h a b í a limitado a un cambio de E1 s e ñ o r Pf)rtfeAla- en iní-fS?a 1 de ¿os. tres a ñ o s o de aquel plazo de-
impresiones bierno, m a n i f e s t ó que no se ins i s t i r ía vo lv ¡an en malas condiciones las t ierras 
Se hizo notar en los pasillos que el mucho en algunos extremos 31 j ^ 1 ^ que se les entregaron en perfecto es-
de la G o b e r n a c i ó n es de los quierdas daban facilidades para la «P™"U^dp, no t e n d r á n acceso a la propiedad, 
que est iman m á s necesaria una ley de bacion de otros asuntos. E l s e ñ o r L-am-, E1 proyecto> en su aspecto social, que-
Prensa, que se d i s c u t i r í a con el criterio bó hizo observar que su ^ r g a expe-ida .&ual que el primitivo. n0 al tera la 
de transigencia que y a a p u n t ó el se- r i enc ía par lamentar ia le hab ía de™?8' b a t á n e l a de la Reforma A g r a r i a . E l 
ñor Gi l Robles a l defenderla en la Cá- trado que las horas de s e s i ó n no con-|inventario qUecja reducido a un simple 
m a r á . taban tanto para la a p r o b a c i ó n de,indicei en el que figuran las t ierras que 
L a ley de Restricciones es objeto en ¡ a s u n t o s como el e s p í r i t u de concordia. son aptas p a r a la reforma. E n cuanto 
la C o m i s i ó n de presupuestos de un de- E l s e ñ o r Calvo Sotelo pidió insistente-:a jas inciernn¡Zaciones, t e n d r á n efecto 
bate prolijo y difíci l . Por eso avanza ¡ m e n t e que la reforma de la Reforma:retroactjvo g e r á aplicable a toda E s p a -
lentamente. A y e r se l l e g ó a l ar t í cu lo agrar ia &e llevase a cabo en esta eta-jfta p0r ja r a z ó n de que no tiene por qué 
tercero. D e todos modos, al comenzar 
E l Gobierno expuso al Jefe del Estado el plan parlamentario 
Restricciones, repoblación forestal, Jurados mixtos, ley Electoral y Re-
forma agraria. Durante el verano una intensa reforma administrativa 
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A y e r se reunieron los ministros en 
Palacio , primero en Consej í l lo y lue-
go bajo la presidencia d e L J e f e del E s -
tado. 
A la una menos cuarto sa l ió de P a l a -
cio el ministro de Estado, quien dijo 
que s a l í a antes que los d e m á s minis-
tros, porque t e n í a que acudir a una fies-
ta en el ministerio de Estado, en honor 
de los estudiantes de Arquitectura ar -
gentinos, a los que a c o m p a ñ a b a el em-
bajador de aquella nac ión . 
A la una t e r m i n ó el Consejo. E l mi-
nistro de Comunicaciones e n t r e g ó a los 
periodistas una nota del ministro de 
Hacienda y dijo d e s p u é s : 
"Se h a dado lectura a l proyecta de 
reforma de la Reforma Agrar ia , que 
probablemente s e r á leído esta tarde en!, 
la C á m a r a . L a s entidades a g r í c o l a s y 
de e x p o r t a c i ó n , de la r e g i ó n levantina, 
han solicitado tener una r e p r e s e n t a c i ó n 
en l a C o m i s i ó n negociadora del Tratado 
de E s p a ñ a con la G r a n B r e t a ñ a . 
H a habido, en este asunto de las re-
presentaciones de intereses, una peque-
ña c o n f u s i ó n . E n uno de los pasados 
Consejos, solicitaron los representantes 
de intereses carboneros estar t a m b i é n 
representados en dicha Comis ión . E l Go-
bierno tiene el criterio, y a acordado, de 
que de estas Comisiones só lo formen 
parte las representaciones oficiales de 
los ministerios interesados en los T r a -
tados. S in embargo e s t á dispuesto a qut: 
dichas Comisiones oigan y reciban cuan-
tos asesoramientos estimen necesarios. 
Por eso se a c c e d i ó a la solicitud de los 
interesados en los carbones de Asturias 
y se h a accedido hoy a la pe t i c ión de 
los agricultores y exportadores levanti-
nos. Ambas representaciones, si son de-
signadas por los intereses que lo soli-
citan, s e r á n puramente particulares, y 
— D e b e r á n ser aprobadas antes del c í e - , 1936 . P a r a esta labor juzga el Gobierno 
rre de Cortes l a ley de Restricciones, | indispensable que sea votada la ley de 
bonos ferroviarios, r epob lac ión forestal,!Restricciones, a cuyo amparo, sin espe-
Jurados mixtos, ley Electora l y refor- r a r la i m p l a n t a c i ó n del presupuesto del 
ma de la Reforma A g r a r i a . Y aún me | a ñ o p r ó x i m o , se e m p r e n d e r á una reor-
parece que hay a l g ú n otro proyecto g a n i z a c i ó n administrat iva, que, s in mer-
de los que ahora no me acuerdo. 
NOTA OFICIOSA 
L a nota oficiosa entregada por el se-
ñor L u c i a a los periodistas dice as í : 
"Just ic ia .—Propuesta de libertad con-
dicional de 27 penados. 
Agr icu l tura . - - Designando represen-
tantes en el Congreso de Embel lecimien-
to de la vida rura l de Luxemburgo y 
Bruselas a l ingeniero a g r ó n o m o agrega-
do a l a E m b a j a d a de P a r í s . " 
Nota del ministro de 
Hacienda 
L a nota facil itada por e¡ ministro de 
Comunicaciones sobre la s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a dice as i : 
"Con la Ponencia del ministro de H a -
cienda, el Consejo, en sus reuniones 
ayer y hoy, h a examinado de nuevo 
presupuesto votado para el segundo se-
mestre de este año , del que resulta, en 
re lac ión con el del primer semestre tam-
bién de este año, una e c o n o m í a en los 
gastos de 119 millones de pesetas, y 
si se tiene en cuenta que en el presu-
puesto que se acaba de votar se han auto 
rizado gastos que no tienen paridad en 
el del pr imer semestre, como son 65 mi-
llones destinados a l paro, 40 para adqui-
siciones en el ramo de G u e r r a y ocho por 
ejercicios cerrados, resulta, on definiti-
va, una mejora en el presupuesto semes-
tral votado de 232 millones de pesetas. 
T a m b i é n se ha examinado el desarro-
llo del ejercicio en curso, en el que se 
destaca una notable c o n t r a c c i ó n en los 
m a de los l e g í t i m o s derechos adquiridos, 
no h a b r á de detenerse ni aun en los or-
ganismos m á s superiores de la Adminis-
t rac ión p ú b l i c a . " 
AMPLIACION 
E l Consejo que ayer p r e s i d i ó el 
Jefe del E s t a d o h a puesto de relieve, 
una vez m á s , la c o m p e n e t r a c i ó n del Go-
bierno todo a l delinear los planes inme-
diatos p a r a unos d ías , planes para el 
trabajo veraniego y planes, en fin, pa-
r a la siguiente etapa de Cortes. L a ex-
pos i c ión de toda esta labor que se pre-
pa. Con él co inc id ió el s e ñ o r Ca lderón , taabér preferencias. Por tanto, se apli-
Otros concurrentes manifestaron que s i |Carái no a ias catorce provincias de que 
la Reforma a g r a r i a se discute en toda se hablaba, sino a todas, porque no ha-
su amplitud, no se a c a b a r í a , ni mucho ^rá pretericiones. S e g u i r á n las expro-
menos, en la etapa parlamentaria , pero:piaciones; pero con la debida indemni-
podria entresacarse lo principal de e l la , iZación, mediante t a s a c i ó n contradicto-
ria . E l mismo criterio se o b s e r v a r á pa-
r a la renta que hayan de pagar los asen-
tados a la vez que se consignan otras 
bases, quedan facilidades a los colonos, 
sobre todo lo que respecta a algunas 
provincias. E l s e ñ o r P ó r t e l a p r o m e t i ó 
hablar con s u c o m p a ñ e r o de A g r i c u l -
t u r a para ver qué puede seleccionarse 
de ese proyecto de Re forma agrar ia . 
H e r e q u e r i d o — a g r e g ó el s e ñ o r Alba— 
la opinión de todos los reunidos para 
resolver el c o n ñ i c t o de las proposicio-
nes no de ley y de las interpelaciones, 
que se multipl ican y amontonan de una 
manera aterradora. L e s he ofrecido que 
cada día p o d r á ponerse una a d i s c u s i ó n 
y s i eran breves, dos. 
Se t r a t ó d e s p u é s de l a p r o v i s i ó n . h e ^ S r i u e - n o t i e n ^ ó r q S 
una S e c r e t a r í a , rec lamada por las opn- 0CUparse de cuestiones internas de otros 
siciones. H e le ído una c a r t a de la mi-
n o r í a socialista, en l a que se me dice 
que no pueden abandonar la Secreta-
ria que tienen concedida, porque cuan-
do se reintegren a la C á m a r a les han} 
en cuanto tengan acceso a la propiedad, 
¡para pagar el importe de la renta y la 
finca. 
Dice Maura 
Don Miguel M a u r a m a n i f e s t ó ayer 
que unas declaraciones sobre el estado 
interno de la C . E . D . A . , que «La Voz> 
a t r i b u í a a un republicano conservador, 
partidos. 
La minoría nacionalista vasca 
rroviarios. Jurados mixtos, repoblac ión 
forestal, p r o t e c c i ó n a los combustibles 
l íquidos de origen nacional, varios pro-
yectos de G u e r r a y Just ic ia—que no 
o f r e c e r á n g r a n d i s c u s i ó n — , y si es posi-
ble Reforma a g r a r i a y ley electoral. 
Respecto a la ú l t ima , el presidente del 
Consejo dijo que se t r a t a de u n crite-
rio definitivo c o m ú n a los grupos gu-
para fué hecha ante el Jefe del Estado . |bernamentaleSi para qUe pUeda apro-
E l s e ñ o r Lerroux, cuando el senor barse inmediatamente. Por ú l t i m o , se 
A l c a l á Z a m o r a o c u p ó el s i l lón presiden-
cial del Consejo, c o m e n z ó su e x p o s i c i ó n 
para poner de relieve la labor fecunda 
que las Cortes han realizado ú l t i m a -
l e e r á el proyecto para abrir paso a la 
reforma constitucional y se d e s i g n a r á 
la C o m i s i ó n especial que h a de ocu-
parse del asunto. 
E n el Congreso se r e u n i ó ayer l a mi-
noria nacionalista vasca, que a d o p t ó , en-
tre otros acuerdos el de que el s e ñ o r 
Aguirre lleve a la C o m i s i ó n de P r e s u -
puestos el criterio de l a minor ía sobre 
ley Electoral , favorable a la represen-
tac ión proporcional, pero sin que las cir-
cunscripciones sean p e q u e ñ a s y sin se-
gunda vuelta; entrevistarse con el mi-
nistro de I n s t r u c c i ó n p a r a tratar del 
problema del b i l i n g ü i s m o en el p a í s vas-
co; intervenir en la d i s c u s i ó n de la refor-
ma de los Jurados mixtos; hacer l legar 
|al Gobierno la protesta de la minor ía 
contra los despidos anunciados injusta-
mente y en masa de los inquilinos de los 
c á s e n o s , y apoyar la ley de Restriccio-
a _ ^ —w - i ^ a i o c u c i c i o t x i i L u . n o o j t „ • . , ~ 
ae mente, con l a a p r o b a c i ó n de m ú l t i p l e s Se tiene i n t e r é s en los pr0yec . I Adema^hfih,? Hac*en,a-
pl leyes, tarea que ha culminado en la rá- tos como el de repoblac ión f orestal, I * . f ^ r f Y . Cambl0 de imPres10" 
pida n o r m a l i z a c i ó n de la vida economi- hnr,n„ f p r r ^ a r ^ v ^ ^ w t . - h i ^ ™ J n e s . s o b r e la reforma constitucional y 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O califica d-.1 
insidiosas las alusiones del señor Pérez 
Madrigal, y dice que no entra ahora en 
el fondo del problema, porque no tiene a 
mano los datos necesarios. 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L : E m p l a 
zo a s u señor ía para cuando los tenga. 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O : E l empla 
zamiento de su señoría ni me estimula 
ni me obliga, pero sí el deseo de que se 
aclare cuanto insidiosamente ha dicho 
L a cues t ión planteada tiene tres aspec-
tos: 1.° S i t u a c i ó n de los obreros. 2.° Si-
tuac ión del Estado. 3." Aspecto ét ico de 
la cues t ión . E n cuanto a los obreros, com 
prendo muy bien la pos ic ión de su se-
ñoría, de quien, sin duda, son electores. 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L : No lo 
son; é s a es mi desgracia. 
Sigue el señor C A L V O S O T E L O : 
E n cuanto al segundo punto, niega que 
E s p a ñ a enajenara su soberan ía a conse-
cuencia del Convenio con Italia, en el 
cual hubo concesiones mutuas, que bene-
ficiaron a E s p a ñ a , puesto que nuestra 
producc ión de mercurio no puede compe-
tir con la italiana. No obstante, si hubo 
algún error puede modificarse, si bicni 
abona lo hecho por nosotros la circuns-
tancia de míe la Repúb l i ca no la h a mo-
dificado, aunque pudo haberlo. Poro lo 
que no estoy dispuesto a consentir es 
| , , _ I \_«VK> V.tfĉ C*. l i l i . ' VyVMI H Cl V-V l̂*-*! 1 d i I 
os gastos e s t a r á n pagados por cuenta L ^ t o s y una evidente mejora en los in-de los que les dan la d e l e g a c i ó n . 
E l presidente d ió cuenta a l Consejo 
de unos escritos que ha recibido, de los 
armeros de E ibar , los interesados en el 
ferrocarri l Badajoz-Fregenal de la Sie-
rra, l a A s o c i a c i ó n de Invá l idos , y de las 
Diputaciones y Ayuntamientos para t r a -
tar sobre la ley de Coord inac ión sani-
taria . E l Gobierno ee ha dado por en-
terado de estos escritos, que han pasado 
a los ministerios correspondientes. 
E n el Consejo ante el Presidente de la 
R e p ú b l i c a , el jefe del Gobierno hizo una 
e x p o s i c i ó n de la s i t u a c i ó n po l í t i ca y par-
lamentaria y de la labor que t o d a v í a se 
propone realizar dentro de la actual eta-
pa de Cortes. 
P o r ú l t i m o , el ministro de Hacienda, 
a propuesta del s e ñ o r Lerroux, hizo tam-
bién una e x p o s i c i ó n de la s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a , que, en realidad, no h a sido m á s 
que una a m p l i a c i ó n y comentarios a la 
nota que les he entregado a ustedes." 
D e s p u é s , a preguntas de los periodis-
tas acerca de loa proyectos de ley que 
h a b r á n de ser aprobados antea de las va-
caciones parlamentarias, c o n t e s t ó lo s i / 
gruiente: J / 
pida 
ca, por la a p r o b a c i ó n de los Presupues-
tos. 
Mejora la situación econó-
mica en España 
bonos ferroviarios y combustibles ña^l^wV^T "* ' " v " M a ^ s t i u j c i o n a i y 
c l ó n a l e s , han de contribuir a l alivio d e l i p o „ *™ _Comií,,ión. d(: a r ™ r ? a ' 
paro obrero. 
La labor durante el verano 
gresos, que sólo en el pasado mes arro-
ja un aumento de m á s de 20 millones 
de pesetas, d e s p u é s de compensada la 
baja en Aduanas de cerca de tres mi-
llones, determinada por las c ircunstan-
cias anormales por que atraviesa el t rá -
fico internacional. 
L a s i t u a c i ó n de Tesorer ía es excelen-
te, pues con un saldo adverso para el 
Tesoro en los primeros días de junio se 
ha llegado el 29 del propio mes a un guientes leyes: restricciones, bonos 
saldo favorable de 73 millones de pese-
tas. 
Todo ello hace esperar que el presu-
puesto de 1935 se liquide con un déficit 
real muy inferior a l inicial y, desde lue-
go, mucho menor que el del ejercicio 
de 1934. 
D i ó as imismo el ministro de Hacienda 
cuenta detallada de todos los problemas; 
que afectan a su departamento y de lasl 
soluciones en proyecto, las cuales se irán \ 
inmediata y sucesivamente plasmando,: 
sin que por la índole de algunas de ellas! 
imr^a darse de momento noticia anticl-
jtfada de las mismas. 
Igualmente fué objeto de especial Es-
tudio l a p r e p a r a c i ó n del pfesupuesto'de 
Durante el verano a c o m e t e r á el Go-
bierno la reforma administrativa, me-
Cedió en este momento l a palabra i diante . i a a p l i c a c i ó n de l a ley de Res-
al ministro de Hacienda, el cual repi-jtricciones y la p r e p a r a c i ó n de los pre-
tió y a m p l i ó el informe sobre la si- supuestos p a r a 1936, as i como otras le-
t u a c i ó n e c o n ó m i c a que hizo el d í a an-
terior ante el Consejo de ministros or-
dinario. S u i m p r e s i ó n es francamente 
optimista, y los datos m á s importan-
tes e s t á n recogidos en la nota facili-
tada a l a P r e n s a d e s p u é s del Consejo. 
S i g u i ó luego el s e ñ o r L e r r o u x en el 
uso de l a palabra para exponer los 
planes futuros, dividiendo su exposi-
c ión en tres partes: labor parlamenta-
ria en el breve per íodo de Cortes ante-
rior a las vacaciones; tarea de Go-
bierno durante el verano y presenta-
c ión de proyectos de ley en la fecha 
de la reapertura del Parlamento. 
E n los d í a s que a ú n p e r m a n e c e r á n 
abiertas las Cortes, el Gobierno se pro-
pone l legar a la a p r o b a c i ó n de las s l-
In-
yes que p r e s e n t a r á n a las Cortes en 
cuanto vuelvan a reunirse. E n t r e estas 
leyes, f i g u r a r á n : la de ordenac ión fe-
rrov iar ia definitiva, un plan de obras 
p ú b l i c a s p a r a la r e c o n s t r u c c i ó n na-
cional y toda la labor complementa-
r i a del saneamiento de l a hacienda. 
E l Presidente de la R.epública pronun-
c ió su habitual discurso. C o m e n z ó feli-
c i t á n d o s e de los trabajos parlamenta-
rios que han culminado en la aproba-
c ión de los Presupuestos, por lo que 
fe l i c i tó de una manera especial al mi-
nistro de Hacienda. Se o c u p ó de la si-
t u a c i ó n internacional y e x p r e s ó su sa-
t i s f a c c i ó n porque el c r é d i t o de E s p a ñ a 
se acreciente en el extranjero, y termi-
n ó aludiendo a asuntos administrativos 
de diferentes departamentos. 
con quienes trataron de la ley de 
dustrias Militares. 
Se acordó, a d e m á s , que la minoría so-
licite un puesto en la C o m i s i ó n que se 
nombre para estudiar la cues t ión ferro-
viaria. 
El mít irmdical en Valencia 
E l partido radical nos e n v í a una no-
ta on la que dice que quienes deseen 
concurrir al acto de Valenc ia deben en-
viar su a d h e s i ó n a la S e c r e t a r í a . Pre-
ciados, 1, indicando el medio de trans-
porte que han de usar, y se les reser-
v a r á l a correspondiente entrada. 
E l acto se c e l e b r a r á en el campo de 
Mestal la a las cinco y media de la 
tarde del domingo 7 del actual y to-
m a r á parte en él don Alejandro l e -
rroux. 
Se h a organizado un tren especial 
que s a l d r á de Madrid el d í a 6 a las 
v e i n t i t r é s y l l e g a r á a Valenc ia el 7 a 
las nueve. E l regreso se h a r á este día 
(Cont inúa al f inal de la pr imera colum-
n a de tercera p lana) 
IIBliB"lii3'!l¡il!!lilP 
E s e n c i a d e s o l 
Jugo transparente y finísimo de 
la oliva madura. Para la satura-
ción sabrosa de todo plato y la ali-
mentación más efectiva. Esto es ei 
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Un atracador p r o t e g i d o por personajes 
de la Esquerra catalana 
M -—tt̂ bm. »-a 
Durante el mando de ésta desaparecieron los ante-
cedentes cr imínales del sujeto. E n unión de otros 
había hecho atracos por un total de 400.000 pesetas. 
E s autor del reciente atentado contra un patrono 
Aparece muerta una mujer que no ha sido aún identificada 
E L CONGRESO E U C A R I S T I C O D E P R A G A 
B A R C E L O N A , 3 . ~ R e s p c c t o al indi-
viduo apodado "Arengar, se sabe que 
se l l ama Gabriel Jover L a ñ e . L a Po-
l ic ía recuerda algunos antecedentes su-
yos de hace a ñ o s ; pero durante la é p o c a 
de mando de la E s q u e r r a en la Gene-
ralidad se hizo desaparecer, entre otras, 
la ficha de este sujeto por tratarse de 
persona intimamente l igada con algu-
nos personajes de los m á s destacados 
de la E s q u e r r a . 
Se recuerda, sin embargo, que asesi-
nó a un individuo apodado " E l Seis 
Dedos", en la Fuente del Cuento, en 
V i n a r d ó . E r a amigo intimo y compa-
ñero del "Cént imo", y " E l Bruno", dos 
atracadores que murieron en encuentros 
con la Po l i c ía , y se sabe que p a r t i c i p ó 
en varios atracos. Se calcula que el 
total de los beneficios de los atracoa 
realizados por él y otros c o m p a ñ e r o s 
asciende a unas 400.000 pesetas. 
H a declarado que t r a b a j ó en la C a s a 
Damp y en diversas f á b r i c a s del ramo 
del agua. H a sido reconocido por el 
Individuo que a c o m p a ñ a b a al patrono 
Gaudier cuando é s t e f u é v í c t i m a del 
atentado. L e han reconocido a d e m á s 
varios extranjeros testigos del hecho, 
que dieron ei detalle de que llevaba ga-
a las v e i n t i t r é s para l legar a Madrid 
el 8 a las nueve. 
E l precio de los billetes es de 32 
pesetas en tercera y 67 en primera. 
L o s que deseen quedar en Valencia 
uno. dos o tres dias m á s deberán in-
dicarlo para ser autorizados sus bille-
tes en un limite concedido por las Com-
p a ñ í a s . 
Se admiten las inscripciones hasta 
el viernes 5 en Secretaria . 
Información pública en 
Trabajo 
E n cumplimiento de una Orden del 
ministerio de Trabajo , Sanidad y Prev i -
s ión, el Consejo de Trabajo ha abierto 
una i n f o r m a c i ó n públ ica sobre la pro-
cedencia de la rat i f i cac ión por E s p a ñ a 
de los Convenios Internacionales apro-
bados en la reunión de la Conferencia 
Internacional de Trabajo de 1934, refe-
rentes "a la durac ión del trabajo en las 
f á b r i c a s de vidrio a u t o m á t i c a s " , "a la 
r e p a r a c i ó n de las enfermedades profe-
sionales" y "al trabajo nocturno de la 
mujer". Pueden tomar parte en esta in-
f o r m a c i ó n todas las entidades y perso-
nas que lo estimen oportuno, debiendo 
enviar sus observaciones a la Aseso-
ría General del Consejo de Trabajo an-
tes de primero de octubre p r ó x i m o . 
E n dicho organismo se f a c i l i t a r á n los 
antecedentes oportunos a las personas 
o entidades que deseen acudir a la in-
f o r m a c i ó n de referencia. 
Las cuestiones sociales 
C U E N C A , 3 . — E s t á siendo muy elo-
giada la a c t u a c i ó n del delegado de T r a -
bajo, don Rodolfo Reyes, pues han re-
clamado a el en pocos dias m á s de se-
senta pueblos para resolver divergen-
cias en contratos y pactos de trabajo, 
y en todos los casos ha habido solu-
c ión satisfactoria. Incluso en Zafra de 
Z á n c a r a , donde e x i s t í a g r a n tirantez 
con motivo del incendio de mieses en 
el pasado año, se ha firmado un pacto. 
L a F e d e r a c i ó n Obrera, de c a r á c t e r so-
cialista, del pueblo de Pedrollera, ha 
publicado una hoja alabando la con-
ducta del delegado que h a cumplido con 
extraordinario celo las leyes sociales. 
* * * 
C O R D O B A , 3.—Presidida por el go-
bernador y ei delegado de Trabajo de 
la provincia, se h a celebrado una re-
u n i ó n de representaciones patronales y 
obreras de P e ñ a r r o y a p a r a estudiar una 
f ó r m u l a que termine la p a r a l i z a c i ó n en 
l a f u n d i c i ó n del plomo, pues existen 
500 obreros s in trabajo por haber de-
jado de enviar minerales a la zona de 
L i n a r e s . 
fas. E n efecto, se le han puesto unas 
gafas y f u é reconocido en el acto por 
los testigos. 
Una mujer muerta 
B A R C E L O N A , 3 . — E s t a madrugada se 
oyeron unos disparos. Inmediatamente 
se proced ió a dar una batida por los 
contornos, sin que se observara nada de 
part icular; pero u n a hora m á s tarde el 
sereno de la d e m a r c a c i ó n , en la calle de 
Tarragona , esquina a la de R o d e ñ o . en-
contró el c a d á v e r de una muchacha po-
bremente vestida en medio de un char-
co de sangre. 
E i Juzgado, que se p e r s o n ó en el lu-
gar del suceso, aprec ió que l a mucha-
cha, de unos veinte a v e i n t i d ó s añor.. 
de es tatura regular, morena, v e s t í a fa l -
da negra y blusa blanca. No llevaba 
medias y calzaba alpargatas. E l c a d á -
ver presentaba tres disparos, dos en la 
espalda y uno en el pecho. E n un papc-
l í to manchado de sangre a p a r e c í a un 
escrito con lápiz tinta, diciendo: "Culpa 
Remedios, me voy", y debajo el nombre 
de C a r m e n P í o R a m ó n . Por la pos i c ión 
que tenia el c a d á v e r y las heridas que 
presentaba, parece ser que l a joven re-
cibió unos disparos y, y a herida, andu-
vo dos pasos y luego cayó . L a v í c t i m a 
se hal laba en per íodo de g e s t a c i ó n . L a 
Po l i c ía real iza pesquisas p a r a identifi-
car el c a d á v e r . 
P r a t i c a d a la autopsia, se v i ó que el 
c a d á v e r presentaba tres balazos, do»? 
con orificio de entrada por la espalda, 
uno en cada omoplato, y otro por de-
lante, en la r e g i ó n esternal media. L a s 
tres heridas fueron causadas por bala 
del calibre 9. L a muerte sobrevino por 
hemorragia interna. 
E n r e l a c i ó n con este suceso han de-
clarado varios vecinos de la v í c t i m a . 
No habrá notas oficiosas 
H e r r i o t n o d i m i t e l a j e f a t u r a , p e r o 
UNA D E C L A R A C I O N ANODINA QUE F U E APRO-
BADA POR UNANIMIDAD 
Como acto final del grandioso Con 
dium de Strahow 
greso Eucarístico checoslovaco, se celebró una misa cantada en el Sta-
. L a fotografía reproduce una vista general del altar 
Charlas del tiempo 
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L U N A creciente (cuarto 
^reciente, el 8 ) . E n Ma-
drid sale a las 8,19 de ¡a 
m a ñ a n a y se pone a las 
9,54 de la noche. 
B A R C E L O N A , 3 . — E n la Jefatura de 
P o l i c í a han manifestado esta noche a 
los periodistas que, l a m e n t á n d o l o mu-
cho, en lo sucesivo no podrán dar no-
tas oficiales u oficiosas. 
Ex guardias que ven-
dían armas 
S O L : E n Madrid sale a las 4,49 y 
se pone a las 7,49. P a s a por el meri-
diano a las 12 h., 19 m., 0 s. D u r a el 
día 15 horas justas , o sea, un minuto 
menos que ayer. C a d a c r e p ú s c u l o , 32 
minutos. 
Ayer f a l l e c i ó en París Andrés Citroen 
Fué el primero que apl icó la técnica de Ford en Europa 
L A E M P R E S A HABIA QUEBRADO H A C E S E I S MESES 
B A R C E L O N A , 3.—Ante el Tribunal 
de Urgenc ia se v i ó esta m a ñ a n a la 
causa contra seis ex guardias de Se-
guridad, acusados de vender armas a 
los elementos extremistas. A uno se le 
impuso tres a ñ o s de cárce l y a los 
otros cinco dos a ñ o s , once meses y on-
ce dias. 
Preparaban un "sabotage" 
B A R C E L O N A . 3.—Respecto al hom-
bre que se dedicaba a apagar las luces 
en la calle de S o b r a ñ e s . que se l lama 
Ginés E s t é v e z E s c a l a , se sabe que en 
dicha calle existe una f á b r i c a donde 
hay un conflicto obrero. C r é e s e que 
tres sujetos que iban con aqué l , y que 
no han sido detenidos, q u e r í a n apagar 
las luces para real izar a l g ú n acto de 
"sabotage". E l detenido, cuando era 
conducido a la D e l e g a c i ó n , in tentó fu-
garse dando un fuerte e m p u j ó n al guar-
dia que lo llevaba, y una vez en dicho 
centro po l i c íaco repi t ió el intento de 
fuga. 
Incendio en los bosques 
P L A N E T A S : Lucero de la m a ñ a n a . 
Saturno (en el meridiano). L u c e r o de 
la tarde, Venus (a poniente); t a m b i é n 
Marte y J ú p i t e r ( p r ó x i m o s a l meri-
diano). 
Las brisas nocturnas 
Y a estamos en pleno r é g i m e n de ve-
rano. L a s temperaturas altas en sus 
sitios propios. L a s lluvias l igeras por 
el C a n t á b r i c o . Y las brisas frescas de 
las diez de la noche para consuelo de 
¡ los m a d r i l e ñ o s que no pueden i r a ve-
ranear. 
E s la br isa de m o n t a ñ a , que trae el 
aire de la S i e r r a p r ó x i m a ; el cual e s tá 
unos diez grados m á s fresco que el que 
de la Rabassada 
B A R C E L O N A , 3 . — E s t a noche se h a 
originado un importante incendio en 
los bosques l lamados de la Rabassada. 
Los bomberos trabajaron activamente 
durante unas horas en la e x t i n c i ó n del 
siniestro, que a l c a n z ó considerable ex-
tens ión . 
L a campaña moralizadora 
B A R C E L O N A , 3.—Por l a Je fa tura 
de Po l i c ía se han puesto var ias multas 
! a d u e ñ o s de locales del Paralelo y dis-
L O S presupuestos, a la tr í to quinto por no obedecer las ó r d e -
' nes que sobre moralidad se les tienen 
dadas. "Gaceta'^ 
L a "Gaceta" de hoy publica la ley 
relat iva a los Presupuestos generales 
del E s t a d o para el segundo semestre 
del a ñ o actual. 
Comentario francés 
P A R I S . 3 — L o s actos del domingo de 
A c c i ó n Popular aun se siguen comen-
tando con asombro admirativo. V é a s e 
este ar t í cu lo de Marcenay en el pres-
tigioso y cuidado "Le Jour": "Curiosa 
e x p e r i e n c i a — d i c e — l á de E s p a ñ a . Gi l 
Robles, a quien se l lamaba el hombre 
del porvenir, parece que es el hombre 
del presente. L o s otros partidos se 
aviejan, pero el suyo no. H a sonado la 
hora de Gil Robles. E s t e ha demostra-
do el domingo que él es el "Führer" o, 
mejor, el "Duce" de un nuevo partido 
consciente de su fuerza y decidido a ju -
gar su papel. G i l Robles ha logrado lo 
que Pr imo de Rivera , copiando mode-
los extranjeros, no cons igu ió , porque le 
f a l t ó el despertar y organizar las fuer-
zas j ó v e n e s y tradicionales del país ." 
E l autor resume el programa polít i -
co de A c c i ó n Popular y realza lo qua 
Gil Robles ha prometido: apartar al 
E j é r c i t o de toda pol í t ica partidista. Y 
termina: " E s por la r e n o v a c i ó n inte-
lectual y sentimental de l a juventud es-
p a ñ o l a y por l a voluntad de un guia 
salido de su m a s a por lo que se crea-
r a el nuevo o r d e n . " — B E R M U D E Z C A -
S E T E . 
Otras notas políticas 
P o r unanimidad ha quedado dicta-
minada la ley de Comunicaciones marí -
t imas que s e r á entregada inmediata-
mente a la C á m a r a p a r a su aproba-
ción. A propuesta de la Comis ión se 
a c o r d ó pedir a l Gobierno una re .om-
pensa para el s e ñ o r S u á r c z F i o n , ins-
pector general de n a v e g a c i ó n , por la 
c o l a b o r a c i ó n que h a prestado a la Co-
m i s i ó n y a la ponencia para el estudio 
I de esta ley. 
— L a C o m i s i ó n de Industr ia , que se 
r e u n i ó ayer tarde, a u t o r i z ó la lectu-
r a del proyecto de ley de Pesca en el 
litoral, presentado por la C E D A . 
Ley sobre el plebiscito 
monárquico en Grecia 
El Gobierno pide autorización para 
designar la fecha y el modo 
A T E N A S , 3 . — E l Gobierno griego h a 
facilitado a la C á m a r a un proyecto de 
decreto autorizando un plebiscito p a r a 
decidir si el r é g i m e n republicano v a a 
ser mantenido o sustituido por una Mo-
narqu ía constitucional, de r é g i m e n par-
lamentario. 
L a fecha y e] m é t o d o a uti l izar en 
el plebiscito s e r á n fijados por decreto 
presidencial para ser promulgado cua-
renta d í a s antes de que a q u é l se ce-
lebro. 
E l decreto d e c l a r a r á el porcentaje 
de votos requeridos por un cambio ele 
r é g i m e n y una r e s t a u r a c i ó n de la ant i -
gua d i n a s t í a g r i e g a . — t J n i t é d Press, 
Ex ministro detenido 
S A L O N I C A . 3 . — E l ex ministro grie-
go señor Maris, uno de los jefes de 
la pasada revo luc ión , que h a b í a sido 
condenado en r e b e l d í a a l a pena de 
pris ión perpetua, se ha entregado ano-
che en S a l ó n i c a a la Po l i c ía . 
E l s e ñ o r Maris hab ía llegado a S a l ó -
nica procedente de P a r í s . F u é detenido 
en un v a g ó n del S implón E x p r e s s . 
U n Consejo de guerra ha condenado 
en r e b e l d í a a pr i s i ón perpetua al jefe 
del partido agrario s e ñ o r Sofianapulos, 
al que se cree refugiado en P a r í s . 
Se le a c u s a de p a r t i c i p a c i ó n en el 
pasado movimiento revolucionario. 
» * * 
B U C A R E S T . 3 . - - E 1 s á b a d o p r ó x i m o 
se v e r á ante el Tr ibuna l de C a s a c i ó n 
de Bucares t ei juicio de divorcio soli-
citado por la ex re inaj Isabel contra el 
ex rey Jorge de GrécraK 
S i el ex rey no se presenta a la hora 
TORMENTA 
Subió un poquito el t e r m ó m e t r o 
por A n d a l u c í a . Llegaron a los 40° 
de m á x i m a en Sevi l la . C a s i i^ual 
qüe ayor. Hubo lloviznas por V a s -
congadas y N a v a r r a y tormentas 
por C a t a l u ñ a y Levante . Calor mo-
n ó t o n o ; brisas nocturnas 
descansa—mejor dicho, se aploma—so-
bre Madrid a las horas de ca lor bo-
chornoso. 
E n t r e calles no puede c ircular esa 
brisa con í m p e t u , pero en las afueras 
de la pob lac ión se nota perfectamente, 
y por la mayor velocidad que lleva, 
produce un enfriamiento en el cuerpo, 
aunque l a temperatura de ese a ire sea 
igual a l a del que corre por el inte-
rior de l a p o b l a c i ó n . 
Cuando y a h a pasado por Madrid 
vuelve la « s e n s a c i ó n de ca lor» a su-
bir. Por eso parece que hace m á s a 
las doce que a las diez de la noche. "Y 
hay que esperar al amanecer p a r a dis-
frutar nuevamente de la temperatura 
de 18° ó 19°, que en invierno no la a l -
canzamos ni a medio día. 
Lectores: Calor y tormentillas. 
M E T E O R 
P A R I S , 3 . — E l conocido constructor 
de a u t o m ó v i l e s Citroen h a fallecido es-
ta m a ñ a n a , tras larga enfermedad. 
* * * 
A n d r é s Citroen pudo ser una institu-
c ión y un g u í a y casi debe temerse que 
pase por la historia de la industria fran-
cesa como un meteoro a l igual que en 
otros p a í s e s hombres parecidos estuvie-
ron unos a ñ o s a la a l t u r a del s í m b o l o 
para luego hundirse, sin otro reguero 
que unas ruinas y bastantes l á g r i m a s . 
Se diría que el v é r t i g o les acechaba y 
les venció . Subieron tan rápidos , que no 
tuvieron minuto para asentar las rocas 
de la base. 
L a historia de Citroen, como la de 
casi todos, deja un margen muy amplio 
a la a d m i r a c i ó n . E s cierto que nadie 
prospera a fuerza de defectos o de v i -




Invaden y a todo E u r o p a central las 
presiones altas, cuyo centro se extien-
de desde Azores hasta el golfo de Viz -
caya. L a s presiones débi les e s t á n sobre 
Escandinav ia e I r land ia . Por Alemania 
se observan tormentas, mientras el res-
to del Centro y Sur de E u r o p a e s t á con 
buen tiempo, aunque nuboso. 
Por nuestra P e n í n s u l a h a llovido por 
el golfo de V i z c a y a y algunas tormen-
tas por el Norte de C a t a l u ñ a y costa 
de Levante, aunque por todas partes 
con precipitaciones escasas. E l cielo es-
tá medio cubierto por estas mismas co-
marcas y despejado por el resto del 
país . L a temperatura h a sufrido esca-
sa var iac ión por el Centro y Oeste; pe-
ro por la cuenca del E b r o y S u r de A n -
daluc ía h a descendido cinco grados. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
fijada se a d o p t a r á dec i s ión en su ausen-
cia. 
E n r e l a c i ó n con l a h i p ó t e s i s del res-
tablecimiento de la Monarqu ía en Gre-
cia, circulan rumores ahora sobre una 
eventual reco í ic i l iac ión de los esposos. 
M . A n d r é s CitroSn 
dades de organizador y de iniciativa; 
c a y ó como los d e m á s , cuando la^ cua-
lidades exacerbadas por el é x i t o se con-
virt ieron en vicios. A s í Citroen, que fué 
un genio de la propaganda t e r m i n ó por 
aventurarse en reclamos que de muy 
poco serv ían , y mucho costaban. E j e m -
plos pueden ser las expediciones a Afr i -
c a y a A s i a , m a g n í f i c a s aventuras, pero 
p a r a no hacerlas grav i tar sobre un ne-
gocio en plena e x p a n s i ó n . 
Por l a m i s m a pendiente que l a pro-
paganda iba el desarrollo de la fabrica-
c ión de a u t o m ó v i l e s . Se dice que para 
construir su ú l t i m o modelo n e c e s i t ó 150 
millones de francos, que quiso buscar 
cuando y a la prosperidad declinaba y 
h a b í a que temer que las fábr icas no pu-
diesen con el peso de carga semejante. 
Con todo, Citroen h a b í a creado tal red 
de intereses en F r a n c i a que entre todos 
—incluyendo en este todos al Gobier-
no—se esforzaron por salvar la empre-
sa , pero fué imposible. L a caída f u é tan 
brusca que las acciones de la Sociedad 
bajaron en poco tiempo de m á s de 2.000 
francos a menos de 100. 
Citroen h a b í a nacido en Par í s el 5 de 
febrero de 1878 de famil ia de clase me-
dia poco acomodada. Alumno del liceo 
Condorcet l o g r ó ingresar en la Escue -
l a P o l i t é c n i c a , y a l empezar el siglo se 
establece con un m o d e s t o taller 
de once empleados. L a o c a s i ó n se pre-
senta para él en 1908, cuando recibe el 
encargo de reorganizar una f á b r i c a de 
a u t o m ó v i l e s , que declina. Tres a ñ o s des-
p u é s esa f á b r i c a consigue vender en un 
a ñ o 1.200 coches, pero Citroen quiere 
hacer mucho m á s porque s u e ñ a con emu-
l a r a Ford, el fabricante norteamerica-
no, que p a r a entonces es y a famoso con 
sus coches feos, á g i l e s y baratos, y sus 
t e o r í a s acerca de los salarios cuantiosos". 
Había de real izar este s u e ñ o m á s ade-
lante, pero siempre le f a l t ó en las obraw 
y en las palabras el sentido just ic ia so-
cial que el fabricante norteamericano 
h a puesto en p r á c t i c a por habilidad o 
por conv icc ión . Y—nosotros creemos que 
es saludable decirlo—distaba mucho la 
v ida de Citroen de ofrecer a sus obre-
ros el modelo de trabajo y de modera-
c ión que ofrece el fabricante de De-
troit. Pero no insistamos en ello. 
A l llegar la guerra es el Estado quien 
aprovecha las cualidades de organiza-
dor de Citroen. E n Jave l , donde m á s 
adelante h a b í a n de instalarse sus fac-
t o r í a s de a u t o m ó v i l e s , construye C i -
troen una fábr ica de proyestiles, que 
bien pronto es la de mejor rendimien-
to de F r a n c i a . E m p e z ó fabricando 
20.000 granadas diarias, y t e r m i n ó con 
uiia cifra de producc ión - t a m b i é n dta-
rfa—de 50.000. E n esa fábr ica traba-
j a b a n 13,000 /personas. 
E s a fábr ica , convertida en f a c t o r í a 
de a u t o m ó v i l e s , c o n s t r u í a en 1919 trein-
ta coches diarios, y en 1924, 300. F u é 
la pr imera en E u r o p a que lanzó a l 
mercado coches de reducida potencia, 
¡ b a r a t o s y c ó m o d o s , que tuvieron enor-
me a c e p t a c i ó n . L l e g ó pocos años des-
¡pués a 1.000 coches diarios, pero esta 
¡prosper idad no f u é duradera. L a s difi-
¡ c u l t a d e s vinieron pronto y provocaron 
m á s bien una crisis de t e sorer ía . M a s 
el estudio de la quiebra no es de este 
lugar. Sea cualquiera la causa, el pro-
blema adquir ió caracteres nacionales, 
porque quizás llegasen a 50.000 las per-
sonas que, directa o indirectamente, 
depend ían de la C a s a Citroen. De ah í 
los esfuerzos del Gobierno, que resul -
taron infructuosos, para ayudar. L i q u i -
dac ión . Y con la E m p r e s a se le f u é a 
Citroen la salud, sin duda alguna. 
* * * 
Citroen tenia, y a lo hemos dicho, el 
genio de la publicidad. F u é el primero 
que pensó en uti l izar la torre Eíf fe l para 
fines publicitarios. U n buen día apare-
ció con enormes letras de luz que com-
ponían el nombre de la m a r c a y a fa -
mosa. Y alguien c o m e n t ó : " A l paso que 
va Citroen un d í a de estos p r e t e n d e r á 
arrendar el A r c o Ir i s ." 
Coches baratos y en serie construidos 
a toda prisa. E l aprecio de la calidad 
que en tan alto grado poseen los pue-
blos de E u r o p a Occidental y probable-
mente tanto como el que m á s los f r a n -
ceses, hab ía de dar lugar a m á s de una 
a n é c d o t a interesante. A ú n recordamos la 
s a ñ a con que los caricaturistas persi-
guieron a los cochecillos, pero ninguno 
r ival iza con aquel s e ñ o r que se a c e r c ó 
un día a Citroen sentado en un c a f é de 
Niza. 
— ¿ E s usted el señor Ci troen? 
— S í , señor . 
— ¿ E s verdad que usted construye un 
coche en siete minutos? 
— S í . señor . 
E l interlocutor lanza un suspiro re-
signado y exclama: "No hay duda, ese 
coche es el mío ." 
R . L . 
* * * 
P A R I S . 3 . — L a muerte de Citroen es 
la novedad popular del d ía . Todos la -
mentan lo t r á g i c o de su destino, que 
le a r r a n c a la v ida a los pocos dias de 
quitarle su gran obra. A Citroen, como 
a tantos otros empresarios provenien-
tes del campo de la t écn i ca , le ha fa l -
tado la v i s ión financiera. No e s tud ió la 
rentabilidad suficientemente y, sobre to-
do, no v ió venir la cris is . Y la crisis y 
la fa l ta de rentabilidad le arrebataron 
su obra de t é c n i c o . — B E R M U D E Z C A -
Ñ E T E . 
(Crón ica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 3 .—Herriot ha hecho u n a 
buena jugada. H a dejado que se ocupe 
de él y de su partido, durante dos d í a s 
toda la Prensa, y tras tan formidable 
reclamo se s o l t ó esta noche, en la se-
s ión del C o m i t é del partido, leyendo una 
h a b i l i d í s i m a d e c l a r a c i ó n que, tras un 
anodino debate h a dejado las cosas co-
mo estaban y h a sido aprobada por 
unanimidad, y que indudablemente re-
c o g e r á la a p r o b a c i ó n de la gran m a s a 
de p e q u e ñ o s burgueses que forman el 
partido radical f r a n c é s . Como tantas 
veces h a repetido E L D E B A T E , estos 
acomodados ciudadanos que, por no mo-
lestarse en nada, no quieren ni creer en 
muchos Mandamientos de la L e y de 
Dios, s ó l o desean una po l í t i ca de t ér -
mino medio e i r tirando. Por ello, unas 
veces se inclinan a la derecha, cuando 
les parece que el peligro e s t á en la Iz-
quierda (por ejemplo, durante los a ñ o s 
24 a l 28), y otras, como ahora, ante 
las amenazas del coronel L a Rocque se 
unen a los marx i s tas para contrarres-
tar los avances del fascismo. 
Herriot , que se conoce a su gente 
hasta de járse lo de sobra, dice concre-
tamente en la d e c l a r a c i ó n de esta no-
che: "Nosotros estamos por la R e p ú -
blica tradicional". Y como ahora los te-
mores los inspira L a Rocque (hay ve-
ces que uno h a de pensar que el co-
ronel a c t ú a cual agente o lec tóra l de las 
izquierdas), lanza unos p á r r a f o s contra 
la doctrina y la t á c t i c a fascistas. P a -
r a venir a parar, d á n d o l e gusto a D a -
ladier y sus amigos, en que t o m a r á n 
parte en las manifestaciones del 14 de 
julio —objeto que h a originado la con-
vocatoria del C o m i t é — , a ñ a d i e n d o que 
el p r o p ó s i t o — y aquí la advertencia a 
las izquierdas—de esas manifestaciones 
será abogar por las libertades republi-
canas, o p o n i é n d o s e a toda posible dic-
tadura, venga de donde viniere. 
T a m b i é n en la c u e s t i ó n de su salida 
de la presidencia quiere Herr iot ser h á -
bil y suave. No dimite ahora, d á n d o l e 
un cuarto al pregonero del e s c á n d a l o . 
Se l imita a anunciar que no p r e s e n t a r á 
su candidatura p a r a la ree l ecc ión cuan-
do termine su mandato de presidente, 
en el p r ó x i m o Congreso de octubre. U n a 
vez m á s el e sp í r i tu c o m o d ó n de la bur-
g u e s í a francesa h a sabido imponerse a 
los q u e — m á s idealistas o necesitados— 
no se conforman con la cr i t ica realidad 
e c o n ó m i c a o con el mal ambiente mo-
ral del presente. — B E R M U D E Z C A -
Ñ E T E . 
P A R I S , 3 . ~ E 1 C o m i t é ejecutivo del 
I partido radical-socialista a c o g i ó con 
j agrado la d e c l a r a c i ó n del s e ñ o r Herriot, 
| que hizo resaltar que el saneamiento 
! financiero es lo que requiere mayor ur* 
i gencia. < 
E l señor Herriot r e a c c i o n ó e n é r g i c a -
mente contra ciertas amenazas lanza-
das contra la R e p ú b l i c a y las institu-
ciones, y aprueba la reacc ión de ener-
g í a republicana de los partidos de iz-
quierda que se m a n i f e s t a r á n el 14 de 
julio, todo esto mientras solicita que en 
las agrupaciones de las fuerzas resuel-
tas a defender la R e p ú b l i c a el partido 
radical conserve su personalidad propia 
luchando por ella, «pero bajo los tres 
colores de la bandera» . 
Las "Cruces de Fuego" 
P A R I S , 3.—Dos mil miembros de la 
A s o c i a c i ó n Cruces de Fuego han cele-
brado una reunión en Aix-en-Provence. ^ 
Grupos de extremistas del frente ro-
jo intentaron impedir la ce l ebrac ión del 1 
acto, pero fueron dispersados varias 
veces por la Po l i c ía , que p r a c t i c ó a l -
gunas detenciones. 
El comercio con Alemania 
P A R I S , 3.—Los delegados alemanes 
l l e g a r á n m a ñ a n a a P a r í s para reanudar 
las negociaciones comerciales. Se cree 
que F r a n c i a c o n v e n d r á ahora en la sufiv-, w , - * 
t i tuc ión del acuerdo de l iquidación por ' 
un s is tema de c o m p e n s a c i ó n a n á l o g o al 
acuerdo a n g l o a l e m á n . por el que se pro-
vee primero, que sea aplicado a la l i -
quidac ión de los c r é d i t o s bloqueados 
franceses; segundo, que sea aplicado 
también a los p r é s t a m o s Davi s Young. 
L a s discusiones deebn tener en cuen-
ta la reciente d e t e r m i n a c i ó n del minis-
terio del Comercio de F r a n c i a , por la 
cual el s istema de nac ión m á s favore-
cida y a no se apl ica a los contingentes 
con el fin de permit ir un reparto m á s 
satisfactorio de los contingentes. 
F r a n c i a tiene m á s de 900.000.000 de 
francos de créd i tos bloqueados en el ex-
tranjero, de los cuales, la mayor parte 
e s t á en Alemania: 546.166.700 francos. 
Con e x c e p c i ó n de Chile todos los cré -
ditos bloqueados de F r a n c i a e s t á n en 
Europa. L o s créd i to s bloqueados de C h i -
lle ascienden a casi 69.000.000 de fran*-
'cos.—United Press . 
El Obispo de Oviedo hace un llamamiento 
a los obreros asturianos 
"Han sido arrancados de la Iglesia por el sectarismoM. 
Se constituye una Acc ión Social Diocesana 
Se remediará la situación 
en Linares 
Medidas de auxilio a la industria 
minera y obras contra el paro 
L I N A R E S , 3 .—Ha regresado de M a -
drid la C o m i s i ó n que . fué a recabar au-
xilio para la industria minera y p a r a 
resolver, en lo posible, el paro, se ob-
tuvo la promesa de que en breve s e r í a n 
realidades algunas de las peticiones 
formuladas, entre ellas la fijación de 
prima a precio uniforme a l mineral ¿y 
la de e s t r u c t u r a c i ó n m á s simplista del 
Sindicato Minero de L i n a r e s y L a C a r o -
lina. E n cuanto a las obras que a t e n ú e n 
el paro, es casi seguro que se c o n c e d e r á 
el dinero necesario para las expropia-
ciones, que o r i g i n a r á el proyecto de ur-
ban izac ión de E l Lugari l lo , obras que 
ser ían d e s p u é s realizadas por una C o m -
p a ñ í a constructora. T a m b i é n se conce-
derán las cantidades necesarias p a r a 
la c o n s t r u c c i ó n de dos d e p ó s i t o s de a g u a 
para el abastecimiento de la poblac ión , 
por ser insuficientes los que hay en la 
actualidad. 
m i w » R i m w n a i? m s»! ta 
Nuestros susenptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán EL DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado 
O V I E D O , 2 . — E l "Bole t ín Oficial E c l e -
s i á s t i c o " publica la c ircular siguiente, 
del prelado de la d i ó c e s i s : 
" E s un hecho t r i s t í s i m o y doloroso que 
una gran m a y o r í a de los obreros y t r a -
bajadores de esta nuestra a m a d í s i m a 
d ióces i s se han apartado, y van apar-
tando a los suyos, de la Ig les ia nuestra 
madre y de la p r á c t i c a de la re l ig ión 
santa, con inmenso daño p a r a ellos y 
para la sociedad en que vivimos; y es 
t a m b i é n cierto—aunque a l reconocerlo 
se parta de pena el alma—que esos mis-
mos obreros y trabajadores fueron en 
tiempos nada lejanos, aquí, como en 
tantas otras partes, de los mejores h i -
jos de la Iglesia, de los m á s adictos y 
amantes de ella y de su Clero, a quie-
nes t e n í a n entonces—como en verdad 
lo eran y s i é n d o l o siguen—por sus me-
jores amigos y bienhechores, mientras 
hoy—con evidente error e injust ic ia— 
ven en el catolicismo y en sus sacerdo-
tes enemigos que querr ían destruir. 
E s t a m b i é n cierto que en el fondo del 
alma de esos obreros, hoy tristemente 
alejados de la Igles ia , es fác i l observar, 
como testimonio del a lma naturalmen-
te cr is t iana y como fruto s in duda de 
su anterior vida crist iana de clase, nu -
merosas y muy excelsas virtudes fun-
damentalmente cr is t ianas; la abnega-
ción que les conduce a intensas priva-
ciones en defensa de lo que consideran 
su ideal; la obediencia y disciplina a 
que viven sometidos sin reparar en los 
m á s grandes sacrificios; la solidaridad 
con que se unen a sus c o m p a ñ e r o s de 
trabajo; la fraternidad con que echan 
sobre sí pesadas atenciones, incluso la 
edificante recogida, en el pobre y y a 
bien poblado hogar, de n i ñ o s h u é r f a -
nos; la jus t ic ia en defensa de la cual, 
o de la que tal creen, exponen esfor-
zadamente sus vidas; las virtudes fa -
miliares que se pract ican en tantos ho-
gares obreros. 
Y m á s cierto es a ú n que la Igles ia 
santa, enviada de u n a m a n e r a especial, 
como J e s ú s , su fundador divino, para 
evangelizar y hacer felices a los pobres, 
nunca de jó de ser la Madre t iernis ima 
de ellos, la gran A m i g a y Bienhechora 
del pueblo, la mejor defensora de todos 
los intereses y de todos los derechos 
de sus hijos que viven del trabajo. 
Arrancados de la Iglesia 
ellos, y que por eso tuvieron que pasar 
a las filas de los socialistas y al istara^ 
en ellas para poder m i r a r por si". 
" E s verdad—dice el Papa en la mis-
ma E n c í c l i c a — q u e h a habido, y aun hay 
ahora, quienes, l l a m á n d o s e ca tó l i cos , ape-
nas se acuerdan de la sublime ley de 
la just ic ia y de la caridad, en virtud 
de la cual nos e s t á mandado, no só lo 
dar a cada cual lo que le pertenece, si-
no t a m b i é n socorrer a nuestros herma-
nos necesitados como a Cristo mismo, 
que hay a d e m á s quienes abusan de lá M 
misma re l i g ión y se cubren con su nom-
bre en sus exacciones injustas para de-
fenderse de las reclamaciones comple-
tamente justas de los obreros. No cesa-
remos nunca—dice el Papa—de conde-
nar semejante conducta; esos hombres 
son la c a u s a de que l a Iglesia, inmere-
cidamente, haya podido tener la apa-
riencia y ser acusada de inclinarse de 
parte de los ricos sin conmoverse ante 
las necesidades y estrecheces de quie-
nes se encontraban como desheredados 
de su parte de bienestar en esta vida. 
L a historia entera de la Igles ia clara-
mente prueba que esa apariencia y esa 
a c u s a c i ó n es inmerecida e injusta: laj 
misma E n c í c l i c a — s e refiere a la "Rg-1 
rum Novarum", y lo mismo se puede 
decir de la suya en que esto dice—es 
un testimonio elocuente de la suma in-
just ic ia con que tales calumnias y con-
tumelias se han lanzado contra la Igle-
sia y su doctrina." 
Que vuelvan 
Y, s in embargo..., el pueblo, los hijos 
del trabajo, han huido, en gran parte, 
de la Iglesia. Pero no digamos que han 
liuido, es m á s verdad que han sido do-
lorosamente arrancados de los brazos de 
su tierna madre, que tanto tiempo y con 
tanto car iño les h a b í a n estrechado, por 
la a c c i ó n constante que sobre su inteli-
gencia y sobre s u c o r a z ó n han ejercido 
enemigos declarados de la Iglesia y de 
todo e l orden social cristiano, quienes 
con sus falsas predicaciones, s ingular-
mente en los m í t i n e s y en la Prensa, han 
logrado crear en la inmensa m a y o r í a de 
los obreros una mentalidad hostil a l ca -
tolicismo y a la Iglesia, mentalidad que 
ha hecho decir a muchos de ellos las 
palabras que, lleno su c o r a z ó n de an-
gustia, parec ió o í r l e s , en son de excu-
sa, nuestro S a n t í s i m o Padre el P a p a 
Pío X I , como lo testigua en su encíc l i -
ca "Quadragesimo anno", "que la Igle-
sia y los que se dicen adictos a ella fa-
vorecen a los ricos, desprecian a los 
obreros, no tienen cuidado ninguno de 
Con q u é gusto hacemos Nuestra 
—puesta el a lma y el c o r a z ó n en N ú e s - . 
tros a m a d í s i m o s hijos los obreros de es-
ta d i ó c e s i s que de la Iglesia se aparta-
ron porque falsamente les hicieron pen-
sar de e l la—la i n v i t a c i ó n a m o r o s í s i m a _ 
que les hace para que vuelvan el P a -
dre c o m ú n de todos cuando dice: "aun-
que afligidos por la injuria y oprimi-
dos por el dolor paterno, lejos estamos 
de rechazar a los hijos miserablemente 
e n g a ñ a d o s y tan apartados de la ver-
dad y de la s a l v a c i ó n ; antes al contra-
rio, con la mayor solicitud que pode- Á 
mos les invitamos a que vuelvan al se- / I 
no maternal de la Iglesia . ¡ O j a l á quie- \ 
ran dar o ídos a N u e s t r a voz! ¡Ojalá \ 
vuelvan a la casa paterna de donde sa-
lieron y perseveren en ella en el lugar 
que les pertenece. P e r s u á d a n s e que en 
ninguna otra parte de la t ierra podrán 
hallar m á s completa felicidad sino en 
la casa de Aquel que, siendo rico, se 
hizo por nosotros pobre, para que con 
su pobreza l l e g á r a m o s nosotros a ser 
ricos; que f u é pobre y estuvo entregado 
al trabajo desde s u juventud, que in-
vita a s: a todos los agobiados con tra-
bajos y cargas para confortarlos plena-
mente en el amor de s u Corazón, y que, 
finalmente, sin a c e p t a c i ó n de personas, 
e x i g i r á m á s a aquellos a quienes dió 
m á s , y p r e m i a r á a cada cual conforme 
a sus obras." 
Obreros para obreros 
Si, pues, esos errores en que han sido 
imbuidas las inteligencias y corazones 
de log obreros contra la Iglesia y su 
doctrina y contra lo que ella realmente 
siente, predica y pract ica , y ha sen-
tido, predicado y practicado s i e m p r e 
en el curso de sus dos veces milena-
r i a historia, han sido la principal cau- ( 
s a de su alejamiento de ella y de 
avers ión quo hacia ella y m á s principal-^ 
mente hacia , sus instituciones sienten \ 
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y son el principal o b s t á c u l o que se opo-
ne a su reingreso en el redil del Buen 
Pastor J e s ú s , urge i r — í n t i m a m e n t e pe-
netrados de la caridad de Cristo, que 
es, como el P a p a dice, la ú n i c a que 
puede reducir con su vida y fortaleza 
las voluntades y corazones de los hom-
bres—a esos obreros hermanos nues-
tros, hijos de Nuestro c o m ú n Padre 
que e s t á en los cielos, llamados a los 
mismos eternos destinos y a la misma 
gloria eterna del cielo que nosotros, para 
i luminar y esclarecer sus inteligencias y 
disipar los errores que en ellas han ido 
infiltrando insensible, pero hondamente, 
lecturas y propagandas sectarias, para 
que sepan lo que es y ha sido y ha de 
ser siempre para ellos, como para todos, 
la santa R e l i g i ó n y lo que el la e n s e ñ a 
y propugna, como e n s e ñ ó y propugnó 
siempre, sobre los derechos y deberes 
de los ricos y de loa pobres, de los pa-
tronos y de los obreros. 
Menester es, como dice la misma en-
c íc l i ca , s i han de volver a Cristo esas 
clases de hombres que le han negado, 
escoger de entre ellos mismos y formar 
.10^ soldados auxil iares de la Igles ia que 
los Conozcan bien y entiendan sus pen-
samientos y deseos y puedan penetrar 
suavemente en los corazones con una 
caridad fraternal . L o s primeros e in-
mediatos a p ó s t o l e s de los obreros han 
de ser obreros. 
Y claro es que en esa obra de es-
clarecimiento de inteligencias con la 
luz de ia verdadera doctrina de Cris-
to y de la Ig les ia y de f o r m a c i ó n de 
esos inmediatos a p ó s t o l e s obreros, y 
en cuanto tienda a real izar el pensa-
miento de la Igles ia en el orden so-
NCial, h a de procederse con la debida 
tínidad en los criterios y normas fun-
damentales para evitar lamentables 
confusiones sobre lo que la Igles ia 
siente y quiere, y con la debida coordi-
nac ión de esfuerzos y actividades que 
les dé mayor eficacia y evite compe-
tencias esteril izadoras. 
Una Comisión social 
Reunión del almirantazgo 
italiano 
(Viene de la pr imera plana) 
R O M A , 3 . — E l C o m i t é Supremo del 
Almirantazgo italiano h a sido convoca-
do inopinadamente p a r a una reunión 
extraordinaria por el s e ñ o r Mussolini, 
en su calidad de ministro de Marina, 
para examinar diversas cuestiones na-
vales. L a r e u n i ó n h a comenzado ya . 
Ipsta convocatoria imprevista e s tá 
relacionada, indudablemente, con la 
conc lus ión del acuerdo naval angloale-
m á n y con la reciente vis ita del señor 
E d é n a R o m a . 
También Francia protesta 
diocesana 
Con estos fines c o n s t i t u í m o s por es-
tas L e t r a s una C o m i s i ó n Social Dio-
cesana que, con autoridad que al efec-
to en el la delegamos, p r o p a g a r á , por 
cuantos medios estime oportunos, ia 
doctrina social del santo Evangel io y 
de la Igles ia; v e l a r á por que no se 
proponga como tal, en las propagandas 
que se hagan, la que en realidad no 
es; or i en tará , p r o p u l s a r á y, si es preci-
so, d i r ig i rá la f o r m a c i ó n especializada, 
s e g ú n las normas pontificias, de esos 
a p ó s t o l e s obreros de que habla el Pa-
pa, y que principalmente e s t á enco-
mendada a los diferentes organismos 
de la A c c i ó n C a t ó l i c a ; y h a r á autori-
xadamente las advertencias que estimt 
oportunas en orden a la c o n s e c u c i ó n 
de los fines para los que h a sido esta 
blecida, pero sin i n t e r v e n c i ó n alguna 
«n, la v ida y r é g i m e n propios de los 
o r g á n i s m o s sindicales, cuya c o n s t i t u c i ó n 
dejará t a m b i é n a los mismos que ha-
yan de formarlos. 
Esperamos confiadamente en el Se-
ñor que la Prensa h a de prestar a es-
ta C o m i s i ó n el concurso que de ella 
ha de sol icitar para divulgar las doctri-
nas c a t ó l i c o - s o c i a l e s ; que han de acu-
^ r sacerdotes y seglares a los c í rcu-
j j e .estudios, jornadas y conferencias 
sociales que h a de organizar con los 
mismos fines donde fuere preciso o a 
Has que colabore cuando las organicen 
las diversas entidades de la A c c i ó n 
Catól ica , y que todos, en fin, han de 
pedir al S e ñ o r que bendiga la labor de 
esta C o m i s i ó n , y a cuantos trabajen 
por que vuelvan al redil de la Iglesia 
t a n t a s pobres ovejas como de él, se-
ducidas por falsas predicaciones, se 
•apartaron, y sean en él felices con la 
m á x i m a felicidad que es dado al hombre 
gozar mientras peregrina por este va-
lle de l á g r i m a s h a c i a la patr ia eterna 
del cielo. 
L a C o m i s i ó n Social Diocesana queda 
constituida en la siguiente forma: 
Presidente, muy ilustre s e ñ o r don Ma-
ximiliano Arboleya. 
Secretario: don Amador Juesas , pres-
bítero. 
Vocales: reverendo p a d r e J o s é G a -
fo, O. P . ; reverendo padre Victorino F e -
liz, S. J . ; doctor don J o s é M a r í a Ro-
.driguez Vi l lami l , doctor don Alfredo 
M e n d i z á b a l . 
Oviedo, 14 de junio de 1935.—t Justo, 
Obispo de Oviedo." 
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T E R M A S D E 
C U N T I S 
( P O N T E V E D R A ) 
é s p e c i o 11 d o d e s 
Reuma, Artritismo 
Neuralgias, Ciática 
Gota y Piel. 
Propietario ^arciul Compoi Gareio 
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V I S N Ü 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
E n tonos: 
Blanco — Bachel — Rosado — Moreno 




DOS LOS ESTILOS 
Büreaux-Crasífícadores* Ficheros 
\- Carpetas • Fichas • Guias. 
PRESUPUESTOS PARA OFICINAS COMPLETAS 
P A R I S , 3 . — L a a declaraciones de lord 
E d é n relat ivas a la propos i c ión inglesa 
de conceder a Abis in ia el acceso a l mar, 
ced iéndole u n a f a j a de territorio en la 
Somalia inglesa, son vivamente comen-
tadas en los c í rcu los po l í t i co s paris i -
nos. 
Se declara e x p l í c i t a m e n t e que el Go-
bierno f r a n c é s no h a sido informado ofi-
cialmente de este plan. E n el curso de 
las conversaciones celebradas por los 
s e ñ o r e s E d é n y L a v a l no se h a hecho 
siquiera la menor a l u s i ó n a él, lo que es 
tanto m á s e x t r a ñ o cuanto que el puerto 
de Zeila e s t á opuesto a l de Djibut i , que 
se halla unido a Addis Abeba por la 
ú n i c a v í a f é r r e a que existe has ta ahora. 
E l papel del puerto f r a n c é s de Djibuti , 
que es la puerta de entrada p a r a las 
m e r c a n c í a s de Abis inia , en su totalidad 
es tá , pues, directamente amenazado por 
el plan i n g l é s de ceder el puerto de Zei-
la a Abis inia , plan que h a sido recha-
zado por Mussolini. E n el acuerdo de 
1906 relativo a Abis inia , entre la G r a n 
B r e t a ñ a , F r a n c i a e I ta l ia , se convino 
prevenir u n a competencia como la re-
presentada por la c o n s t r u c c i ó n de nue-
vas l íneas f é r r e a s . L a s construcciones de 
l íneas para completar la red ferrovia-
ria de Abis in ia deber ían real izarse de 
acuerdo entre los firmantes. Inglaterra , 
por lo tanto, d e b e r í a haber consultado 
a F r a n c i a o, por lo menos, haberla co-
municado sus intenciones. 
L a anterior dec larac ión , de fuente ofi-
ciosa, dec lara que Ing la terra no labora 
y a imbuida del e s p í r i t u de Stresa , y 
esta a f i r m a c i ó n se encuentra en buena 
parte de los per iód icos parisinos. 
Las negociaciones navales 
L O N D R E S , 3.—Por iniciat iva del Go-
bierno b r i t á n i c o , c o n t i n ú a n los cam-
bios de opiniones franco-inglesas, ten-
diendo a l legar a l a c o m u n i c a c i ó n de 
los programas navales. 
Se t ra ta de que los ingleses den a 
conocer a l Gobierno de P a r í s los deta-
lles del programa a l e m á n en cuanto 
é s t o s lleguen de B e r l í n . 
Se a ñ a d e que F r a n c i a p r e s e n t a r í a 
otro programa como contrapartida. 
E l Gobierno b r i t á n i c o espera que el 
Gobierno de P a r í s acepte, en estas con-
diciones, enviar a Londres sus peritos, 
por m e d i a c i ó n de los cuales h a r í a laa 
comunicaciones. 
Ministro polaco en Berlín 
E l s á b a d o s e v e r á e n G i j ó n l a c a u s a 
p o r l o s s u c e s o s d e M o r e d a 
Se piden dos penas de muerte y cinco de reclus ión 
perpetua. E l Consejo de guerra de Logroño condena 
a doce afios a l jefe de los rebeldes y a tres afios 
a los ve int i sé i s encartados m á s 
G I J O N , 3 . — E l s á b a d o p r ó x i m o se ce-
l e b r a r á en el cuartel Pelayo de Gijón 
un Consejo de guerra por los sucesos 
revolucionarios de Moreda, contra Six-
to F e r n á n d e z R o d r í g u e z y seis m á s , 
acusados del asalto a l cuartel de la 
Guardia c iv i l y al centro c a t ó l i c o de 
obreros mineros y otras entidades de 
Moreda. E l f i sca l sol icita dos penas 
de muerte y cinco de cadena perpetua. 
E l mismo día se ce l ebrará , t a m b i é n 
en Oviedo, otro Consejo de guerra con-
t r a Angel P é r e z Montes y dos m á s , 
acusados de sed ic ión y auxilio a la re-
bel ión. 
Juicio contra veintitrés 
revolucionarios 
L O G R O f í O , 3 . — E n el cuartel del re-
gimiento de I n f a n t e r í a 24 h a empezado 
un Consejo de guerra contra Alfredo 
M a r t í n e z y v e i n t i d ó s m á s , acusados de 
haber participado en los sucesos revo-
lucionarios de Casa larre ina . Con arreglo 
al sumario, en la noche del 5 de octubre 
varios elementos socialistas se reunie-
ron en el domicilio de J o a q u í n Hierro, 
hoy en rebe ld ía , y é s t e , con Alfredo 
M a r t í n e z , r e p a r t i ó armas entre los re-
unidos, o r d e n ó a algunos de ellos cor-
tar la c o n d u c c i ó n de agua, gas, flúido 
e l éc t r i co y servicios de comunicaciones, 
a s í como derribar á r b o l e s sobre la ca-
rretera para impedir el paso de fuer-
zas. D e s p u é s Hierro y M a r t í n e z , con el 
resto de los reunidos, fueron a l cuartel 
de la Guard ia civil, con el propós i to de 
incendiarlo con l íquido inflamable, al 
propio tiempo que disparaban contra el 
edificio. L o s guardias contestaron con 
descargas de fus i ler ía , y resu l tó muer-
to el paisano J e s ú s F e r n á n d e z . 
E l fiscal califica los hechos de delito 
de rebe l ión mil i tar . Sol ic i ta para Alfre-
do la pena de muerte; treinta afios de 
rec lus ión p a r a Cas imiro Valderrama, 
L u i s Gamboa, Antonio Ormiro y Angel 
Lorente, y penas que oscilan entre vein-
ticinco y doce a ñ o s p a r a los restantes 
procesados. 
E l abogado s e ñ o r Landrove niega los 
cargos contra sus defendidos y rechaza 
la tesis de que los hechos sean consti-
tutivos de delito de revolucionarlos. 
E l que f igura como jefe del movi-
miento, Alfredo M a r t í n e z , tiene en su 
contra dos antecedentes. Durante el 
tiempo que f u é alcalde de dicho pue-
blo, a l advenimiento del r é g i m e n , se 
d i s t i n g u i ó por su extremismo y por la 
s a ñ u d a p e r s e c u c i ó n contra lo que sig-
nificaba orden. F u é depuesto d e s p u é s 
de un proceso por abuso de autoridad. 
P o r la noche t e r m i n ó el Consejo de 
guerra. Aunque no se h a hecho públ i -
ca l a sentencia, se sabe que Alfredo 
M a r t í n e z es condenado a doce a ñ o s ; 
v e i n t i s é i s de los encartados a tres a ñ o s . 
Siete son absueltos. 
Dos condenas 
"Pro Ecclesia et Patr¡a,, 
en Segovia 
El padre Claudio de Jesús Crucifi-
cado y el marqués de Lozoya estu-
dian la figura de San Juan 
de la Cruz 
DISCURSO D E L CARDENAL ILUN-
DAIN A LAS SEÑORAS DE 
ACCION CATOLICA 
Asamblea de patronos católicos en Bruselas 
E l jefe del Gobierno y cuatro ministros asistieron 
a sus actos. Estudio de la acc ión social de los pa-
tronos y la desproletar lzac ión 
B I L B A O , 3.—Ante el Tr ibunal de 
Urgencia se v ió la causa contra F r a n -
cisco Salvador, Si lverio J i m é n e z y Juan 
Molinero, que durante los sucesos re-
volucionarios asal taron en Baracaldo 
dos tiendas. E l primero h a sido conde-
nado a doce a ñ o s , y a seis los dos res-
tantes. 
Detienen a tres revolu-
cionarios en León 
L E O N , 
detuvo a 
1 3 . — L a B e n e m é r i t a de T ú y 
Car los y Santiago G ó m e z y 
a Bras i l iano G o n z á l e z , vecinos de Olle-
ros de Sabero, que participaron en loa 
sucesos revolucionarios de octubre. E s 
tos sujetos asal taron la casa de la ve-
cina de Mazorrosa Dominga Alvarez , 
a la que robaron 350 pesetas, y asa l -
taron t a m b i é n ei cuartel de la Guard ia 
civil de P á r a m o . Uno de ellos dió muer-
te, s e g ú n parece, a un guardia civi l . 
L o s tres h a n sido puestos a dispo-
s i i ón de la autoridad mil i tar . 
Reunión clandestina 
B I L B A O , 3 . — E n Baraca ldo descu-
br ió la P o l i c í a u n a r e u n i ó n clandestina 
de diez individuos, todos los cuales fue-
ron detenidos. 
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S A L G A A L A C A R R E -
T E R A SIN T E M O R 
:Moka- en la Cuesta de las Perdices! 
¡ I T O D O M A D R I D A L A C U E S T A ! ! 
E s p l é n d i d o cubierto, cinco pesetas; t é 
completo ( ú n i c o en Madrid) , dos pese-
tas; chocolate con churros, 1,50 pesetas. 
Propina no comprendida 
R E S T A U R A U T M O K A 
Cuesta de las Perdices. Sucursal n ú m . 2. 
T E L E F O N O 150 
Guía de turistas contra 
España en Italia 
B E R L I N , 3 . — E l cancil ler H í t l e r ha 
dado una comida en honor del minis-
tro de Relaciones Exter iores de Polo-
nia, coronel Beck, esta noche en la 
Canci l l er ía . H a n asistido el ministro de 
Relaciones Exter iores de Alemania , von 
Neurath, y el embajador polaco, Josef 
L i p s k i . 
L a s conversaciones celebradas hoy 
entre el coronel Beck e H í t l e r h a n du-
rado cinco horas, y en ellas h a reinado 
una g r a n cordialidad.—United Press . 
# * * 
P A R I S , 3 . — L a P r e n s a sigue atenta-
mente el viaje a B e r l í n del ministro 
polaco de Negocios Extranjeros , señor 
Beck, y ve en esta v i s i ta un nuevo de-
talle revelador del m é t o d o bi lateral tan 
caro a H í t l e r . 
E l "Petit P a r i s i ó n " dice que ante es-
ta visita, F r a n c i a no puede permane-
cer inactiva. 
" L ' E c h o de P a r í s " dice: " E n ver-
dad, l a c o o p e r a c i ó n con el Re i ch hitle-
riano se h a convertido en el t ema prin-
cipal de la diplomacia polaca, pero, a 
p r o p ó s i t o de la po l í t i ca extranjera, se 
han desarrollado importantes controver-
sias en el Consejo de ministros polaco. 
L a s v í a s del buen sentido e s t á n , ta l vez, 
por lo tanto, m á s estrechamente cerra-
das". 
Por su parte, "L'Oeuvre" dice: " E l 
s e ñ o r Beck c e l e b r a r á conversaciones 
fructuosas. E n t r e todos los peligros que 
estas conversaciones puedan presentar, 
es ta l vez el mayor el ver a l s e ñ o r 
Beck obtener para él, personalmente y 
para su po l í t i ca , el apoyo mater ia l del 
Gobierno a l e m á n contra el partido de 
los generales en Varsovia ." 
LA COMPRA DE TRIGO SE CONTRATARA 
CON ASOCIACI01S AGRICOLAS 
POR COMARCAS O PROVINCIAS 
, A L M I R A N T E . 3 • T E L , 1 0 . 8 5 5 
M A D R I D , 
Se autoriza a l ministro de Agr icu l tu -
r a para concertar l a e j e c u c i ó n del ser-
vicio de compra y ret irada de trigo a 
que se refiere l a ley de 9 de junio de 
1935 y en l a forma que se d e t e r m i n a r á 
oportunamente, por provincias o regio-
nes, con entidades a g r í c o l a s o e c o n ó m i -
cas que ofrezcan las debidas g a r a n t í a s 
y se obliguen a d e s e m p e ñ a r l o con cuan-
tas operaciones comprende, asumiendo 
toda clase de riesgos, asegurables o no. 
s in que l a r e t r i b u c i ó n pueda exceder de 
la s e ñ a l a d a en el a r t í c u l o 13 de la men-
cionada ley y siempre con la interven-
c ión e i n s p e c c i ó n que el ministro estime 
convenientes, todo ello sin perjuicio de 
las facultades que le confieren los ar -
t í c u l o s 1.°, 9.° y 10 de la ley citada y 
el 1.° de su Reglamento de 25 de junio 
de 1935, en orden a l a a d q u i s i c i ó n di-
recta de trigos por el ministerio, me-
diante los organismos oficiales que de 
él dependen. 
Quedan derogados el decreto de 21 
de junio de 1935 sobre d e l e g a c i ó n del 
referido servicio en el Banco Exter ior 
de E s p a ñ a y, en general, cuantas dis-
posiciones se opongan a lo ordenado en 
el presente decreto. 
El autor cree que todavía existe 
una fuente en la Puerta del Sol 
MANEJA L O S TOPICOS DE LA 
LEYENDA NEGRA 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
R O M A , 3. — Mientras los per iód icos 
italianos combaten hoy las proposiciones 
de E d é n , que y a telefoneamos ayer, y 
apuntan su deseo de que Abis in ia salga 
de la Sociedad de las Naciones, o c u p é -
monos, a nombre de e s p a ñ o l e s , de lo que 
un ta l s e ñ o r C in t i dice de la capital de 
E s p a ñ a en unas g u í a s populares dedica-
das a las capitales europeas. E l s e ñ o r 
Cint i , que aparece como compilador de 
esta obra, h a hecho u n a preciosa his-
toria del chisme, chisme antiguo, recor-
tado de no sabemos qué enciclopedia. Y a 
es bastante que el s e ñ o r C in t i s iga cre-
yendo que existe en el centro de la Puer-
ta del Sol u n a fuente, donde se r e u n í a n 
a charlar toreros y gitanos; y a es bas-
tante que a l dar en media docena de 
nombres Ideas de la Prensa e s p a ñ o l a 
no halle otros per iód icos m á s significa-
tivos que " E l Imparc ia l" , " E l Correo", 
" E l P a í s " y " C a r a s y Caretas". 
E s t o de atribuirnos publicaciones ame-
ricanas res ta punto a su alarde de me-
moria fresca para tantos nombres des-
aparecidos, pero todo ello podr ía dis-
cu lpárse l e , junto con el a f á n excesivo 
de recordar los lienzos italianos de nues-
tro Museo, e incluso con su op in ión de 
que en E s p a ñ a todo se hace muy lenta-
mente, s i no se contuvieran « i sus re-
cortes afirmaciones Injustas y ofensivas 
que tenemos el deber de atajar. Son las 
que se refieren a nuestra cul tura y a 
otros aspectos y a m á s populares de la 
v ida m a d r i l e ñ a . 
E s posible que a l s e ñ o r Cint i le haya 
parecido m u y Ingenioso decir que en 
E s p a ñ a se leen m u y pocos l ibros y 
muchas revistas, "acaso porque se juz-
g a que é s t a s son menos peligrosas pa-
r a l a meningitis". E s posible, incluso, 
que creyera genial recordamos en una 
g u í a t u r í s t i c a que en E s p a ñ a son in-
numerables los que no hacen nada , y 
que a fines del siglo X V I I I Madrid era 
t o d a v í a la ciudad de Corte m á s sucia 
de E u r o p a . Pero é s t o s son, cuando me-
nos, alardes de mal gusto. Tenemos no-
t ic ia de que. a l editor de estos folletos 
le han escrito en sentido de protesta 
algunos grupos de e s p a ñ o l e s . Nos uni-
mos a ella con toda e n e r g í a . Pues aun 
no estando nuestra m i s i ó n a merced de 
un juicio cualesquiera, creemos que una 
g u í a popular editada en R o m a p a r a tu-
r is tas de todas las naciones no puede 
permitirse es ta c ín ica manera de ver a 
los a j e n o s . — G A R C I A V I S O L A S . 
Confirmación de hijos de 
obreros en Tetuán 
T E T U A N , 3 . — E n la capil la que hay 
en el Salto de a g u a U a d L a u , que sur -
te de f lúido a las regiones Centra l y 
Occidental, a d e m á s de T á n g e r y Ceuta , 
se verif icó, por pr imera vez, el acto de 
conf irmación de los hijos de los obre-
ros e s p a ñ o l e s . E l acto r e s u l t ó conmo-
vedor. Impuso el Sacramento el Obispo 
de Gal l ípol i , quien p r o n u n c i ó una p l á -
tica, alabando el esfuerzo emprendedor 
de los e s p a ñ o l e s , que h a cristalizado en 
esta empresa, donde se invirtieron 25 
millones de pesetas. A s i se h a acrecen-
tado ante los i n d í g e n a s el prestigio y 
la capacidad t é c n i c a de los e s p a ñ o l e s y 
su labor social, atendiendo al mejora-
miento material y moral de sus obreros, 
los cuales tienen asistencia facultativa, 
escuela, capil la p a r a los cató l i cos , etc. 
Numerosas s e ñ o r a s de T e t u á n se tras la -
daron a l Salto p a r a as i s t ir a la ceremo-
nia religiosa. 
U L T I M A H O R A 
Los barcos no pueden pa-
sar por el Rhin 
M U N I C H , 4. — L a s inundaciones han 
causado una crecida del lago Constan-
za, que se h a desbordado, destruyendo 
los v i ñ e d o s y las playas, y arrastrando 
el ganado que se hal laba pastando en 
las orillas superiores del lago. E l tu-
rismo ha decrecido en v i s ta de que úni -
camente los vapores m á s pequeños pue-
den pasar debajo del puente del R h i n . — 
United Press . 
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A i c e n a r 
U N G R A I N oe V A L S LAXATIVO ADELGAZANTE 
Curso de c u n i c u l t u r a 
L a A s o c i a c i ó n Nacional de Cunicul -
tores de E s p a ñ a h a abierto un cursillo 
de estudios durante el verano, que com-
prende los conocimientos correspondien-
tes a « C u n i c u l t o r e l e m e n t a l » . 
E l s istema empleado s e r á el de es-
tudios por correspondencia, a fin de 
atender los ruegos de los habitantes en 
pueblos y aldeas. 
Cuantos deseen participar en dicho 
cursillo, que se l imita a cincuenta pla-
zas, pueden dirigirse a l a A s o c i a c i ó n , 
Serrano, 98, 1.°, Madrid, donde se les 
f a c i l i t a r á n m á s amplios informes. 
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EL DEBUTE - Alfonso XI , 4 
Gestión inglesa en París 
L O N D R E S , 3 . — E n los c írculos bien 
informados, y en c o n e x i ó n con el con-
flicto í t a loab i s in io , se est ima que es po-
sible que en breve se h a g a un nuevo 
intento con P a r í s , intento que se basa-
ría en la necesidad de mantener intac-
to el s istema de la seguridad colectiva. 
P a r a l e l a a esta g e s t i ó n se h a r í a una 
d e c l a r a c i ó n reafirmando la fidelidad de 
G r a n B r e t a ñ a a los acuerdos del 3 de 
febrero y de Stresa . 
Un fascista mata a uno 
de la C. N. T. 
C O R U Ñ A . , 4 . — E s t a noche, cuando s e 
encontraban en el muelle Antonio G u i -
tín, de treinta a ñ o s , soltero, afiliado a 
C. N . T . , y Nicasio P é r e z R o d r í g u e z , afi-
liado a la J O N S , a c e r c ó s e a é s t e un 
grupo, en el que figuraba Antonio. E s t e 
m o l e s t ó a Nicasio y t r a t ó de agredirle. 
Nicasio, para defenderse, s a c ó una pis-
tola, y d i sparó sobre Antonio, el cual f a -
l lec ió a los pocos momentos. E l agresor 
i n g r e s ó en la cárcel . 
P a r e c e que este suceso e s t á relacio-
nado con otro ocurrido horas antes en el 
mismo muelle. S e g ú n parece, un grupo 
del que formaba parte Sol Bertola B l a n -
co, de v e i n t i d ó s años , pronunció un 
" ¡ A b a j o el fascio!" ante Juan Teijeiro 
Hermida, de v e i n t i t r é s a ñ o s , conserje de 
Fa lange E s p a ñ o l a , el cual c o n t e s t ó con 
un " ¡v iva E s p a ñ a ! " . Disputaron, y como 
los del grupo se abalanzaran sobre él, 
s a c ó una pistola y d i sparó . P a s ó a dis-
p o s i c i ó n del Juzgado de i n s t r u c c i ó n des-
p u é s de ser asistido de varias contu-
s i ó n eí . 
S E G O V I A , 3 . — A y e r comenzaron los 
actos de la Semana "Pro E c c l e s i a et 
P a t r i a " de esta d i ó c e s i s . T e m a general 
de los mismos es el estudio de San 
J u a n de la Cruz , el gran m í s t i c o cas-
tellano. H a presidido las dos primeras 
sesiones el Prelado, a c o m p a ñ a d o de la 
J u n t a Diocesana de A c c i ó n Cató l i ca . 
Ayer , el padre Claudio de J e s ú s C r u -
cificado, carmel i ta , p r o n u n c i ó una con-
ferencia sobre l a originalidad m í s t i c a 
de S a n J u a n de l a Cruz , superior a la 
de cuantos han escrito sobre tan alto 
asunto. E l orador f u é muy aplaudido. 
Hoy el m a r q u é s de Lozoya d i ser tó so-
bre la "Importancia de la p o e s í a de S a n 
J u a n de l a C r u z en la l í r ica del Siglo 
de Oro". Comienza estudiando el a m -
biente en que nace la p o e s í a de San 
Juan, en el siglo X V I . L a c a r a c t e r í s t i -
ca de l a cul tura de esta é p o c a es la 
serenidad. S a n J u a n de la Cruz , hijo de 
hidalgos, no sigue el camino de los hi-
dalgos. L l e n a su l ama de Dios, pero no 
sigue el camino misional. Su anhelo es la 
m á x i m a c o n c e p c i ó n interior y en medio 
de su lucha a s c é t i c a surge su poes ía . S a n 
Juan f u é poeta porque no p o d í a menos 
de serlo. Cree el conferenciante que el 
poema " L a c a n c i ó n del a lma y la es-
posa" f u é hecho en un momento de ins-
p i r a c i ó n sublime. S a n J u a n era un ena-
morado de la belleza. E n la obra de 
S a n J u a n la belleza ocupa el lugar que 
en otros m í s t i c o s el bien. No prescinde 
del bien, pero busca a Dios por el ca-
mino de la belleza, d e s p o j á n d o l a de su 
aspecto c a m a l . L a lengua castel lana 
alcanza en S a n J u a n su suprema ex-
quisitez. 
E l orador f u é m u y aplaudido. 
A. Católica femenina 
(De nuestro servicio especial) 
B R U S E L A S , 3 . — E n una vas ta sa la 
de conferencias de la E x p o s i c i ó n de 
Bruselas se han celebrado las reunio-
nes sociales—ya clausuradas—organi-
zadas por la F e d e r a c i ó n de Patronos e 
Ingenieros C a t ó l i c o s de B é l g i c a y la 
Asamblea Internacional de Patronos 
Cató l i cos . H a n estado representadas 
Asociaciones patronales c a t ó l i c a s de 
B é l g i c a , Holanda, F r a n c i a y E s p a ñ a ; 
esta ú l t i m a por quien suscribe. Se ha 
excusado H u n g r í a ; t a m b i é n se h a la-
mentado l a ausencia de Alemania , cu-
yas organizaciones c a t ó l i c a s e s t á n ac-
tualmente casi puede decirse que anu-
ladas por obra del racismo. 
Abre las sesiones con un buen dis-
curso el ex presidente del Consejo y 
hoy ministro s e ñ o r Theunis , presiden-
te general de la A s o c i a c i ó n . Expone 
c u á n t o han hecho los patronos cató l i -
cos en beneficio del proletariado, y con-
siderando el amplio campo que toda-
v í a les queda, ruega a los a s a m b l e í s -
tas que se apliquen a pract icar la doc-
tr ina social de la Igles ia , tanto en el 
aspecto e c o n ó m i c o como en el orden 
moral. 
H a n versado las ponencias sobre " L a 
a c c i ó n social de los patronos y la des-
pro le tar l zac ión" . 
S e r í a prolijo resumir las ponencias, 
muchas de verdadero m é r i t o . Intervie-
nen en total doce miembros de los m á s 
calificados de la Asamblea . Entienden 
por proletariado aquella muchedumbre 
de gentes que no cuenta con medios 
que le resuelvan establemente el pro-
blema e c o n ó m i c o y que carece en el 
orden espiritual de elementos suficien-
tes de cultura, de asistencia, incluso de 
paz espiritual para cumplir sus altos 
fines espirituales. 
L a desproletarización 
de Sevilla 
S E V I L L A , 4 . — E n el Palacio Arzo-
bispal, y bajo la presidencia del Carde-
nal I lundain, se r e u n i ó la J u n t a anual 
de A c c i ó n C a t ó l i c a Femenina . L a se-
cretaria, marquesa de los R í o s , l e y ó la 
memoria de la labor realizada. 
E l Cardenal I lundain d ir ig ió unas 
palabras de s a l u t a c i ó n y agradecimien-
to a las s e ñ o r a s que con tanto celo 
trabajan por la A c c i ó n C a t ó l i c a . E x -
presó su s a t i s f a c c i ó n por los derrote-
ros que sigue A . Cató l i ca , que se ajus-
t a en todo a las normas dadas por el 
Papa. Alude a la gran labor del pre-
sidente nacional, don Ange l Herrera , 
diciendo que es Injustamente censura-
do y que pacientemente viene sopor-
tando los ataques inmotivados que se 
le dirigen. Recuerda c ó m o el Sumo Pon-
t í f ice h a aprobado l a conducta seguida 
por l a A c c i ó n C a t ó l i c a E s p a ñ o l a , ase-
gurando que é s t a v a por buen camino 
y que por é l h a y que seguir s in t i tu-
beos. Y no puedo consentir—dijo el 
Cardenal—que d e s p u é s de vuestra a c -
t u a c i ó n d i g n í s i m a y meritoria se oa 
ponga el "Inri" de que t r a b a j á i s alte-
rando las verdaderas normas pontifi-
cias. Seguid por este camino, que es el 
verdadero. 
T e r m i n ó dando su bend ic ión a las se-
ñ o r a s reunidas. 
» * # 
B A R C E L O N A , 3. — Hoy han salido 
con d i r e c c i ó n a F r a n c i a , B é l g i c a e I t a -
l ia los sacerdotes alumnos de la C a s a 
del Consiliario, de Madrid, pensionados 
por l a A c c i ó n C a t ó l i c a . V i s i t a r á n las 
principales organizaciones de A c c i ó n 
Cató l i ca de dichos p a í s e s . V a n acom-
p a ñ a d o s del profesor de A c c i ó n C a t ó -
l ica de l a C a s a del Consil iario y del de 
S o c i o l o g í a . 
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P E R S I A N A S — S A L I N A S 
Carranza , 8. T e l é f o n o 82370. 
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V Congreso para mejorar 
la vida en el campo 
Del 20 a l 25 de este mes se celebra-
r á en Luxemburgo y Bruse las el V Con-
greso Internacional para el Embel lec i -
miento de la v ida rura l , p a r a elevar el 
nivel moral, e c o n ó m i c o y cul tural de la 
misma. 
P a r a as ist ir a este Congreso, se sa l -
drá de Madrid el d í a 16 p a r a regresar 
el 27. E l plazo de i n s c r i p c i ó n para los 
viajes termina e l d í a 10, h a s t a el cual 
faci l i ta detalles don J o s é S á n c h e z A n i -
do, General O r á a , 17, y a part ir de esa 
fecha, don Manuel de Bofaru l l y R o -
m a ñ á , S a n Quint ín , 10, Madrid. 
De aquí que se convenga en la nece-
sidad de proveer a l proletariado de me-
dios que aseguraran su porvenir econó-
mico, estudiando unos oradores la In-
fluencia del salario, otros el acceso a la 
propiedad, bien sea é s t a mobil iaria o 
r ú s t i c a , siempre fomentando el h á b i t o 
del ahorro; otros, en fin, los seguros so-
ciales, medios todos que activamento 
pueden influir en l a d e s p r o l e t a r i z a c i ó n . 
E n cuanto a l orden moral, aparte del 
problema cultural, se e s t u d i ó detenida-
mente l a necesidad de Impulsar las aso-
ciaciones profesionales, que tanto bien 
pueden hacer en l a f o r m a c i ó n mora l y 
espiritual del obrero. 
C e r r ó la Asamblea el presidente ge-
neral con un discurso muy Interesante 
sobre l a labor social y moral que los 
patronos y los t é c n i c o s pueden y deben 
llevar a cabo en sus respectivas empre-
sas. 
Todo esto en la Asamblea nacional 
belga. E n la r e u n i ó n internacional que ú r i c a s . 
la A s o c i a c i ó n , que, d e s p u é s de expresar 
su deseo de reintegrarse a los trabajos 
de la A s o c i a c i ó n , cuando ie libren de 
las responsabilidades del Poder, p id ió a 
las fuerzas sociales disciplina p a r a con 
el Gobierno y c o m p a ñ í a de unas con 
otras y dentro de cada pro fe s ión , dicien-
do que é s t a ser la la mejor colabora-
c ión que p o d r í a n prestar al Poder pú-
blico. F e l i c i t ó a las fuerzas patronales . 
all í representadas por su labor siguien-
do las orientaciones de las E n c í c l i c a s . 
L a s E n c í c l i c a s — d i j o — i n d i c a n la direc-
c ión a donde deben I r ; no m a r c a n un 
camino, pero s e ñ a l a n la zona por don-
de este camino debe construirse; vos-
otros d e b é i s trazar los planes para que 
nosotros podamos construirlo. 
No f a l t ó entre los actos la mi sa da 
c o m u n i ó n general, celebrada con gran 
concurrencia en el domicilio de l a Aso-
c iac ión . A ella a s i s t i ó el"ministro señor 
Theunis , que pres id ió todos los actos del 
Congreso. 
Toda la P r e n s a h a concedido gran im-
portancia a la Asamblea, r e s e ñ a n d o to-
dos los discursos y publicando fotogrsu 
fias. De vuelta para E s p a ñ a llevo el 
ardiente deseo de poder organizar en 
mi patr ia actos semejantes. Al l í , don-
de hay muchos m á s patronos c a t ó l i c o s 
que en ninguna de las d e m á s naciones. 
¿ S e r á posible conseguirlo? Patronos es-
p a ñ o l e s : vosotros t e n é i s la pa labra .— 
Alberto C O L O M I N A S . 
Los reumáticos y el 
tratamiento en verano 
Indudablemente que los u r i c é m i c o s 
tienen en el verano su é p o c a propicia 
p a r a comabatir sus males a r t r í t i c o s . 
Por una parte, las aguas termales, y 
por otra, los medios f í s i cos apropiados 
que provocan una mayor actividad he-
p á t i c a y renal. Mas, a l caer de las ho-
jas en o toño , con los primeros fr íos , 
se inician otra vez las dolencias pre-
parando el calvarlo Invernal . 
S in embargo, e s t á comprobado que 
cuantos siguen el s e n c i l l í s i m o tratamien-
to del U r o m i l en diferentes per íodos 
del año , obtienen resultados maravil lo-
sos, pues no só lo se evita la repe t i c ión 
de nuevos ataques, si que t a m b i é n des-
aparece la tendencia a los mismos. E l 
artrit ismo, reuma, gota, mal de pie-
dra, no resisten a este privilegio de la 
t e r a p é u t i c a moderna compendiado en el 
Uromi l . B a s t a beber en ayunas, espe-
cialmente durante el verano, agua uro-
milizada, en la proporc ión de una cu-
charada de Uromi l por litro de agua 
natural . E s un medio fác i l como agra-
dable, que purifica la sangre, arras tran-
do hacia la orina todas las concreciones 
s i g u i ó a el la dieron cuenta las diversas 
representaciones de la m a r c h a de las or-
ganizaciones sociales c a t ó l i c a s de sus 
respectivos pa í ses , gratamente sorpren-
didos quedaron todos de la pujanza con 
que renacen las nuestras y de la per-
fecta t r a b a z ó n que empieza a unirlas, 
merced a l Secretariado Social de la Jun-
t a Centra l de A c c i ó n Cató l i ca . 
Y o , por mi parte, pude admirar la 
gran labor que los grandes patronos ca-
tó l i cos de Holanda han realizado. E n su 
o r g a n i z a c i ó n e s t á n encuadrados casi to-
dos los patronos de la gran industria. 
Obra no menos meri tor ia es la de los 
patronos franceses, que r e ú n e n cerca de 
12.000 asociados; no fué , por el contra-
rio, sorpresa para m í la perfecta orga-
n i z a c i ó n de nuestros c o m p a ñ e r o s de B é l -
gica, de la que estaba perfectamente in-
formado y que nos h a servido de g u í a 
en nuestros trabajos. 
U n banquete de unos 500 comensa-
les—asistencia media del Congreso— 
p r e c e d i ó a la c lausura, con asistencia 
del presidente del Consejo, de cuatro mi-
nistros y del Nuncio A p o s t ó l i c o , M. Mi -
cara—que tuvo p a r a E s p a ñ a palabras 
c a r i ñ o s a s , e n c a r g á n d o m e sa ludara a mis 
c o m p a ñ e r o s de la A s o c i a c i ó n — e n uno de 
los restaurantes de l a E x p o s i c i ó n , cuyo 
nombre "Rerum Novarum" evoca el ob-
jeto de nuestras reuniones. L a represen-
t a c i ó n e s p a ñ o l a h a tenido en é l un pues-
to de honor al lado del ministro de E s -
tado, M . Jaspar , y h a sido saludado, a l 
ofrecer su brindis, con una sa lva de 
aplausos que Indicaban el afecto con que 
se h a acogido a la nueva A s o c i a c i ó n , 
como lo da t a m b i é n a entender el que 
le h a y a sido reservado un puesto en la 
presidencia en todos los actos. Me com-
plazco en recoger estas muestras de ca-
riño para tras ladarlas a mis c o m p a ñ e -
ros de Consejo, a quienes verdaderamen-
te se les o f r e c í a n y no a m i modesta 
persona. 
Discurso de van Zeeland 
C e r r ó el acto u n discurso breve, pero 
i n t e r e s á n t e , del presidente del Consejo, 
M. v a n Zeeland, antiguo miembro de 
Testimonio de esta a f i rmac ión es el 
siguiente concepto medical: « L o s resul-
tados que he obtenido prescribiendo el 
Uromi l a mis enfermos de naturaleza 
r e u m á t i c a y gotosa h a n sido siempre 
considerables; no tengo inconveniente 
en afirmar la superioridad sobre los de-
m á s preparados l lamados disolventes 
del ác ido úr ico , a juzgar por los resul-
tados que he experimentado en infini-
dad de casos. L o creo, por tanto, una 
verdadera a d q u i s i c i ó n de la t e r a p é u t i c a 
moderna p a r a combatir la Uricemia.> 
D r . E . R O B L E D O N E G R I N I 
E x jefe del Cuerpo M é d i c o Muni-





E L P A R A I S O 
H a comenzado su ciclo anual de impor-
tantes rebajas en todos sus articulo* 
PRECIOS Y CALIDADES 
INSUPERABLES 
Visitadnos hoy mismo 
Carrera S a n J e r ó n i m o , 6, y Victoria, I . 
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Bicarbonato Torres Muñoz 
Tierra Santa 
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y R o m a 
I V Cruzada de vacaciones, del 28 agosto 
al 29 septiembre y del 5 al 29 septiembre. 
D E S D E 950 P E S E T A S 
Pida informes al Patronato Pro-Jerusa-
lén, Escuelas , 18, Vitoria, o a don Valen-
t ín Caderot, comercio de objetos religio-
sos. Bordadores, 11. Madrid. 
i i n n i i n i i i i n n 
Fábricas camas doradas 
Valverde, 1 cpdo. Portada Roja . Riego, 13. 
Sucursal Valladolld: Miguel I scar , S. 
Salamanca: S a n Justo, 14. 
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E l d e c a i m i e n t o f í s i c o 
se transforma en 
v i g o r e x t r a o r d i n a r i o 
si los jóvenes DEBILES e INAPETENTES se tonifican 
con et famoso reconstituyente Jarabe Salud/ que es 
entre todos los conocidos et que más rápidamente re-
genero et organismo depauperado. Por su eficacia 
mereció lo aprobac ión de lo Academia de Medicina y 
durante medio siglo no ha tenido rival el Jarabe de 
H I P 0 F 0 S F I T 0 5 
S A L U D 
Sus efectos tienen la misma eficacia en invierno que en 
verano. Para que sea legitimo, pídase envasado en 
frasco de origen, pues no se vende a granel. 
L A X A N T E S A L U D l Corrige le parejo rnteOiael per ootigue que i»a meliu lee Mlaaei bifiercs. Jem4> produce Irriteriáak O r e j i e i en m i l l a pracietodat Pídate en (ermaciox. 
^ S ^ f H / p o f o s f , , 
'Co-recons-tituyente 
apetito que n n T n t e de¡ 
en sus efectnV *e9uro 
r,ano Ainn* Dr Wa. 
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Veraneo a la jardinera 
V a m o s ganando los m a d r i l e ñ o s un 
grrado cada dia en el t e r m ó m e t r o . . . A 
este paso llegaremos a la temperatura 
del grito. 
S í r v a n o s de consuelo, s in embargo, 
que ayer con nuestros treinta y tres 
graditos pudimos mirar con l á s t i m a a 
los cordobeses y a los sevillanos, que 
casi soportaron la tortura de los cua-
renta. 
¡ S i e m p r e es un alivio! Menos mai 
que por la noche se l e v a n t ó una brisa 
bienhechora que no debiera abando-
narnos. 
E n su busca se echó l a gente a la 
calle en v a r i a d í s i m a s proporciones, pues 
h a y ciudadano que hace mucho llegan-
do con una s i l la a la puerta de casa 
para pasar l a noche en el arroyo, y 
hay, en cambio, quien puede desplazar-
se en quince minutos sobre ruedas a 
las estribaciones de la S i e r r a . 
E l cronista, que ocupa un prudente 
t é r m i n o medio, quiso, harto de terra-
zas cafeteras, ut i l izar un medio demo-
c r á t i c o de l o c o m o c i ó n y . . . tuvo que 
contentarse con sus recuerdos juve-
niles. 
» * * 
A n t a ñ o , en estas noches calurosas, 
salpicadas de r á f a g a s de viento fresco, 
era recreo s ibar í t i co un paseo en c l á -
s ica « m a ñ u e l a » . E l descubierto c a r r u a -
je , rodado sobre l lantas de goma, s in 
m á s ruido que el del cascabel del c a -
ballo, nos deslizaba s in sent ir por las 
frondas de Recoletos, el Prado o la 
F lor ida . 
Hoy, el « tax i» en su lugar, es ce-
rrado y no compensa la violencia del 
viento por sus abiertas ventanil las la 
frescura del rciente de un coche abier-
to a m a r c h a moderada. 
E l mismo argumento merece el re-
curso tranviario. No es igual el coche 
con todas sus ventanas abiertas de 
ahora que la ant igua jardinera , toda 
frescura y v e n t i l a c i ó n . 
U n pasco al H i p ó d r o m o o a l a Bom-
billa o a las Ventas o a Rosales, e ra 
una verdadera delicia en aquellas j a r -
dineras, que debieran sal ir de nuevo 
para recreo e higiene del pueblo de 
Madrid. 
¡ C u á n t a s famil ias veraneaban enton-
ces en un modesto t r a n v í a ! ¿ D ó n d e 
han ido a p a r a r esos coches b e n e m é -
ritos ? 
L i m p í e n s e , r e c o m p ó n g a s e , f a b r í q u e n -
se nuevos. . . , pero que salgan. Que los 
habitantes de l a V i l l a tengan un poco 
fresco a costa de muy poca calderilla. 
Porque has ta ahora, la E m p r e s a de 
T r a n v í a s no h a hecho otra reforma ve-
raniega que la de sustituir en sus em-
pleados el «kep i s» recto de los f ran-
ceses por l a abombada teres iana de 
los italianos. ¡ Y eso no da a l vecin-
dario n i fr ío ni c a l o r ! — C O R B A C H I N . 
Exámenes de ingreso en l a m a ñ a n a a una, y de cuatro a siete 
de la tarde en dicha escuela, calle de 
Embajadores , 37. 
Colonias infantiles 
la Universidad 
E n el Centro de C u l t u r a Superior F e -
menina, h a empezado y a la p r e p a r a c i ó n 
p a r a los e x á m e n e s de ingreso en la U n i -
versidad. L a m a t r í c u l a p a r a esta pre-
p a r a c i ó n c o n t i n u a r á abierta has ta el 
p r ó x i m o día 15. 
El nuevo domicilio de la Unión 
Patronal de las Artes del Libro 
L a U n i ó n Patronal de las Artes del 
L i b r o h a instalado su domicilio en la 
calle del Barquil lo, 11, donde han co-
menzado a funcionar los servicios g r a -
tuitos establecidos en favor de sus aso-
ciados. 
E l traslado de las o ñ e i n a s obedece, 
entre otras cosas, a la i m p l a n t a c i ó n de 
un servicio coordinador de i n f o r m a c i ó n 
en beneficio de la clase patronal gráf i -
ca, p a r a lo que l leva a su nuevo local 
los atributos de una o r i e n t a c i ó n t é c n i c a 
en consonancia con los tiempos mo-
dernos. 
Un homenaje 
Organizada por la C o m i s i ó n de H i s -
panoamericanismo del Inst i tuto de I n -
genieros Civiles, se h a celebrado u n a co-
mida en honor de los ingenieros chile-
nos s e ñ o r e s N ú ñ c z Morgado, embajador 
de Chi le en E s p a ñ a , y L i r a , profesor de 
I n g e n i e r í a de dicho p a í s . A l homenaje 
asistieron numerosas personalidades e in -
genieros e s p a ñ o l e s . 
Los tipógrafos en paro forzoso 
L a Oficina L o c a l de C o l o c a c i ó n Obre-
r a , convoca para esta tarde, a las c in-
co, en sus locales de l a calle de S a n 
Bernardo, 20, a los obreros t i p ó g r a f o s 
en paro forzoso siguientes, que e s t á n 
inscriptos en dicha Oficina: Oficiales ca -
j i s tas , del 412 a l 770; ayudantes, del 597 
al 926; aprendices, del 384 al 499; pla-
tineros. del 535 a l 639; prueberos, 
del 765 a l 905; correctores, del 805 
al 877; atendedores, del 583 al 733. D i -
cha convocatoria e s t á relacionada con 
la c o m p o s i c i ó n del « D i a r i o de S e s i o n e s » . 
El ingreso en la Escuela de 
i" Orientación Profesional 
H a quedado abierta la i n s c r i p c i ó n 
prev ia para e l concurso 1935-36 de los 
muchachos que deseen ingresar en l a 
E s c u e l a de O r i e n t a c i ó n Profesional y 
Preaprendizajc . 
E n d i c h a escuela se d a r á a los m u -
chachos una o r i e n t a c i ó n profesional de 
acuerdo con sus gustos y aptitudes, que 
los permita seguir en condiciones venta-
Josas un aprendizaje completo. 
L a edad normal de a d m i s i ó n es de ca -̂
torce a ñ o s ; pero se puede reducir has -
t a los doce cuando los muchachos pre-
senten el desenvolvimiento suficiente. 
L a s e n s e ñ a n z a s que se d e s a r r o l l a r á n a 
part ir de la pr imera semana de octu-
bre c o m p r e n d e r á n : I n i c i a c i ó n t e c n o l ó g i -
ca y m a t e m á t i c a por el dibujo, trabajos 
de ajuste m e c á n i c a , carp in ter ía , tal la, 
h o j a l a t e r í a y complementos de cu l tura 
general . 
Terminado el plazo de inscr ipc ió i t pre-
v ia , los aspirantes s e r á n sometidos a las 
pruebas de ingreso que h a de verificar 
la Oficina-laboratorio del Inst i tuto N a -
cional de Psicotecnia (calle de Alberto 
Agui lera , 25) , en el mes de septiembre 
p r ó x i m o . 
L a s horas de inscr ipc ión , de diez de 
CTI|iiiWllilliI«™ 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, T i n -
to F i n o y Especiales Dulce y Seco para 
Misa. 
A S E R R A N O . — P a s c o del Prado, 42.— 
T e l é f o n o 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 44400 
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S A N A T O R I O N E U R O P A T I C O . Caraban-
chel Bajo (Madrid). T r e s pabellones. Uno 
especial para señoras . Cuatro m é d i c o s . 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
tor Gonzalo R . Lafora . P L A Z A D E L A 
I N D E P E N D E N C I A , 8, M A D R I D . 
L a Colonia infanti l organizada por la 
Junta de Beneficencia de l a C a s a de 
Socorro del Centro, en favor de las n i -
ñ a s pobres, h a salido y a p a r a la p l a y a 
de Suances, en donde p e r m a n e c e r á n 
treinta d ía s . L a colonia de n i ñ o s s a l d r á 
para A r e n a s de S a n Pedro a mediados 
del presente mes. 
Como p a r a el sostenimiento de estas 
colonias—50 plazas en total—dicha J u n -
ta ha realizado numerosos gastos y ade-
m á s h a de atender a múl t ip les , aspectos 
de l a asistencia públ ica , ruega a las 
personas car i tat ivas coadyuven con sus 
donativos a esta obra social, loa cuales 
p o n d r á n entregarse en la C a s a de So-
corro citada, N a v a s de Tolosa, 10. 
Movimiento del aeropuerto 
de Barajas 
E n t r a d a s : A v i ó n correo de Sevil la, a 
las 9,30, con 3 pasajeros; de Valencia , 
a las 9,30, con 6; a v i ó n extraordinario 
de Lisboa, a las 11,05, con 8; correo de 
Barcelona, a las 13,15, con 5; y de P a -
rís, a las 12, sin pasajeros. 
Sal idas: A v i ó n correo de P a r í s , a 
las 7, con 4 pasajeros; de Barcelona, a 
las 10, con 9; de Sevil la, a las 14,30, 
con 10, y de Valencia , a las 14,35, con 5. 
Exámenes para hoy 
S a n I s idro .—Lengua y L i t e r a t u r a , pri-
mero y segundo cursos, L e n g u a Caste-
l lana, 8,30 m a ñ a n a . E x á m e n e s de gru-
po de pr imer a ñ o : Ciencias; M a t e m á t i -
cas, 9 m a ñ a n a ; Ciencias F í s i c o - N a t u r a -
les, 11 m a ñ a n a ; Dibujo, 12 m a ñ a n a ; L e -
tras, 10 m a ñ a n a . E x a m e n de grupo de 
tercer a ñ o : Ciencias, M a t e m á t i c a s , 9,30 
m a ñ a n a . Ciencias P í s i n - N a t m a l e s 10,15 
m a ñ a n a ; L e t r a s , 10,15 m a ñ a n a ; Dibu-
jo, 12,15 m a ñ a n a . 
Para hoy 
Instituto de Ingenieros Civi les (Alca-
lá, 47).—1 i., don Octavio E lorr ie ta , " L a 
pol í t ica forestal y el paro obrero". 
Elegancias de Automóvi l .—5 t., en el 
Paseo de Coches del Retiro. 
Otras notas 
E s c u e l a Superior de Comercio (Doctor 
Cárceles , 14). — Los alumnos libres que 
quieran disfrutar del beneficio de ma-
trícula gratuita para los e x á m e n e s de 
septiembre, pueden presentar su docu-
m e n t a c i ó n en la S e c r e t a r í a de este Cen-
tro, durante todo el mes de julio. 
Hogar L e o n é s . — E s t a Sociedad h a or-
ganizado una j i r a campestre en los V i -
veros, para el d í a 7 del actual . 
V E R A N E A N T E S 
Hotel E l i a s , S i g ü e n z a . Todo confort. 
R a z ó n : Hotel Central Madrid. 
C A S A C O D E S 
N e u m á t i c o s , accesorios. L o s mayores 
descuentos. C A R R A N Z A , 20. 
V I N O T O N I C O 
fosfatado Doctor Madariaga de grato sa-
bor y m á x i m a actividad reconstituyente. 
V e n t a farmacias. 
Bastones planos " R O L L 
Cortinas suspendidas con poleas invisi-
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O . Atocha, 41. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
( M i é r c o l e s S de julio de 1935.) 
L a P r e n s a izquierdista c o n t i n ú a res-
pirando por l a herida de Mestal la , que 
v a a tardar un rato en c e r r á r s e l e . A 
" L a L i b e r t a d " le saca de quicio la maj?-
n a p a r a d a p a t r i ó t i c a y c iudadana del 
domingo, porque sospecha l a s conse-
cuencias que v a a tener. 
" L a C . E . D . A . se lanza i n t r é p i d a m e n -
te a cot izar la maniobra simulando que 
toda l a hueste es suya . Y aun que es 
fuerte. 
As í , a y e r mismo, para que no se le 
hic iera tarde, se a p r e s u r ó el s e ñ o r G i l 
Robles a presentar los memoriales. 
"Consecuencia de este acto—dijo chis-
tosamente por el de Mestalla—es robus-
tecer y estabil izar la actual s i t u a c i ó n 
gobernante." N i tiene compostura la si-
t u a c i ó n gobernante, deshecha por m u -
chos y tristes errores, ni sale de los do-
minios de lo jocoso querer que lo de 
Mestalla. tan costosamente consumado, 
signifique otra cosa que u n a cara co-
media caciquil. 
" E l L ibera l" , en su papel de abogado 
de l a r e v o l u c i ó n , proclama que nada 
hay que temer de las izquierdas—ni 
aunque s igan intentando perturbar la 
paz p ú b l i c a — , y que la o p i n i ó n del paíg 
e s t á propicia a l a p a c i f i c a c i ó n , para lle-
gar a la cual hace falta... "atar corto a 
los agentes provocadores". 
A p a r t e pistoleros y profesionales del 
crimen, nadie acude a la violencia. E l 
escarmiento ha sido grande, no só lo por 
la r e p r e s i ó n cruenta, sino por los efec-
tos natura les y l ó g i c o s de l a r e v o l u c i ó n 
misma. L o s m á s exaltados e s t á n y a 
convencidos de que le hicieron el juego 
a los de l a C . E . D . A . S i n los sucesos 
de octubre, el Gobierno formado el 5 de 
dicho mes no hubiera vivido ni ocho 
días . 
" A B . C " dice, a p r o p ó s i t o del discur-
so pronunciado en Tortosa por don 
Marcelino Domingo: "Don Marcelino te-
n í a que caer en el d e s p r o p ó s i t o y en-
sa lzar su R e p ú b l i c a por do m á s pecado 
había , por lo que no quisieran recordar 
los republicanos y por lo que no h a po-
dido olvidar n i n g ú n e spaño l . E l bienio 
trajo a E s p a ñ a l a legalidad. E m p e z ó con 
la d e s t i t u c i ó n de Ayuntamientos, conti-
nuó con las persecuciones po l í t i cas , la 
s u s p e n s i ó n de per iód icos , los procesos 
arbi trar ios de l a C o n v e n c i ó n constitu-
yente, l a s deportaciones, los confina-
mientos, las prisiones gubernativas, las 
confiscaciones, l a e x p u l s i ó n de funcio-
narios y a c a b ó en Casas Vie jas . 
E l bienio vino a reparar l a p o l í t i c a 
destructora de la M o n a r q u í a con una 
inmediata labor constructiva. E m p e z ó 
a construir el 11 de mayo y ya no se 
detuvo h a s t a producir l a d e v a s t a c i ó n 
de los campos, el pánico y l a e v a s i ó n 
de capitales, el colapso de l a agricul-
tura y de toda la p r o d u c c i ó n , y e l cre-
cimiento aterrador del paro. 
E n f in, el bienio f u é l a austeridad. 
Mil mil lones de aumento en los gastos, 
m á s de mil millones de déf ic i t , la or-
g í a escandalosa de los enchufes, e l des-
valijamiento de las cajas municipales, 
el tubo de l a r i s a , el contrabando, los 
p r é s t a m o s a M é j i c o , las importaciones 
de trigo..." 
" A h o r a " elogia el discurso pronun-
H O Y J U E V E S , C E N A D E M O D A E N 
F U E N T E L A R R E Y N A 
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E x á m e n e s extraordinarios de septiembre de todas las a s l ^ S 0 d ' ^ / ' ^ en 
la E s c u e l a especial. E l curso ráp ido de verano ha comenzado ya en la 
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ciado a y e r en el Congreso por don M i -
guel M a u r a en e í debate a c e r c a de la 
e m i s i ó n de los bonos ferroviarios. V e 
en é l u n a m a n i f e s t a c i ó n de l a po l í t i ca 
de convivencia, que es, a su juicio, la 
esencia de los r e g í m e n e s d e m o c r á t i c o s 
y parlamentarios. 
" E l Sol" se o c u p ó de la r e u n i ó n que 
acaba de celebrar en P a r í s l a C á m a r a 
Internacional de Comercio, p a r a dedi-
c a r sus esfuerzos a l problema de la es-
tab i l i zac ión monetaria. 
"Dada la act itud del mundo, y espe-
cialmente l a del bloque esterlingario, es 
dudoso que la C á m a r a Internacional de 
Comercio consiga adelantar algo en el 
camino de la e s t a b i l i z a c i ó n . Apar te de 
los p a í s e s afectos a l p a t r ó n oro, só lo 
E s p a ñ a se esfuerza tozudamente en l i -
garse a é l ; s in compartir, naturalmen-
te, las consecuencias extremas del sis-
tema. 
L a ceguera en estas cuestiones—no 
haj' peor ciego que el ignorante—per-
mite que se lance a l p a í s a quijotesca 
batalla contra un e j é r c i t o Imaginario; 
pero entretanto, h a y quien se aprovecha 
limpia y cazurramente metiendo en ca-
s a las ovejas alanceadas en l a e s t ú -
pida e inconcecible pelea." 
* * * 
« I n f o r m a c i o n e s » hace notar c ó m o 
exaspera a las izquierdas el entusias-
mo con que las m a s a s de A c c i ó n Po-
pular a c l a m a al s e ñ o r Gi l Robles, y 
comenta a s í el f e n ó m e n o : 
« P a r e c e que la cosa no tiene impor-
tancia, y s in embargo, es la prueba de 
que esas m a s a s se sienten bien man-
dadas y dirigidas, y creen haber en-
contrado en el s e ñ o r Gi l Robles el hom-
bre que todos estos movimientos po-
pulares necesitan p a r a desenvolverse en 
p r o g r e s i ó n creciente y con arrol ladora 
v i ta l idad .» 
« S i g u e n a l s e ñ o r Gi l Robles muchos 
hombres de m é r i t o notorio en todas 
las formas de actividad p ú b l i c a y pr i -
vada, s in que a ninguno se le pase por 
las mentes erigirse en cabecilla de tai-
fa. L a s masas de A c c i ó n Popular no lo 
to l erar ían , s i alguno incurriese en error 
t a m a ñ o . » 
«La E p o c a » no quiere perder la oca-
s ión de cr i t i car la t á c t i c a de la C E D A , 
y de referirse de paso a la entusiasta 
a d h e s i ó n que en todo momento le mues-
tra a su caudillo. 
« H a n tomado p laza en u n sistema 
d e m o c r á t i c o , y quieren conquistar ma-
sas. L a t é c n i c a es bien conocida: el uso 
del t ó p i c o a chorro libre y el empleo 
de cuadros engolosinados con lo que 
j a m á s se hubieran atrevido a presen-
tir en sus s u e ñ o s m á s optimistas. L a 
experiencia h a podido hacerse, porque 
s i sus predecesores han ido a buscar el 
fuerte de sus cuadros en el campo del 
proletariado e c o n ó m i c o , el s e ñ o r Gi l 
Robles ha procurado acotar su terreno 
en un medio intelectualmente proleta-
rizado. 
" L a N a c i ó n " , re f i r i éndose a unas pa-
labras que se asegura que p r o n u n c i ó 
don Cir i lo del R í o en un mit in celebra-
do en C i u d a d R ea l , y en las que dijo 
que la C . E . D . A . sostiene l a necesidad 
de mantener el laicismo del Estado, es-
cribe: " E l ex ministro de A g r i c u l t u r a 
don Ciri lo del R ío , aunque no es hom-
bre brillante, tiene dentro de la vida 
públ ica nacional c o n s i d e r a c i ó n — y muy 
merecida—de g r a n s a t é l i t e . Se supone 
que don Cir i lo no tiene luz propia, pero 
de a l g ú n eol la recibe, y l a proyecta, 
iluminando el desierto. Don Ciri lo del 
Río, con s u prestancia burguesa, con to-
do su empaque de buena persona que 
presume, a ratos, de revolucionario del 
agro se lo debe todo al sol. A s í , por lo 
menos, lo cree la gente. Don Ciri lo del 
Río, que es un hombre modesto y bueno, 
no h a debido olvidar—no l a h a b r á ol-
vidado—su cond ic ión reflejada, y por 
respeto a s í mismo no h a podido decir 
t o n t e r í a s . " 
" E l Siglo F u t u r o " ee ocupa de la re-
V A A S E R O C U P A D O E l N U E V O P A R Q U E D E MENDIGOS 
Hoy se hallan hacinados 
éstos al aire libre 
No se ha estudiado aún el destino 
que se dará a ios mendi-
gos profesionales 
Hay mozalbetes que han sido reco-
gidos doscientas veces 
Varios gestores del Ayuntamiento de 
Madrid se proponen acabar con el pro-
blema bochornoso y deprimente de la 
multitud de mendigos que pueblan las 
calles de Madrid . 
Como pr imera medida transi toria ha 
acordado l a C o m i s i ó n de P o l i c í a urba-
n a tras ladar los servicios de l a clasifi-
c a c i ó n de los mendigos a l gran edifi-
cio de las inmediaciones del paseo de 
las Delicias , junto a l grupo escolar Mi -
guel de Unamuno, que se a c a b ó de 
construir hace dos a ñ o s . 
Un espectáculo deprimen-
te que termina 
D i f í c i l m e n t e se concibe e s p e c t á c u l o 
m á s deprimente que el del parque ac-
tual de mendigos de l a calle F e r r e r del 
R í o . A sus puertas transportan cada 
d í a las verdes camionetas encargadas 
de l a recogida de mendigos a medio 
D o n A b e l a r d o R o d r í g u e z D o r a d o , 
n u e v o d i rec tor de A s i s t e n c i a S e -
d a l de l A y u n t a m i e n t o 
centenar de é s t o s . A l l í duermen en unos 
pabellones bajos y m a l olientes, hac i -
nados en estrechos dormitorios, los 204 
mendigos que hay a l l í recogidos. 
Pero durante el día , y esto es lo que 
h a agravado la s i t u a c i ó n obligando a 
ponerla urgente remedio, esos hombres 
son conducidos a unos patios estrechos, 
descubiertos, que el sol canicu lar de 
estos d í a s abrasa, y al l í , separados por 
unas r e j a s del resto del patio, pasan 
el d ía a la' intemperie. L a v i s ta de este 
e s p e c t á c u l o pone miedo en el á n i m o . 
E s t á n separados los hombres de las 
mujeres y de los n i ñ o s , y é s t o s , en su 
casi totalidad, totalmente desnudos. E l 
resto se cubren ú n i c a m e n t e de-algunos 
harapos por la c intura . 
L o s hombres e s t á n t a m b i é n hacina-
dos, y de igual manera las mujeres con 
sus n i ñ o s p e q u e ñ o s . 
Como l a permanencia en estos locales 
dada su capacidad y el fin de este ser-
vicio, que es solamente de c las i f i cac ión , 
no puede ser superior a ocho d í a s y el 
Ayuntamiento y el Es tado no h a n sa-
bido dar o c u p a c i ó n y destino a u n a la 
mayor parte de los recogidos, é s t o s , des-
p u é s de b a ñ a d o s y desinfectados, son 
puestos o tra vez en l a calle. Se da el 
caso de mozalbetes que han entrado 
doscientas veces. E n el argot de estos 
desgraciados, se l l ama a las camione-
tas «el sobre verde» , por su color. 
P r e f i e r e n los h a r a p o s 
No se les puede dar vestido a los 
acogidos, pues, como cas i todos, son 
mendigos de p r o f e s i ó n y los trajes azu-
les que el Ayuntamiento les prestaba 
no estimulaban suficientemente l a ca-
ridad púb l i ca , apenas s a l í a n del parque 
lo v e n d í a n u ocultaban para cubrirse 
de nuevo con harapos. 
Los agentes encargados de este ser-
vicio no suelen molestar a los obreros 
parados que, en tanta abundancia, p i -
den l imosna por las calles. Cuando a l -
guno de é s t o s h a sido recogido, se le 
suelta inmediatamente y se le da vales 
de comida para los comedores de As i s -
tencia social y albergue en los refugios 
del Ayuntamiento. 
E l nuevo P a r q u e 
E l traslado de este servicio al nue-
vo parque de mendigos—nos dice el 
director de As i s tenc ia social, s e ñ o r Ro-
d r í g u e z Dorado—no resuelve el proble-
ma. E l nuevo edificio no tieen con-
diciones p a r a dar u n a o c u p a c i ó n a los 
acogidos ni para instruirles en n i n g ú n 
g é n e r o de e n s e ñ a n z a . E s s ó l o u n a se-
rie de pabellones, con dormitorios y co-
medores, donde los mendigos no deben 
permanecer m á s que el tiempo indis-
pensable que las necesidades de l a cla-
s i f icación requiera. Deben i r inmediata-
mente a las colonias adecuadas. 
Hemos visitado, a c o m p a ñ a n d o a los 
gestores s e ñ o r e s G a r c í a Gallo y Otero 
y al s e ñ o r R o d r í g u e z Dorado ese gran 
ediñe io , no del todo terminado, a pe-
sar de que las obras se recibieron ofi-
cialmente de la E m p r e s a constructora 
hace y a dos a ñ o s . Y a el Ayuntamiento 
anterior, en cuya é p o c a se c o n s t r u y ó 
—aunque f u é planeado anteriormente—, 
no supo q u é hacer con esos siete gran-
des pabellones, que hablan costado tres 
millones y medio de pesetas. Se p e n s ó 
en destinarlos a Hospital , pero tampoco 
para esto s e r v í a n . H a n estado dos años 
abandonados, sufriendo las injur ias de 
la intemperie. Con este destino, a l que 
provisionalmente se les dedica, solo v a 
a ocuparse uno de los seis pabellones. 
nrocxnxznxxxxm 
forma constitucional: "Hay quien dice 
que el anuncio de la reforma constitu-
cional abre de nuevo un per íodo consti-
tuyente con todas las consecuencias per-
turbadoras de t a l s i t u a c i ó n . Pero , ¿ e s 
que E s p a ñ a desde 1812 acá ha salido del 
periodo constituyente? ¿ E s que E s p a -
ñ a h a tenido una C o n s t i t u c i ó n pol í t ica 
que, por. corresponder a su c o n s t i t u c i ó n 
nacional interna, se haya podido consi-
derar verdaderamente fundamental e in-
m u í a f e l e ? _ _ _ . • \ 
EL 
Lll COSTODII DE Lfl VILli 
Cortinas de terciopelo carmesí y un 
frontal de brocado antiguo 
Fué repujada en el siglo XVI por 
el platero de Isabel de Valois 
L a suntuosa Custodia de la Vi l la , que 
tantas veces recorr ió con pompa las 
calles de Madrid en las solemnes pro-
cesiones del Corpus h a sido bellamente 
instalada en su c a m a r í n del A y u n t a -
miento. Cort inas plegadas de terciope-
lo c a r m e s í destacan sus l íneas arqui -
t e c t ó n i c a s , un frontal de brocado del 
siglo X V I cubre la mesa, y la joya, que 
h a b í a sido olvidada en los ú l t i m o s a ñ o s , 
resplandece vistosamente ahora a l a 
luz de poderosos focos ocultos. D é b e s e 
la i n s t a l a c i ó n a don Julio Cavestany, 
miembro del Patronato del Museo M u -
nicipal . 
E s esta la misma Custodia de plata 
que Franc i s co Alvarez , platero de la 
re ina d o ñ a Isabel de Valois , y repre-
sentante de aquella escuela de p l a t e r í a 
m a d r i l e ñ a , que tan alto renombre a l -
c a n z ó en el siglo X V I , m o l d e ó y repu-
j ó el a ñ o 1568 por encargo del A y u n -
tamiento. Corresponde a la ú l t i m a é p o -
c a del plateresco, cuando y a se mezcla-
ban los elementos barrocos a los recar-
gados elementos decorativos de nuestro 
Renacimiento. L a Custodia de la V i l l a 
consta de dos cuerpos, formando tem-
plete y adornados con figuras. E s toda 
de plata, de bellas proporciones. Y os-
tenta sobre sus pareadas columnas de 
orden corintio, tanto en el tercio infe-
rior como en las guirnaldas de flores 
y cabezas de á n g e l que adornan su par-
te superior, el iniciado gusto madrile-
ñ o , aunque recargando el c lá s i co con-
junto. 
E s toda de plata y s a l í a de la parro-
quia de S a n t a Mar ía , primero, y de la 
Catedral , d e s p u é s en andas o en una 
carroza especial. 
E n el siglo X I X f u é restaurada y se 
a ñ a d i ó a su basamento (en el a ñ o 1843) 
var ias piezas de plata con vasos de v i -
drio, en las que se colocan las velas en-
cendidas. E s t e aditamento resta esbel-
tez a l conjunto, pero se puede desmon-
tar, como a h o r a se h a hecho. 
L a t é c n i c a de l a Custodia, como la 
de todas las obras de este orden de su 
é p o c a , c o n s i s t í a en el empleo de pla-
cas repujadas de mayor o menor espe-
sor, colocadas, si es preciso, sobre ar -
m a z ó n de madera. Se completa y deco-
r a la obra con piezas fundidas y cin-
celadas y con otras placas menos grue-
sas, t a m b i é n repujadas, que forman re-
pisas o m é n s u l a s , c r i s t e r í a s y otros ele-
mentos decorativos semejantes. 
L a Custodia ostenta en su frente g r a -
bado en plata el texto: « E x adipe f r u -
menti sac iay i t . nos D o m i n u s » . 
II SIlLie IISI1STI1 LIS 
OBRAS DE LA U N VIA SAN 
-P. OE T 
Han sido ya aprobadas por la Co-
misión Central de Sanidad 
L a reforma interior de Madrid v a a 
acometerse Inmediatamente, abrevian-
do t r á m i t e s , por lo que toca a la G r a n 
Vía S a n F r a n c i s c o - P u e r t a de Toledo, 
pr imera etapa del plan de la reforma 
interior elaborado por la t é c n i c a m u -
nicipal y aprobado y a por el A y u n t a -
miento. 
E l expediente de estas obras ha vuel-
to informado favorablemente por l a 
C o m i s i ó n central sanitaria , organismo 
del ministerio de la Gobernac ión , que 
tiene que informar todos los proyectos 
de esta índole . Como por otra parte es-
t á n y a estudiados los pliegos de las 
condiciones facultat ivas p a r a la adju-
d icac ión de las obras, se v a a proceder 
a l a subasta inmediatamente. 
L a C o m i s i ó n gestora parece que tie-
ne especial e m p e ñ o en acelerar la Ini -
c iac ión de estas obras, no só lo porque 
constituyen un trozo de la G r a n V í a 
de p e n e t r a c i ó n Norte -Sur de Madrid, 
proyectada para dar cauce a la c ircu-
lac ión de la ciudad, sino t a m b i é n por-
que han de emplearse en esas obras 
muchos obreros. 
Palac io de Exposiciones.—Parece que 
el alcalde, de acuerdo con lo que de-
termina la ley del Paro, v a a dirigir 
al E s t a d o la p e t i c i ó n de aquellas obras 
que tienen cabida dentro de lo dispues-
to por la ley, y que por su naturaleza 
no le corresponde edificarlas al A y u n -
tamiento. U n a de ellas s e r á el Palacio 
de Exposic iones y Congresos, c u y a 
c o n s t r u c c i ó n h a b í a sido y a acordada en 
principio por el anterior Ayuntamiento, 
aunque con c a r á c t e r de obra municipal, 
cuando se e s t u d i ó el destino que h a b í a 
de darse a la s u b v e n c i ó n de capitalidad. 
Concurso de elegancia de a u t o m ó v i -
les.—Hoy, a las cinco de la tarde, se 
c e l e b r a r á en el Paseo de Coches el 
concurso de elegancia de a u t o m ó v i l , 
patrocinado por el Ayuntamiento. A s i s -
t irá la Banda Municipal . E l Presidente 
de la R e p ú b l i c a h a concedido un pre-
mio, tres el Ayuntamiento de Madrid 
y varios algunas entidades deportivas 
y automovilistas. 
C o n t r a el humo de loa motores de 
aceite pesado.—En v is ta de las rec la-
maciones formuladas por el vecindario 
y de las denuncias de los delegados de 
c i r c u l a c i ó n y de t r a n v í a s , relativas al 
humo que expelen los motores de acei-
te pesado de los autobuses, el alcalde 
ce l ebró anteayer u n a r e u n i ó n en su des-
pacho con dichos s e ñ o r e s y con el de-
legado de servicios sanitarios, s e ñ o r 
Ortega, y los jefes de laboratorio y de 
los servicios t é c n i c o s de Beneficencia 
y Sanidad. 
E n el la expusieron los t é c n i c o s c i ta-
dos su criterio de que, aun aceptando 
que los gases no sean t ó x i c o s , pueden 
Detenido por tener un 
y municiones 
E n l a madrugada de ayer la Po l i c ía 
prac t i có un registro en el taller de en-
c u a d e m a c i ó n propiedad de Julio F e r -
nández Tejada, sito en la calle de la 
Madera, 7. Debajo de una mesa, y en-
vuelto en cortinas, fueron encontrados 
un rifle americano y algunas municio-
nes. Julio F e r n á n d e z f u é puesto a dis-
pos ic ión de la autoridad judicial . 
Atropellada por una camioneta 
E t c l v i n a Barrc i ro López , de treinta 
y cinco a ñ o s , que vive en General R i -
cardos, 80, fué atropellada en dicha ca-
lle por una camioneta que c o n d u c í a Jo-
sé Domingo. Sufre lesiones graves. Des-
pués de curada p a s ó a l Hospita l pro-
vincial. . 
E l conductor f u é puesto a disposi-
ción del Juzgado. 
* * » 
E n la C a s a de Socorro del Hospital 
fué asistido de lesiones de p r o n ó s t i c o 
grave J e r ó n i m o Concejo R a m í r e z , de 
treinta y tres a ñ o s , que vive en D o ñ a 
Blanca, 51. L a s lesiones se las produjo 
al atropellarlc la camioneta que guia-
ba Franc i sco R o d r í g u e z . E l conductor 
del v e h í c u l o fué puesto a d ispos ic ión 
del juez. 
Se incendia un coche 
A y e r m a ñ a n a , en la calle de Blasco 
Ibáñez , cuando un «auto» se aprovisio-
naba de gasolina en vn surtidor allí s i -
tuado, de improviso, y sin que a ú n se 
hayan precisado las causas, e s t a l l ó el 
d e p ó s i t o del coche, que q u e d ó envuelto 
en l lamas. 
Avisados los bomberos, é s t o s sofoca-
ron el fuego a los pocos momentos. No 
ocurr ió ninguna desgracia personal. E l 
coche quedó destruido. 
Herida grave al caerse 
Manuela A r r a n z Gonzá lez , de sesen-
ta y ocho a ñ o s , que vive en F e r m í n G a - , 
lán, 27 ( T c t u á n de las V ic tor ias ) , «e 
produjo l a f r a c t u r a completa del h ú -
mero izquierdo, tercio inferior, al caer-
se en un desmonte en la calle de los 
Pinos. 
La corrida de 1? Prensa 
H a quedado ultimado el programa de 
la corrida a beneficio de la A s o c i a c i ó n 
de la Prensa , c u y a c e l e b r a c i ó n se h a 
fijado p a r a el p r ó x i m o dia 11. 
Se l id iarán roses de A y a l a , ganade-
ría que, por pr imera vez, e n v í a toros a 
la P l a z a de Madrid, y que y a tuvo un 
gran é x i t o con u n a novillada, en la que 
el púb l i co hizo dar la vuelta a l ruedo 
al mayoral . 
De despacharlas se han encargado loa 
diestros Marc ia l La landa , N i ñ o de la. 
P a l m a , Cagancho y el Estudiante . 
i n n n u a a a i a a a a 
ser perjudiciales p a r a la salud del ve-
cindario, y el alcalde h a dirigido una 
c o m u n i c a c i ó n a los representantes en 
el Ayuntamiento en la C o m i s i ó n mixta 
de t r a n v í a s para que vean la manera 
de poner rápido remedio a esta situa-
ción, que tanto molesta, y—ft«n_púeáe-
perjudicar a la sa lud del vecindario! 
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R e f r é s q u e s e c o n e l l a 
l a s s i e n e s y a s p i r e s u 
a r o m a in tenso: d i s i p a 
l a p e s a d e z c e r e b r a l . 
Ú s e l a t a m b i é n p a r a 
fr icc iones: c o m b a t e e l 
c a n s a n c i o y e n t o n a los 
n e r v i o s . Ú n i c a p o r sus 
e s e n c i a s n a t u r a l e s » 
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PERFUMERÍA G A L . - M A D R I D . - B U E N O S AIRES 
Jueves 4 de julio de" 1935 (6) E L D E B A T E 
H O Y COMIENZA L A V U E L T A C I C L I S T A A F R A N C I A 
Tomarán la salida 95 corredores. E l combate Schmeling - Uzcudun se 
celebrará el domingo próximo en Berlín. Maier y Lili Alvarez fueron 
eliminados en los partidos mixtos 
" M a t c h " d e n a t a c i ó n e n t r e e l C a n o e y e l A l g e s e D a f u n d o 
Ciclismo 
L a Vuelta a F r a n c i a 
P A R I S , 3.—Noventa y cinco ciclistas, 
de mayor resistencia de seis naciones 
e m p r e n d e r á n m a ñ a n a la carrera ciclis-
t a por carretera m á s larga del mundo. 
Durante los v e i n t i ú n d ías subsiguien-
tes, los ciclistas recorrerán las costas 
y fronteras de F r a n c i a , luchando con-
t r a la l luvia, nieve o sol abrasador, pa-
- ^ a cubrir los 4.363 k i l ó m e t r o s de la 
X X I X C a r r e r a Cic l i s ta A n u a l de la 
Vuel ta a F r a n c i a . 
E s t a c a r r e r a constituye el deporte 
m á s popular y m á s discutido de F r a n -
Ciá. Se calcula que por lo menos cuatro 
millones de franceses p r e s e n c i a r á n el 
paso de los corredores a lo largo del 
recorrido. 
E s t a carrera cuenta y a treinta a ñ o s 
de existencia, y con un n ú m e r o extraor-
dinario de entusiastas, no solamente de 
F r a n c i a , sino de todo Europa , por la 
e x c i t a c i ó n que suscita y los momen-
tos de gran t ens ión que tiene desde el 
principio al ñn. E n todos los pueblos 
y aldeas de F r a n c i a se colocan boleti-
nes a todas las horas sobre el curso de 
la carrera, y las multitudes siguen sus 
incidentes con la misma f a n á t i c a devo-
c i ó n con que los deportistas de otros 
p a í s e s contemplan su deporte nacional 
favorito. 
E l vencedor de la carrera es el hom-
bre m á s famoso de F r a n c i a hasta la 
p r ó x i m a Vuelta . L o s fabricantes de bi-
c i c l e t a s , los de n e u m á t i c o s , faroa, ciga-
rrillos, aperitivos y equipo deportivo, 
se lo disputan para poder publicar sus 
declaraciones. 
L a C a r r e r a de la Vuel ta a F r a n c i a 
comienza en el Parque de los P r í n c i p e s , 
el v e l ó d r o m o situado a las afueras de 
P a r í s , d i r ig i éndose los corredeves a 
L i l l e , desde donde dan la vuelta a F r a n -
cia y regresan a P a r í s en v e i n t i t r é s eta-
pas. L o s corredores han de hacer un 
t é r m i n o medio de veinticinco millas por 
hora, durante v e i n t i d ó s días , luchando 
con las condiciones m á s opuestas, lo 
que supone una dura prueba de resis-
tencia, as í como t a m b i é n del nervio de 
Un corredor. 
F r a n c i a . I tal ia , B é l g i c a y E s p a ñ a , 
tienen equipos nacionales compuestos 
de ocho ciclistas. L o s carreristas que 
corren en equipos son cuarenta y el res-
to lo hacen individualmente: é s t o s co-
urrea solos y oficialmente por lo me-
a i i n n i i i n i i u m HBIIIIt 
CARRERAS DE GALGOS 
Siete carreras con los 56 mejores galgos 
nacionales. E l deporte de moda en Ma-
drid. E s p e c t á c u l o interesante en el sitio 
m á s agradable. 
B A R — O R Q U E S T A — R E S T A U R A N T E 
-tWw-mrtflt^ a las diez, en el S T A D I U M 
nos, deben de cuidarse su propia al i-
m e n t a c i ó n , alojamiento y material . 
Como todoa loa deportes, la carrera 
cicl ista de la Vuelta a F r a n c i a tiene 
sus especialista.s. Los italianos, suizos 
y e s p a ñ o l e s sobrepasan a los d e m á s co-
mo escaladores de m o n t a ñ a . 
L o s alemanes y los belgas son los 
mejores en los caminos llanos y rec-
tos del Norte de F r a n c i a . Los france-
ses llevan, por lo general, ventaja en 
los "sprints". 
E l vencedor no só lo debe ser un es-
pecialista, sino que debe sobrepasar en 
los ramos del deporte. 
E l equipo nacional f r a n c é s es este 
a ñ o t a m b i é n el favorito y de donde han 
salido los ganadores de los ú l t i m o s cin-
co a ñ o s . 
B é l g i c a cuenta con seis victorias y 
Luxemburgo c I ta l ia dos cada una. 
E l c a p i t á n del equipo f r a n c é s s e r á 
A n d r é Leduoq. el vencedor de 1930 y 
1932. Antonio Magne, vencedor en 1931 
y 1934, y Georges Speichcr, que triun-
fó en 1935, p a r t i c i p a r á n t a m b i é n este 
año . 
A causa de su triunfo en la recien-
te Vue l ta a I ta l ia , los italianos son con-
siderados en determinados sectores co-
mo el equipo que t e r m i n a r á con las 
victorias francesas. T e ó r i c a m e n t e , los 
italianos son el equipo mejor equilibra-
do y m á s fuerte que participa en la ca-
rrera. Se incluyen en él Vasco Berga-
maschi. vencedor de la Vuelta a I t a -
lia; L e a r c e Guerra , Rafaele di Paco, 
el mejor de los "sprintera" europeos y 
dos veces c a m p e ó n mundial, y Antonio 
Binda. que h a sido t a m b i é n c a m p e ó n 
mundial y que participa individualmen-
te. E n el equipo italiano participa tam-
bién Antonio Martano. que ha termina-
do por dos veces en segundo lugar en| 
la Vue l ta a F r a n c i a . 
Edouard de Galune y Fel ic ian Ver-
caocke son los m á s destacados del equi-
po belga. K u r t Steepel. c icl ista que fué 
de la United Press en Berl ín , dir igirá 
a los alemanes.—United Press . 
F e r m í n Trneba no par t i c ipará 
P A R I S . 3.—Noventa y tres ciclistas 
de seis naciones se han reunido en es-
ta ciudad para comenzar la Vuel ta ci-
cl ista a F r a n c i a . 
E l e s p a ñ o l F e r m i n T r u e b a se encuen-
t r a incapacitado para la salida, por lo 
que h a sido sustituido por Figueroa.— 
United Press . 
Pugilato 
E l combate Schmeling-Uzcudun 
B E R L I N , 3. — Tanto Paulino como 
Schemeling se encuentran en m a g n í -
fica forma para el combate del domin-
go en Berl ín . E s creencia general que 
el vencedor de este combate r e t a r á a 
Joe Louis , como combate eliminatorio 
para el campeonato mundial. 
Schmeling h a declarado a United 
Press , que e s t á dispuesto, en principio, 
a enfrentarse con Joe Louis , pero des-
de luego, se s e n t í a obligado a esperar 
la l legada de su « m a n a g e r » Joe Jacobs, 
de los Estados Unidos antes de hacer 
ninguna m a n i f e s t a c i ó n concreta. 
Schmeling tiene su campo de entre-
namiento en Potsdam, donde pract ica 
en privado un nuevo ataque. E s t á bien 
entrenado y se cree que su peso s e r á de 
ciento setenta y tres libras. 
Paul ino ha instalado su campo de en-
trenamiento en el restaurante Treptow, 
en Spree, al Sureste de Ber l ín . Se entre-
na diariamente ante una gran multi-
tud que le admira por sus ejercicios 
g i m n á s t i c o s , c o n s i d e r á n d o l e como uno 
de los mejores boxeadores que se han 
visto aquí . Diariamente hace doce asa l -
tos con sus « s p a r r i n g p a r t n e r s » , sin 
mostrar la menor fatiga. Sus « s p a r r i n g 
p a r t n e r s » son B e l a r y el negro More-
jón, que han venido con él de E s p a ñ a . 
Pesa ciento ochenta y cuatro libras. L o s 
alemanes consideran como el favorito 
a Schmeling; pero los t é c n i c o s dicen que 
t e n d r á que poner en juego la mejor c la-
se de lucha para poder derrotar a P a u -
lino en mejor forma que nunca. 
E l combate s e r á a quince asaltos. — 
United Press . 
Campeonato Castellano amateur 
Hoy, jueves, en el campo de deportes 
de la A . D. Ferrov iar ia , t e n d r á lugar 
a las once de la noche una velada co-
rrespondiente al Campeonato Castel la-
no « a m a t e u r » . 
L o s combates (ocho a tres «rounds» 
de tres minutos) , son los siguientes. 
Pesos mosca: 
J o s é L e ó n contra J o s é Contreras; 
L u i s C a m í n contra Alfonso Codins. 
Pesos pluma: 
Raimundo Francos contra Pablo Cuba, 
Pesos ligero: 
Angel E s t é v e z contra Alfonso Alon-
so; J o s é R o d r í g u e z contra Manuel G a r -
cía. 
Pesos « w e l t e r » : 
J o s é Mendiola contra Antonio San-
cho; F é l i x P a j a s contra R a m ó n A r g ü e -
lles. 
Pesos medio: 
R a f a e l F o n s é c a contra R a m ó n T r a s -
horras. 
Lawn tennis 
Yon C r a m finalista 
W I M B L E D O N , 3. — E l jugador ale-
m á n Gottfried von C r a m ha pasado a 
la final de los campeonatos al derrotar 
al joven norteamericano Donald Bud-
ge, por 4-6, 6-4, 6-3, 6-2. Se enfrenta-
r á con el i n g l é s F r e d P e r r y , que de-
tenta el t í tu lo , o con el australiano 
Crawford, que tiene aún que jugar su 
semifinal .—United Press . 
» • * 
W I M B L E D O N , 3 . — E n el partido do 
dobles (mixtos) , Turnbul l , australiano, 
y miss V . Valerio, italiana, han derro-
tado a miss L y l e , inglesa y Maier, es-
pañol , por un tanteo de 7-5, 6 - 2 — U n i -
1<-(1 Press . 
Pero gana en dobles 
W I M B L E D O N , 3 . — E n los dobles de 
caballeros, Maier, e spaño l , y Wood, 
norteamericano, han derrotado a Hop-
men, norteamericano y Danie l Prenn, 
a l e m á n , por un tanteo de 6-3, 3-6, 6-1, 
6-8, 8-6. 
E n otro partido entre Perry , ing lés , 
y Crawford, australiano, h a vencido el 
primero por 6-2, 3-6, 6-4, 6-4. 
L l l y A l va re/, ellnilnada 
Nish imura , j a p o n é s , y miss Susan 
| Noel, inglesa, han derrotado a Marcel 
Bernard, f r a n c é s , y L i l y A lvarez , es-
pañola , por 6-4, 6-2.—Unltod Press . 
Natación 
Canoe contra A l g é s r Da fundo 
E l s á b a d o p r ó x i m o , a las seis y me-
dia de la tarde, en las piscinas de L a 
Is la , se ce l ebrará , organizado por el C a -
noe. el primer festival de n a t a c i ó n , sa l -
tos y "water-polo", contra el Sport A l -
g é s e Dafundo, de Portugal . 
E l A l g é s d e s p l a z a r á a Madrid su m á s 
potente equipo de nadadores y water-
polistas, al que el Canoe o p o n d r á tam-
bién sus mejores elementos. 
E l programa de las carreras inter-
nacionales es el siguiente: 
P r i m e r d ía ( s á b a d o , a las seis y me-
dia de la tarde ) : 
50 metros, libre. 
400 metros, libre. 
100 metros, braza. 
3 X 100 relevos, estilos. 
Partido de "water-polo". 
Segundo dia (domingo, a las diez de 
la noche): 
100 metros, libre. 
200 metros, braza. 
100 metros, espalda. 
Relevos, libre, 50 X 100 X 200. 
Part ido de " w a t e í - p o l o " . 
A d e m á s de é s t a s se c e l e b r a r á n prue-
bas sociales por los nadadores del C a -
noe, que i n t e n t a r á n batir diferentes "re-
cords". T a m b i é n h a r á n exhibiciones de 
saltos de t r a m p o l í n los campeones de 
E s p a ñ a . P i t a r c h y Ponce de L e ó n . 
Carreras de galgos 
L a s pruebas de esta noche 
Dos carreras se destacan en el pro-
¡ grama de esta noche, una de segunda 
| c a t e g o r í a p a r a los galgos que m á s han 
ganado y otra de tercera, t a m b i é n pa-
r a ganadores de mayor suma, figurando 
en ambas los mejores galgos naciona-
les de cada c a t e g o r í a . 
E n la de segunda, por ejemplo, toma-
rán parte «Musa» , «Cai fás» , « P e t e n e -
ra», « R a f f l e s » . « P o s t i n e r o I I» , « R u m -
ban», « J a r a m a » y «Chucha» . A d e m á s 
de la c a r r e r a en sí, existe un « m a t c h » 
particular entre tres propietarios, pues, 
sus perros se han batido mutuamente 
y se trata de dilucidar en esta prueba 
quién es el mejor. 
E n la de tercera c a t e g o r í a , correrán 
« P e l v i s » , « P e r o q u e t i o » , « F o r t u n a I V > , 
«Bola», « C l e o p a t r a » , «Cartuja IV» , «Car-
mela», «Muley» . Por esta r e l a c i ó n el 
buen aficionado deduc irá que se trata de 
Un choque de trenes en 
el "Metro" 
Resultaron heridos cuatro viajeros 
Poco d e s p u é s de las doce de la ma-
ñana , en la e s t a c i ó n del «Metro» del 
Puente de Val lecas se produjo ayer un 
choque de trenes, del que resultaron va-
rios heridos. E l accidente sobrevino al 
precipitarse un tren de viajeros contra 
otros que h a c í a maniobras para cam-
biar de aguja . 
A consecuencia del choque, bastante 
violento, resultaron h e r i dos Nazario 
Garc ía Garc ía , de veinticuatro años , 
guardia de Asalto, que vive en Sal -
vador M a r t í n e z , 2, con hematoma en 
la reg ión parietal izquierda y antebrazo 
derecho, p r o n ó s t i c o leve; Manuela Es -
cosura. de treinta y cinco a ñ o s , domici-
liada en Doctor Salgado, 4, contusiones 
en rodilla y codo derecho, con derrame 
sinovia!, p r o n ó s t i c o reservado; F r a n c i s -
co Serrano Barios , de treinta y dos, que 
vive en Zuri l la , 61, contusiones en la 
reg ión dorsal, p r o n ó s t i c o leve, y Dolo-
res Mart ín , de veintiocho años , que vive 
en Arr ie ta , 7, contusiones con hema-
toma en la r e g i ó n occipital, o tra en e) 
codo izquierdo y dolores en la región 
renal. Se hal la en sexto mes de gesta-
ción, p r o n ó s t i c o reservado. 
una carrera abierta, muy difícil , a pesar 
de que los m á s se inclinen por «Be lv i s» , 
« P e r o q u e t i o » y «Muley» . 
No faltan las carreras de o b s t á c u l o s 
y de fondo. 
Automovilismo 
E l G r a n Premio Penya R h i n 
E n el circuito de Montjuich se co-
rrió ayer el sexto G r a n Premio Penya 
Rhin , tercera copa de Barcelona. 
L a c las i f i cac ión f u é : 
1, Fagio l i , sobre "Mercedes". 265,300 
k i l ó m e t r o s (70 vueltas) , en 2 h. 27 mi-
nutos 40 s.; promedio. 107.23 por hora. 
2, Caracc io la . 2 h. 28 m. 48 a. 
3, Nuvolari . 2 h. 29 m. 15 s. 
4, Brivio, 68. 
5, Zehender, 67. 
6, Sofietti, 64 
Cuando estaba en .la octava vuelto.se 
ret iró Vi l lapadierna y Etance l in cuan-
do los primeros llevaban quince vueltas. 
Football 
E l Barce lona se prepara 
B A R C E L O N A , 3. — E s t a tarde, en 
las oficinas del Barce lona ha comen-
zado la r e n o v a c i ó n de los contratos de 
sus jugadores profesionales para la 
p r ó x i m a temporada. Hoy estaban cita-
dos para renovar los suyos N o g u é s , E s -
colá , P a g é s y Ra ich . M a ñ a n a lo h a r á 
Morera y el viernes Zabalo. Berkesy I 
tiene contrato con el Barcelona por 
cinco a ñ o s de durac ión , y de dos el uru-
guayo F e r n á n d e z . Anoche, un directivo 
jlel Barce lona c o n f e r e n c i ó t e l e f ó n i c a -
mente con Areso, quedando resuelto .un, 
requisito que faltaba para é l ingreso] 
del defensa del Betis al Barcelona. L a l 
Direct iva del Club contrata a Areso | 
por tres a ñ o s y t a m b i é n tiene el con-: 
trato del nuevo entrenador O'Connor.; 
A J E D R E Z 
Almirall y Ribera casi seguros en 
primero y segundo lugar 
Resultados de la ronda I"> 
Solórzano, 0; Fuentes, 1. 
Anón, 0; Marcelino, 1. 
Sanz, 1; K e r n , 0. 
Ribera, 1; Casas, 0. 
Ortueta, 1/2; Clotas, 1/2. 
Gómez, 1/2; Cherta, 1/2. 
Soler, 0; Comas, 1. 
Almiral l , 1; Aguilera, 0. 
L a partida Mundl-Ir ízar se j u g ó por 
adelantado con resultado de tablas. 
Mejores puntuaciones 
Almiral l , 13 puntos. 
Ribera, 12 ídem. 
Clotas, 11 1/2 ídem (de 16 partidas). 
Comas. 10 1/2 ídem. 
Sanz y Gómez . 10 ídem. 
Fuentes, 9 1/2 ídem. 
Cherta, 9 ídem. 
Marcelino, 8 ídem. 
Casas, 7 1/2 ídem. 
Soler y Aguilera. 7 ídem. 
E n la ronda que hoy se juega, la pen-
úl t ima, hay cinco partidas cuyo resul-
tado puede dar gran luz para acortar 
a ver a los bravos luchadores que van 
a usufructuar los codiciados cuatro pri-
meros puestos. Has ta ahora sólo se vis-
lumbran... a Almira l l en el primer pues-
to y a R i b e r a en el segundo. Dos de 
ellos, A l m i r a l l - G ó m e z y Clotas-Ribera. 
incluso podrían ocasionar un probable 
empate para el primer puesto. L e s si-
guen en in terés Aguilera-Comas, Fuen-
tes -So ler e I r i z a r - S a n z . ( ¡ M a ñ a n a 
sale...!) 
Blancas, So lórzano; Negras, Fuentes. 
1. P4D, P 4 D ; 2. C3AR, C 3 A R ; 3. P4AD, 
P 3 R ; 4. A5C, A 5 C + ; 5. CD2D, P 3 T R ; 6. 
A4T, P X P ; 7.P3R, P 4 C R ; 8. P 3 T D , 
A X C + ; 9. D X A , P x A ; 10. A X P , P 3 C D ; 
11. C5R, A 2 C ; 12. T 1 C R . T I C R ; 13. P 3 C R , 
C D 2 D ; 14. A5C, P 3 T ; 15. A6A, T 1 C D ; 16. 
D4CD, D 2 R ; 17. D4T, P 4 C D ; 18. D5T, 
D3D; 19. T 1 A D , P x P ; 20. P T X P , R 2 R ; 
21. A X C , C X A ; 22. T x P . T ( 1 C R ) I D ; 
23. R 2 D , R 1 R ; 24. C x P , R x C ; 25. T x A , 
P 4 R ; 26. T X T , C X T ; 27. P4AR, P x P D ; 
28. P4R, P6D; 29. D3A, D3CD; 30. T 2 C . 
C3A; 31. D 3 C + . R 2 R ; 32. D3A. T 5 D ; 33. 
T 2 T , C4T; 34. P 3 C D . R 2 A ; 35. T5T, T x P ; ' 
36. T 5 A D , D X T ; 37. Abandonan. 
Blancas. Marcelino; Negras, K e r n . 
1. P4D, C 3 A R ; 2. P4AD, P 4 R ; 3. P X P , 
C 5 C ; 4. C 3 A R , C3A; 5. A4A. A 5 C + ; 6. 
C3A, D2R; 7. D5D, A X C + ; 8. P X A , D 6 T : 
9. D2D, D4A; 10: P3R, C R x P ; 11. C x C , 
C X C ; 12. D4D. D X D ; 13. P A X D , C3A; 
14. A X P , C5C; 15. R 2 D , O-O; 16. A6D. 
C3A; 17. A X T , R X A ; 18. A3D, P 3 D ; 19. 
P 4 T R , P 3 T R ; 20. T D 1 C , P 3 C D ; 21. A4R, 
A2D; 22. P4C, T 1 R ; 23. A X C , A x A ; 24. 
P5R, A2D; 25. P5C, P 4 T R ; 26. T3C, T 5 R ; 
27. R3A," A l A; 28. T 3 T D , P4T; 29. T3C, 
A 3 T ; 30. T x P , T X P + ; 31. R3C, P 5 T 4 - ; 
32. R 3 T , A1A; 33. T6A, abandonan. 
D r . J A C Q U E S 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.085 
C A F E D E SAN ISIDRO 
Cubierto. 5 pesetas (todo comprendido). 
No hay quien lo supere en abundancia, 
calidad y servicio. T O L E D O , 32. 
i:!IIIBillinii!llll'I!liB1lilH;!in:ill«lll«'>l'!l!lll!H1!!fl':!!!Si::;l':!;|| 
SAN S E B A S T I A N 
F í o t e l 
V/Iaría Cristim 
t lnónlmo de •hwancla v dist l i ición. 
Su s i tuación única 
Sus amplios salones 
Sus habitaciones espaciosas 
Su cocina y servicio de restaurant, 
particularmente cuidado, le hacen 
ser 




E L F R U T O MAS RICO 
E N VITAMINAS 
G R A N SUBASTA!!! 
Hoy tarde, cinco y media, en Hártale» 
za, 106, liquidamos comedores, recibi-
mientos, armarios, l ámparas , cuadros, 
camas doradas, inflinidad objetos. ¡Sin 
tasa! C E N T R A L D E R E M A T E S . 
No tenga la cara gorda 
hace muy feo, y se afina con ma-
sajes faciales que usted misma, en 
su casa, puede hacer. Diez minu-
tos diarios son suficientes. Con 
una m u ñ e q u i t a mojada en J U G O 
D E L O T O se da el masaje muy 
bien; regalo un folleto, que ense-
ñ a c ó m o se hace (es el procedi-
miento de los grandes Centros de 
Belleza de P a r í s ) . L a cara y cue-
llo quedan esbeltos y graciosos. 
E s c r í b a m e para mandarle el folle-
to. J U G O D E L O T O lo hay en to-
das las per fumer ías . Cada frasco 
también lleva el folleto del masa-
je. Auristela, Apartado 82, San-
tander. 
BOLIVAR, PRESIDENTE OE Lfl JUNTA 
DE ANIPLIACION DE ESTUDIOS 
H a n sido nombrados por orden del 
ministerio de I n s t r u c c i ó n públ ica , pre-
sidente de la J u n t a de A m p l i a c i ó n ' de 
Estudios don Ignacio Bol ívar , y vice-
presidentes los s e ñ o r e s don R a m ó n Me-
n é n d e z P ida l y don J o s é Casares Gi l , 
primero y segundo, respectivamente. 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
Todos los ar t í cu los fuera de precio. 
Necesito dinero 
Calzoncillos tela, caballero 1.40] 
Camisetas sport, n iño 0.45 
Camisas cierre, niño 1,60 
Camisetas sport, caballero 0.80 
Medias hilo, preciosas 1,35. 
Idem seda malla 2.25. 
Piezas tela blanca 5 metros 3.65 
Saldo fajas, corsés s eñora 2.15 
Opal sedalina, color 0,65 
Cortes co lchón, superior 
Mantas plancha 0.95 
Tual , seda, superior i '.^ 
Percal superior, batas OSO' 
S á b a n a s superiores 2,95, 
Camisas caballero, cierre -.^S' 
Idem caballero, color Ur» i,?0 
¡ O J O ! 43, L E G A N I T O S , 13. ; O I O 1 
L o s viernes, bonitos rega os. 
m m n ta m m n m n 
L DE ICAliOGHAFIA EN 1935 
L a m e j o r 1 m á q u i n a d e e s c r i b i r , 
d e m á s p e r f e c t a c o n 
m á s f u e r t e , 
l a m á s r á p i d a , 
t r u c c i ó n . 
I 
l a d e m a y o r g a r a n t í a . 
NO COMPRE NI CAMBIE SU MAQUINA D E E S C R I B I R SIN CONOCER E L ULTIMO MODELO 
R O Y A L " 1935 
Concesionarios exclusivos únicos e importadores: 
E Y A L T R U S T M E C A N 0 G R A F I C 0 , S o c i e d a d A n ó n i m a 
AVENIDA CONDE PESALVER, 14 -:- Teléfoim 21100 - 21108 - 21109 
M A D R I D 
Rogamos a nuestros clientes no se dejen sorprender por agentes poco escrupulosos que se denominan concesionarios de R O Y A L TYPEWRI-
T E R & C" y sólo venden máquinas viejas y reconstruidas. 
MUY IMPORTANTE. 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.985 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Jueves 4 de julio de 1935 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Termina el estudio de las 
tarifas mínimas 
inauguración del Banco General de 
Administración 
Nuevos contratos de Minas del Rif 
Ha terminado el estudio que estos 
días venía haciéndose relativo a la mo-
diflcación de las tarifas de condiciones 
mínimas. 
Parece que las modificaciones han si-
do pocas y que principalmente han con-
sistido en algunas aclaraciones. 
De todos modos, el estudio está pen-
diente ahora de lo que acuerde el Con-
sejo Superio Bancario, a quien se some-
terá prohahlemente en la próxima re-
unión plenaria. 
Banco General de Ad-
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
l a tortor 4 % 
r , 4* M 000 
K, «U 36.000 
D, <U 12.500 
C, «U 5.000 
B, «le 2.500 
-A-, d* 500 CtjH, *• 100 y 20C 
Sxterlsr 4 % 
ministraclón 
Se celebró ayer la inauguración dfl 
nuevo Banco General do Admini.stracióh, 
recientemente constituido. Asistieron al 
act» representantes de toda la Banca y ol 
Consejo de Administración de la enti-
dad. Los invitados visitaron las depen-
dencias de la casa y fueron obsequiados 
con un lunch. 
E l nuevo Banco tiene un capital de 
diez millones do pesetas, y se constitu-
yó en 29 de mayo último, después do 
autorización obtenida por el Tesoro Pú-
blico el día 28 del mismo mes. E l objeto 
del Banco está relacionado con todas 
las actividades inherentes a la adminis-
tración de fincas urbanas. Para ello ha 
montado ya los oportunos servicios y 
las distintas secciones. 
Minas del Rif 
Las noticias que se tienen respecto a 
la marcha de Minas del Rif siguen sien-
do excelentes. 
Da marcha de las exportaciones es 
próspera y más aún la de los pedidos 
anticipados para el ejercicio próximo. 
Se han contratado para el próximo año 
unas 700.000 toneladas de mineral, y, se-
gún nos aseguran, en condiciones mejo-
res de precio que los pedidos anteriores. 
Alemania acaba de realizar uno de 
400.000 toneladas. Inglaterra, como ya di-
jimos hace unos días, hizo otro de 
200.000 toneladas y acaba de hacer otro 
más de 50.000 toneladas. 
E l pago de estas exportaciones se rea-
liza con toda normalidad, pues incluso 
en Alemania, con el sistema de "clea-
ring"', el cobro se efectúa con relativa 
facilidad. 
Subsisten los propósitos de conver-
sión de las acciones nominativas en ac-
ciones al portador, si bien este asunto 
parece que se encuentra en estos mo-
mentos un poco parado. 
L a petición se ha hecho ya oficial-
mente a la Presidencia del Consejo de 
ministros. Por cierto que de la Presi-
dencia del Consejo de Ministros trasla-
daron al ministerio de Hacienda la pe-
tición y de este ministerio fué devuelta 
a la Presidencia, según nuestras no-
ticias, por estimar que era allí donde 
debía resolverse el asunto. 
No hay razón alguna—nos dicen au-
torizadamente—para que subsista esta 
disparidad de cambios entre las accio-
nes nominativas y las portador. Exis-
ten medios sobrados para salvar lo que 
con esta división se intenta conservar. 
Allí están varias Empresas eléctricas y 
constructoras, con sus acciones intrans-
feribles a extranjeros. Minas del Rif, pr.,"-
cisamente, es una Sociedad que pudo! 
muy bien constituirse en Marruecos en 
Vez de domiciliarla en .la Península; sus 
productos son de Marruecos y se venden 
en el extranjero. Por esto precisamen-
te lo que debe hacerse es darle facili 
dades, y esto es lo que se busca con la 
conversión de las acciones nominativas 
en portador, en bien de los mismos ac-
cionistas. 
Los rumores que existían respecto a 
la puesta en circulación de nuevas ac-
ciones no parece que por ahora tengan 
fundamento ni intenten llevarse a la 
práctica. 
r . d« 24.000 
ffi, d* 12.000 
D, d» « .000 
C. d» 4.000 
B , de 2.000 
A, d» 1.000 
G y íí, *• 100 y 20C 
AmcrtiaabU 4 % 
E, d* 26.000 
D, d» 12.500 
C. d« 5.000 
B, d« 2.500 
A, é« 500 
Am.rt. 5 % 1S»0 
F . d» 5O.00G 
EC, d« 25.000 
D, d* 12.500 
C, d* 5.000 
B, ám 2.500 
A., d* 500 
A.ia»rt. 5 % 
F. d* 50 000 
C, d» 25.000 
D, <U 12.000 
C, d» 5.000 
B, da 2.500 
A., d* 500 
Am.rt. i % W2Í 
F , d* 50.000 
E. d* 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.50O 
A , de 500 
•nert . & % 1927 I. 
r, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1927 c. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, do 6.900 
B , de 2.500 
A, de 600 
Amert. S % 1028 
H, de 250000 
G, de 100 000 
F , de 
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D, de 
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H. de 200.000 
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Ajwert. 4 J/i % 1021 
N O T A S V A R I A S 
La Junta consultiva 
de Seguros 
Ha sido nombrado miembro de la 
Junta Consultiva de Seguros don Juan 
José Alvear y de la Colina. 
Banquete al señor Ce-
balios Teresí 
E l próximo viernes, día 5, a las nueve 
y media de la noche, se celebrará en 
el Hotel Nacional el banquete-homenaje 
a don José Teresí, director del perió-
dico " E l Financiero", como estímulo 
y reconocimiento a la labor que dicho 
señor ha realizado en defensa de los in-
tereses económicos del país. 
Firman la convocatoria, entre otros, 
los siguientes señores: don Angel Sanz. 
don Mariano Matesanz, don Olegario 
Fernández Baños, don Celso Joaniquet, 
don Joaquín Sánchez Toca, don Rafael 
Salazar Alonso, don Manuel Aleixandre, 
don Pedro Rico Ruano, don Daniel Riu, 
don Vicente Gay, don Cirilo Clemente, 
don Joaquín Juliá, don Juan Pujol, etc. 
Admisión a la contrata-
F , de 50.00$ 
JC, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 6.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amert. 6 % 1929 
r, de 60.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 6.000 
B , de 2.500 






l % abril 1935 A .. 
— — — B ... 
5 % octubre A 
— — B 
5 % abril 1934 A. 
_ — — B. 
1 1/- % Julio A 
— — B .... 
— noviembre A .. 
— — B .. 
mmuL* ferrer. 6 * 
iritria 5 % A 
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A 4 % 1928, 
— B 
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Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
1918 5 % 
Mej. Urb. 5 »4 % 
Subsuelo 5 % % 
— 1929 
Int. 1931, 5 % % 
Ens. 1931, 5 % % 
Con gantntf» 
Prensa, 6 % 
Emisiones, 5 % 
EUdroffráflcMi 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 ya % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 */» 
E. Tánger-Fez ... 























































9 Oí 9 9 
16510 3 
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C. Local, 6 % 
— 5 % 
Interpror. 5 % 
— 6 % C. Local 6 % 1932 
— S K 1932 
Efec. Extranjeros 
E . argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
- Costa Rica 
Accione* 
Banco C. Local 




E . de Crédito .. 
H. Americano .. 
L. Quesada 
Previsores 25 ... 
— 50 ... 
Rio de la Plata 
Guadalquivir .... 
C. Electra A .... 
— B .... 
[H. Española, C... 
0 f. c 
f. p 
Chade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
•> 5 Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
[Sevillana 
U. E . Madrileña... 
fTelefónicaa, pref... 
Idem, ordinarias... 
Q 0 Rif, portador 
G 0 Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
















2 1 6 
177 


















5 0 9 8 
6 r>¡ 9 2 

















Cotizaciones de Barcelona 
Accdonee 
iTranviaj Bar. ord. 
"Metro" 
Férroc. Orense .... 
Ag^iaj Bama 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














Norte 3 % !.• r.... 
— — 2.» 
— — 8.» 
— — 4.» 
— — 5.« ..... 
— esp. 6 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1." 
— — 2. 
— — 3.' 
Seeovla 3 % ...... 
— 4 % . 
Córd.-Sevilla 3 
C. Real-Bad. 5 
Alsasua 4 y, e, 
H.-Canfronc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1." 
_ — 2. 
— — 3.' 
— Arira 5 y, 
— - E . 4 ^ 
— F , 5 
— G, 6 
— H, 5 % 
Almansa 4 ... 
Traaatl. 6 % 1920 
_ — 1922 
Chade 6 % .. 
Antr. IMa 3 
1 8 7 
4 3 2 
7 1 

















































Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Fel^uera .... 
Euskalduna 











Cotizaciones de Bilbao 
Aeciene* 
Banco de Bilbao. 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
| F . c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgro .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chad es 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 





3 4 5 
1 




'7 3 0 






















Banque de Paris. 
B. de l'Unlon 






E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 








8 8 6 
4 3 9 
10 0 7 
13 17 
17 9 
12 2 0 
5 12 
5 4 2 
4 3 7 
19 7 
12 11 
2 6 6 5 
2 0 7 2 
12 5 1 
2 5 5 1 















Idem, f. c. ... 
Idem, f. p. ... 
Guindos 
— f. c. .. 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
(Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
[Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c. ... 
Idem, £. p. ... 
Madrll. Tranvías, 
^dem, £. c. 
Idem, f. p. 
|E1 Aguila . 
A. Hornos 
Azucareras ordin. 
[Idem, f. c. 
Idem, f. p. 
Cédulas 
*Espan. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, £. c 
Idem, f. p 
Idem en alza .. 
Idem en baja .. 
Obllgaclonet 
Alberche, 1930 .. 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 
- 5 1/2 %. 
H. Española 
— serie D 
Chade 6 T. . 
ft 1/ % 
Sevillana 10.' 
R. Levante 1934... 
U. E . Madrll. 5 % 
— 6 % 1923 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 
Idem 1934 
Telofónica 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 







Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Hucsca-Canf., 4 Te 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
A (Ariza) ... 
|4,50 % B 
% C 
% D 









Cotizaciones de Zurich 
Anfr. Día 3 
Chade serie A-B-C 
Serie D 
Serie E 
Bonos nuevos .. 
Acc. Sevillanaa 




I. G. Chemie 
Bro-wn Bovery ... 







3 7 8 
17 3 
4 3 0 
6 0 5 0 
2 5 
% F 





9 n 2 , Córd.-Sevilla 
' Metro 5 r. A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M. Tranvías 6 1/2. 
5 1/2 %. 
Azuc. sin estam. 
— ettaj». Í912, 
— — 1931. 
Hdem 5 y3 % .... 
— int. pref.... 
|B. de Petró. 6 Te. 
















Cotizaciones de Londres 






[Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 









































4 8 2 
18 









[Liras, máximo ... 
mínimo ... 




Marcos oro, máx. 
— mínimo. 
|Esc. port., máx... 
— mínimo. 










— cuecas, máx. 
— — mínimo. 




















































































2 3 8 
27 























































































Ha variado totalmente el as-
pecto del mercado. 
Ya era hora, dice la gente. 
La depresión de estos días ha-
bía producido cierta alarma y 
había una gran expectación por 
ver el desenlace de los aconte-
cimientos. 
Como es natural, los ojos es-
taban puestos en el mercado 
catalán. 
¿Cómo se resolvería el em-
brollo del momento? Al fin se 
decía en los corros que la posi-
ción que se estaba liquidando 
había sido tomada en bloque 
por una entidad bancaria, y, 
por lo tanto, la corriente de 
ventas había cesado. 
Los mercados se beneficia-
ron inmediatamente. Pero más 
que en el cuadro de cotizacio-
nes, hemos de fijarnos en los 
cambios del bolsín de última 
hora, en el que las transaccio-
nes registraron nivel muy su-






Por una cuestión o por otra, 
el comentario general en los co-
rros versa sobre el tema ferro-
viario. 
L a discusión del proyecto de 
emisión de Bonos ferroviarios 
es seguida con máximo luterés, 
aunque ya no con aquella ilu-
sión de los primeros momentos. 
Ha sido favorablemente comen-
tado el discurso pronunciado 
por el señor Maura y la inter-
vención del ministro do Obras 
públicas. 
Por esto y por la solución del 
conflicto catalán, las obligacio-
nes ferroviarias registran un 
fuerte impulso. Cambios altos 
y negocio bf.stantc intenso. Pa-
pel y dinero se encuentran con 
facilidad. Las obligaciones Ali-
cantes, primera hipoteca, cie-
rran a 239 y hubo momento en 
que llegaron a tener dinero a 
240.30 y papel a 241. 
Nuevos rumbos, pues, y nue-
vos optimismos. 
Banco Hipotecario 
I R I S . — R e p o s i c i ó n d e " B o h e m i o s " y 
" L o s c l a v e l e s " 
L a zarzuela de Perrín y Palacios no 
envejece y la partitura de Vives se oye 
siempre con el agrado de cosa nueva, 
a pesar de los años transcurridos y 
de la popularidad alcanzada, en espe-
cial por algunos de los números. 
L a eminente tiple Dorini de Disso 
dijo muy bien su parte, y no menos 
afortunado estuvo el tenor Antonio 
Gatón, que canta con gusto y posee 
una voz bien timbrada, aunque se pier-
da un tanto en el amplio teatro. 
No menos éxito alcanzó "Los clave-
les", de Sevilla y Carreño, música del 
maestro Serrano, cantados por Selica 
Pérez Carpió con la limpieza y el brío 
proverbial en la genial cantante. Con 
ella contribuyeron al feliz resultado la 
simpática señorita Máiquez, Carmen 
Losada—actriz de carácter graciosa y 
que tiene el buen gusto de no caer en 
el apayasamiento—y el ya citado te-
nor. 
Hubo aplausos abundantes para to-
dos. 
Continúa el descenso de las 
acciones del Banco Hipoteca-
rio: en esta sesión se hacen 
ya a 258. 
Parece que en cuanto empie-
zan a ceder los rumores de au-
mento de capital, rumores ya 
tan antiguos y tantas veces ex-
plotados, cesa el interés de la 
especulación. 
No hay que olvidar que en 
estos últimos meses la especu-
lación buscó "tajada" en algu-
nos valores de contado y que 
en los títulos bancarios creyó 
en algún momento que iba a 
encontrar campo apropiado. 
:* L a vigflai?fcisr ejercida parece 
que lo ha impedido, en bien de 
todos. 
Las Telefónicas 
Se habló hace algún tiempo 
de la posibilidad de la conver-
sión de las acciones preferen-
tes en obligaciones," E l rumor 
ha sido estos días desmentido 
en los corros. 
Las acciones ordinarias con-
tinúan con toda su firmeza. Y 
eso que han descontado ya el 
P R O G R E S O . — R e e s t r e n o d e " L a 
t o n t a d e l bo te" 
Un nuevo éxito ha obtenido el saí-
nete de Pilar Millán Astray al ser pues-
to en escena por la compañía do la gra-
ciosa actriz Lupe Rivas Cacho, que 
hace una verdadera creación de la pro-
tagonista. 
E l público que llenaba la sala cele-
bró las divertidas situaciones de la obra 
y aplaudió a la autora y a los intér-
pretes. 
E l «fin de fiesta» llenó el habitual ob-
jeto de proporcionar al espectáculo una 
terminación ligera y frivola—en el buen 
sentido—aunque la comedia de anoche 
no lo necesita, pues por si sola es sufi-
ciente para dejar una impresión agra-
dable en los espectadores. 
L a A s o c i a c i ó n d e l a C r í t i c a 
Después de una grata cena de com-
pañerismo en el Círculo de Bellas Ar-
tes, la Asociación de la Critica Dra-
mática y Musical celebró la Junta ge-
neral última de la temporada. 
E l secretario, señor Araújo Costa, 
dió lectura a una breve Memoria, en 
la que se recogen las actividades cul-
turales de la entidad, especialmente las 
relacionadas con el centenario de Lope 
de Vega, no terminadas aún, y que 
finalizarán el próximo mes de septiem-
bre con un acto solemne. 
E l presidente, don Luís Gabaldón, sa-
ludó al señor Díaz Cañedo, el compa-
ñero elegido para la Academia de la 
Lengua, y manifestó la gratitud de la 
Asociación al alcalde de Madrid, a la 
compañía Díaz Artigas-Collado, por su 
colaboración en la función homenaje a 
Lope de Vega, y a cuantos han con-
tribuido a la brillantez de los actos 
conmemorativos. 
Se admitió por aclamación una soli-
citud de varios críticos de arte para ser 
admitido en la Asociación de la Críti-
ca, ya que por ser escasos en número 
no pueden organizar una entidad se-
mejante. Se accedió a análoga petición 
por parte de los dibujantes teatrales, 
ya que ejercen una función correlativa 
con la crítica. 
Y se trató, en principio, del Congre-
so Internacional de la Crítica, que ha-
brá de celebrarse en España el año 
próximo. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Rialto 
Debido al extenso repertorio de la 
compañía Martí-Pierrá, se representarán 
dos obras semanales. Hoy, "Papá Gutié-
cupón.y que, por lo tanto, h a n i " 6 ? ' ' . ^ ^ „ ! f " ^ ^ ^ ^ ^ • ^ n e Í , 5 ' 
visto desaparecer la posibilidad 
de una mejora en el dividon\ 
que han percibido. 
Pero la demanda continúa. 
Respecto a las preferentes, 
parece que esta temporada el 
corro se ha visto dominado por 
una fuerte realización que, se 
decía, estaba para terminar o 
ha terminado ya. 
'Pégame, Luciano", de Muñoz Seca. Bu-
tacas, 2 pesetas; principal, una. 
Ex - cupón 
Hay que descontar el cupón 
en los valores siguientes, hoy 
cotizados: 
Efectos públicos. — Canales 
del Lozoya, Deuda Ferroviaria 
5 por 100, Mejoras Urbanas. 
Acciones.—C. Electra, A y B; 
H. Española, Campsas. 
Obligaciones.—Duero, 104,75; 
Alicantes, G, &4,50. 
ción bursátil 
Han sido admitidas a la contratación 
bursátil 3.000 acciones al portador, de 
150 pesetas nominales cada una, puestas 
en circulaiión por la Banda López Que-
cada. 
PRORROGA DEL 
CON EL SALVADOR 
E n el ministerio han facilitado la si-
guiente nota: 
"Se ha convenido con la República de 
E l Salvador la prórroga del anterior 
"modus vivendi" hasta el 31 de diciem-
bre del corriente año. Se ha concedido 
a. dicho país un cupo para la importa-
ción de café hasta finalizar el corriente 
año de 2.000 quintales métricos, por en-
cima de la cantidad exportada a España 
hasta la fecha de 19 de junio en que se 
ha firmado la prórroga del "modus vi-
vendi" por el canje de notas entre la Le-
gación de España en E l Salvador y aquel 
ministerio de Relaciones Exteriores." 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiwiiiin iwiiiiniiininiiiiniiiniini 
turnea deben plancharse 
Todos los modelos 
F u e r a del c u a d r o 
incluidos Además de los valores 
el cuadro, se han cotizado: 
Fomento de Industria, 102; Canal del 
Lozoya, 101; Crédito Local, 5 por 100. 
lotes, 101,50; Ebro, 175; Duero, 104,75; Rií, 
1932, 103,25; Naval, 1934, 38; Bonos A^u-
carera, 6 por 100, 94,50. 
BOLSIN D E ULTIMA HORA 
Explosivos, 628, 629, 630, 631, 632 y 633, 
y quedan a 635 por 634; Alicantes, 190, 
190,50, 191 y 192, y quedan a 192 por 193; 
Nortes, 242,50, 243 y 245; Guindos, 225, 
dinero; Petrolitos, 24,50.. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Cotizaciones de última hora.—Nortes, 
24,50; Alicantes, 189; Felguera, 40,65; Ex-
plosivos, 630, dinero; Rif, portador, 305; 
Chades, 434. 
BOLSA D E P A R I S 
Accione». — Banque de France, 9.850; 
Banque de París et Pays Bas, 886; Ban-
que de rUnion Parisienne, 439; Crédit 
Lyonnais, 1.733; Comptoir d'Escompte, 
919; Crédit Commercial de France, 562; 
Société Générale, 1.007; Société Générale 
d'Electricité, 1.317; Industrie Electrique, 
324; Electricité de la Seine,-391; Energie 
Elect. du Littoral, 832; Energie Elect. du 
Nord-France, 549; Electricité de Paris, 
775; Electricité et Gaz du Nord, 437; 
Electr. Loire et Centre, 296 1/2; Energie 
Industriclle, 123; P. D. M., 872; Midi, 710; 
Orléans, 850; Nord, 1.211; Wagons-Lits, 
51 1/4; Peñarroya, 179; Riotinto, 1.220; 
Asturienne des Mines, 68 1/2; The Lau-
tare Nitrate Co, 20 1/4; Etablissements 
Kulhmann, 542; Suez Nouveaux, 19.790; 
Saint Gobain, 1.620; Portugaise de Tabac, 
266 1/2; Royal Dutch, 19.270; De Beers, 
402; Soie de Tubize, 88; Unión et Phé-
nix Espagnol, 2.465; Forcé Motrice de 
la Truyére, 554; Empréstito Belga, 5,50 
por 100, 1935, 883. 
Fondo» públicos. —Rentes Frangaiaes, 
3 por 100 perpétuel, 77,50; ídem ídem, 
4 por 100, 1917, 7?,80; ídem id. 4 por 100, 
1918, 77,75; ídem id., 5 por 100. 1920, 106; 
ídem id., 4 por 100. 1925, 95.65; ídem ídem, 
4,50 por 100, 1932. A, 83.35; ídem ídem, 
4,60 por 100, 1932, E , 81,95; Crédit Nat. 
Bonos 5 por 100. 1919. 546; Idem id. ídem. 
1920, 504: ídem id. id. 6 por 100. 1923, 522 r 
Rentes Emprunt Maroc, 5 por 100, 1918, 
431, 
r 
Acciones españolas.—Cié. Madriléne du 
Gaz, 53; Cíe. de Lisboa Gaz, Electricité. 
243 1/2; Tramways des Buenos-Aires, 43. 
Obligaciones españolas. — Córdoba a 
Sevilla. 3 por 100, 481; Saragosse, 3 por 
en 100, l.ére hypotheque, 507; ídem Idem, 
2.éme hypotheque, 770; id. Id.. 3.éme hy-
potheque, 751; Tánger a Fez, 5,50 por 100, 
375. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 3) 
Chade Aktien A-C 295 
Gesfürel Aktien 129 7/8 
A. E . G. Aktien 47 1/2 
Farben Aktien 151 5/8 
Harpener Aktien 114 1/2 
Deutsche Bank & Diskontoges 93 1/2 
Dresdener Bank 93 1/2 
Reichsbank Aktien 190 1/2 
Hapag Aktien , 35 1/8 
Siemens und Halske 180 
Schuckert 122 3/4 
Rheinische B r a u n k o h l e . . . . 2 3 0 
Bemberg 119 1/2 
Elektr. Licht & Kraft 134 1/4 
Berliner Kraft & Licht 140 1/8 
BOLSA D E MILAN 
Navig. Gen. (Rubattlno) 119 
S. N. L A. Viscosa 339 
Miniere Montecatini 182 1/4 
F . I. A. T 393 
Adriatica , 163 
Edison 776 
Soc. Idro-Elettr. Píen (S. L P.) 53 7/8 
Elettrica Valdarno..., 160 
Terni 240 
3 % % Conversione 70,40 
Banca d'Italia 1.475 




Nueva York 3,045 
Berlín 123,15 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 3) 
General Motors 32 5/3 
U. S. Steels 33 1/4 
Electric Bond Co 8 1/4 
American Tel. & Tel 126 1/2 
Internat. Tel. & Tel.... 10 
General Electric 25 7/8 
Baltimore and Ohio 10 1/2 
Anaconda Copper 14 5/g 








Buenos Aires 26,50 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 30 7/16 
A tres meses 30 13/16 
Estaño disponible 230 3/8 
A tres meses 225 11/16 
Plomo disponible 13 13A6 
A tres meses 13 7/8 
Cinc disponible 13 7/8 
A tres meses 14 1/8 
Cobre electrolítico disponible. 33 3/4 
A tres meses 34 1/4 
Oro 141 
Plata disponible 31 
A tres meses 31 3/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
Parece que ha cesado ya la sangría en 
el mercado catalán. Los cambios que vie-
nen de aquella plaza son notoriamente 
superiores a los precios topes que hace 
dos días se impusieron. L a liquidación de 
la posición ha terminado—según se afir-
ma—, y el mercado empieza a normali-
zarse. 
Nuestra Bolsa registra estas nuevas 
con optimismo, y todo el mercado de es-
peculación se orienta al alza. 
L a mejoría no se detiene en valores 
industriales, sino que trasciende a todos 
los sectores, obligaciones y Fondos pú-
blicos. 
* * » 
Para Fondos públicos, nuevas alzas y 
nueva afluencia de dinero. Son varias las 
clases que experimentan avances hasta 
de medio entero. Por más que la gente 
se empeña en indicar lo desmesurado del 
alza, el mercado insiste en perfilar su 
tendencia. 
Bonos oro tienen un corro sostenido, 
sin fluctuaciones de interés, a 244. 
Papel de valores municipales: en Villas 
nuevas, a 96; en Erlanger, papel a 118. 
Sale demanda para varias clases de cé-
dulas del Banco Hipotecario. 
Las cédulas del Banco de Crédito Lo-
cal, sin nuevas características y con su 
habitual firmeza. 
Nada de particular en Bancos. 
Valores eléctricos, en los que se dos-
cuenta el importe del cupón cobrado en 
algunas-clases, tienen de todo: dinero en 
Hidroeléctricas a 186; en Electras, a 162; 
y papel para Mengemor a 142, y para 
Guadalquivir, 105. No se oye nada ni en 
Unión Eléctrica Madrileña ni en Alber-
ches. 
De Rif, portador, dinero a 305 por 307, 
después de haberse hecho a 307. Las no-
minativas tenían dinero a 277, y cierran 
con demanda a 230. Guindos recuperan 
terreno y quedan con dinero a 220. 
Salen de su sopor los valores ferrovia-
rios: Alicantes llegan a hacerse a 190, y 
Nortes quedan con dinero a 242. E l mer-
cado recobra nueva vida. 
Para Explosivos la reacción es todavía 
mayor, pues abren ya a 625, y quedan con 
dinero a 627. 
Las obligaciones ferroviarias alcanzan 
mejor nivel, y entre ellas las M. Z. A., 
primera hipoteca, que se hacen a 239. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Amortizable, 5 por 100, 1927, con im-
puesto, 96,50 y 96,40; Telefónicas, ordina-
rias, 118, 117,75 y 117,50; Guindos, 217, 218 
y 220; Nortes, fin corriente, 240 y 242; 
Explosivos, 523, 524, 526 y 527; Alicantes, 
primera hipoteca, 238 y 239. 
IMPRESION D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 3.—La situación de ayer 
no podía durar, y, como es lógico, hoy 
se ha producido , la reacción inmediata. 
A este fenómeno ha contribuido no po-
co Madrid, que, libre de la tendencia 
bajista acentuada en esta plaza, ha en-
viado a Barcelona cambios bastante su-
periores. 
L a situación, según entendían todos, 
no ha quedado estacionaria, ni mucho 
menos. E n general, se abriga la espe-
ranza de que todo vaya encarrilándose 
y que se logre el reajuste que es na-
tural y que está en perfecta congruen-
cia con las circunstancias, tanto ñnan-
cieras como políticas y sociales. 
E n pórticos se acentúa esta buena im-
presión, y todo hace presagiar jornadas 
en que el espíritu se encuentre más le-
vantado y las tablas de cotización lle-
guen a corresponder, como es debido, a 
la importancia y significación de las tran-
sacciones. 
Shirley Temple en terraza Barceló 
E n "Gracia y simpatía", es el aconte-
cimiento de chicos y grandes, de esta 
semana en Madrid. 
Nadie en absoluto 
puede ignorar el gran éxito de " L a mu-
jer que se vendió". Creación del conjun-
to Heredia-Asquerino. T E A T R O VICTO-
RIA. 
Plaza de Toros de Toledo 
E l próximo domingo, a las 5.30 de la 
tarde, magnifica corrida. Seis hermosos 
toros de don Antonio Pérez, de San Fer-
nando. Colosal mano a mano entre Do-
mingo Ortega y Armillita Chico. Los bi-
lletes para esta corrida se expenden en 
Toledo, y en Madrid en la calle de Es-
poz y Mina, 28 y 30. y en "La Teatral". 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—(Compañía Casimiro Or-
tas.) 7 y 11: "Más bueno que el pan" 
(de Ramos de Castro y Carreño). (3-
7-35.) 
CHUECA. — (Compañía Teatro Lara.) 
6,45: "Manos dQ plata". 10,45: "Madre 
Alegría". Butaca, 1,50. 
I D E A L . — (Compañía Sagi-Vela.) 6,45: 
"Luisa Fernanda" (éxito insuperable de 
Sagi-Vela). 10,45, función doble: " L a ale-
gría de la huerta" y " E l puñao de ro-
sas". (Butacas, 3 y 2 pesetas.) 1 (26-6-35.) 
MARAVILLAS. — (Compañía Teatro 
Benavente.) 6,45, 10,45: "Usted tiene ojos 
de mujer fatal". Mañana noche: "La 
Casa de la Troya" (reposición). Buta-
ca, 1,50. 
P R O G R E S O . — (Compañía Lupe Rivas 
Cacho.) Temporada popular. 6,45 y 10,45: 
'JLa lonta del bote". (Butaca, 1,50.) (22-
RIALTO. — (Refrigerado. Tel. 21370.) 
Compañía Martí-Pierrá. 6,45 y 10,45: 
"Papá Gutiérrez" (de F. Serrano An-
guila). Viernes 5. "Pégame, Luciano" (de 
Muñoz Seca). Dos comedias de éxito 
clamoroso en la presente semana. Bu-
tacaa, 2 pesetas; principal, una. (15-
T E A T R O D E VERANO IRIS.—(Ave-
nida Dato, 30. Teléfono 24993.) A las 7: 
" L a Verbena de la Paloma" (por Selica 
Pérez Carpió). 8,15: "Los claveles" (por 
Selica Pérez Carpió y Gatón). 10,45: 
"Bohemios" (por Dorini di Diso) y "L03 
claveles". (7-4-29.) 
V I C T O R I A . — (Teléfono 13458.) Exce-
lente temperatura, techo desmontable. 
y 11: "La mujer que se vendió" (gran 
comedia por Heredia-Asquerino). 
VISITAD Exposición Permanente de 
la Construcción. Carrera San Jeróni-
mo, 32. Entrada gratis. 
CINES 
ACTUALID ADES. — (Refrigerado.) 71 
mañana a 1,30 madrugada, continua; bu-
taca, una peseta. Gran semana de Po-
peye el marinero (selección de sus sie-
te mejores dibujos). "Si no te callas, te 
doy". "Elefantes silvestres". "Yo doy lo 
que soy". " E l terror del cuadrilátero . 
"Popeye, el marino". "La Navidad del 
valiente". "Torero de ocasión". iRifa 
gratuita do magníficos regalos.) Noti-
ciarios con ol acto de afirmación nacio-
nal de la C E D A en el campo de Mes-
talla, de Valencia. 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: "La vuelta 
del perseguido" (por Ken Maynard) y 
"Mía serás". (Butaca, 1,50.) (3-7-35.) 
BARCELO.—6,45 (salón), 10,45 (terra-
za), éxito de los éxitos: "Gracia y sim-
patía" (Shirley Temple). (8-6-35.) 
B E L L A S ARTES.—(Continua de 5 a 1.) 
E l Peñón de Gibraltar (alfombra). E n 
el río (dibujos). Noticiario Fox: Vuelta 
aérea a España. Fiesta del Corpillo en 
Burgos. Final del campeonato español de 
fútbol. 
CAPITOL.—(Tel. 22229.) 6.30 y 10,30: 
Ramón Novarro y Evelyn Laye "En loa 
tiempos del vals" ("film" Metro Goldwyn 
Mayer). (29-6-35.) 
C A R R E T A S . — L a temperatura máa 
agradable de Madrid. Siempre 20 grados; 
Continua de 11 mañana a 1 madrugada. 
Precio único, una peseta. " E l espejo má-
gico" (Betty Boop). "Los perritos" (Shir-
ley Temple). Revista actualidades Para-
mount. "Yo, tú y ella" (creación de Ca-
talina Barcena). 
C I N E ARGUELLES.—(Teléfono 35155. 
Gran Empresa Sagarra.) 6,45 y 10,45: "La 
frontera del amor". 
C I N E GENOVA. — (T.0 34373.) 6,30 y 
10,30 (butacas y sillones una peseta): 
"La amante indómita" (Bebé Daniels y 
Warron Williams), la deliciosa revista 
musical "Vampiresas 1933" (Joan Blon-
dell y Warron Williams). (21-1-34.) 
C I N E MADRID.—6 continua (butaca 
1 peseta): "Paz en la tierra" y "Suerte 
de marino". 
C I N E D E L A OPERA. — (Teléfono 
14836.) 6,45 y 10,45: "Por tu amor" y 
"Siempreviva" (grandioso éxito). (23-1-
35.) 
C I N E D E L A PRENSA. — (Teléfono 
19900.) 6,45 y 10,45: " E l tigre del ring" 
(por el "Bocazas"). (Exito inmenso.) (3-
7-35.) 
C I N E SAVOY.—(Guzmán el Bueno. 15, 
Teléfono 46365.) Continua desde las 5: 
Insuperable programa doble: "Atrapán-
dolos como pueden" (por Wheeler y Wool-
sey) y "La hermana San Sulpiclo" (por 
Imperio Argentina y Ligero). Precio úni-
co, butaca una peseta. 
C I N E VELUSSIA.—(Refrigerado. Tem-
peratura de la sala 20o.) " E l hombre in-
visible" (por Gloria Stuart y Claude 
Rains). Butaca una peseta. 
CINEMA CHAMBERI. —(Precios de 
verano.) 7, 10,45: "Mata-Hari" (por Ra-
món Novarro y Greta Garbo). Cambio 
de programa, lunes, miércoles y vier-
nes. 
FIGARO. •— (Refrigerado. Teléfono 
23741.) 6.45 y 10.45: " L a mestiza" (Nosh 
Beery) y " E l expreso fantasma" (gran 
"film" de misterio). (3-7-35.) 
FUENCARRAL.—6.45 y 10.45: "Iden-
tidad desconocida" (Gloria Suart). Ma-
ñana viernes inauguración de la tempo-
rada de varietés.' (16-1-35.) 
J A R D I N D E PROYECCIONES.—S,15 
(sillas. 0,60; butacas, 0,80), 10,45 (sillas, 
1; butacas, 1,50): "Sinfonía -del cora-
zón", por Claudette Colbert. Lunes: "En 
mala compañía", por Silvia Sidney y 
Frederich Maroh. 
MADRID-PARIS.—(Refrigerado. Uni-
co en España con proyección gigante.) 
Continua desde 11 mañana. Estreno: "Al 
llegar la primavera" (comedia musi-
cal por Richard Tauber). Exito de risa: 
" E l campeón de Pega" (Boster—KeS''' 
y toda su familia). Noticiarios de mfor 
mación mundial. (28-6-35.) 
METROPOLITANO. — 6.45 y 10.45: 
"Una noche en el Grand Hotel" y "Yo 
no quiero irme a la cama". (14-2-35.) 
PALACIO D E L A MUSICA.—Refrige-
rado. Teléfono 16209. Gran Empresa Sa-
garra. 6,45 y 10,45: "Oro en la monta-
ña". Un "film" sensacional. (3-7-35.) 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada. Butaca, una peseta. 
Revista Paramount número 43. "Estre-
llas radiofónicas" (vals vienés). "Ala-
dino" y "Buenos días". (19-12-34.) 
P L E Y E L CINEMA. — ( Refrigerado. ) 
Continua desde las 4,15: "Idolo de las 
mujeres" (Max Baer) y "Haciendo de 
las suyas" (Laurel y Hardy). Butaca, 
una peseta. 
PROYECCIONES.—(Salón.) 6,50 y • 
10.40: "Un capitán de cosacos", por José 
Mojica. Próximo lunes. "Su mayor éxi-
to", por Martha Eggerth. Precio único, 
una peseta. (7-11-34.) 
ROYALTY.—(Teléfono 34458.) 6,45 y 
10,45: " E l negro que tenía el alma blan-
ca". Todas las localidades, una peseta. 
(19-12-34.) ) 
SAN CARLOS. — (Refrigerado, clima 
de playa.) A las 6,45 y 10,45: Maurice 
Chevalier en " E l modo de amar". (28-
11-34.) 
T I V O L I — A las 6,45 (salón); a las 10.49 
(terraza): " E l expreso de la seda" (muy 
emocionante, por Neil Hamilton) y "Ma-
rinero en tierra" (muy cómica, por el 
popular "Bocazas" Mañana, "Casados y 
felices" (por Henry Garat). (5-2-35.) 
* * * "^"^v, 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
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I n g e n i e r o s a g r ó n o m o s 
P e r i l o s a g r í c o l a s 
ACADEMIA ARRUE-UGENA 
Cursos intensivos durante el verano. Pi-
dan detalles resultado exámenes. 
Plaza República (antes Oriente), 2. 
Teléfono 27092. Madrid. 
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Exámenes en septiembre. Preparación exclusiva en el INSTI-
TUTO MATEMATICO, Preciados, 7. Madrid. Teléfono 20559. 
Jueves 4 de julio de 1935 (8) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXV.—Núm. 7.985 
C A S A S E R N A 
Alhajas y relojes todas marcas, de ver-
dadera ocasión. 
Hortaleza, 7 (rinconada) 
Teléfono 10290. No tiene Sucursales. 
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Ultimas publicaciones 
García Labella.—Derecho político : ad-
ministrativo (Abogados del Estado). 
30 pesetas. 
Banco de Kspaña.—Reglamento general. 
Edición oficial. 1,50 peseta. 
Cuber.—Antisocialismo. 3 pesetas. 
Judicatura. — Programa. Kdición Oficial. 
EDITORIAL REUS, S. A. 
Academia: Preciados, 1. — Libros: Tro-
ciados, 6. — Apartado 12250, M A D R I D . 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
liniMInHI 
APROVECHEN LAS VENTAJAS 
QUE LE OFRECE 
[ E L S E R V I C I O 
C I T R O E N 
Organización única en Europa 
# REVISION GRATUITA 
al cabo de los primeros 500 
kilómetros. 
0 PIEZAS D E RECAMBIO L E -
GITIMAS 
en existencia en casa de to-
dos los agentes y vendidas 
con tarifa única. 
% REPARACIONES TARIFADAS 
que excluyen toda factura-
ción arbitraria. 
0 CAMBIOS STANDARD 
que permiten rejuvenecer to-
do coche Citroen que haya 
recorrido distancias que obli-
garían a reformar cualquier 
otro coche. Un órgano fati-
gado es sustituido, por un 
precio módico, por otro ente-
ramente revisado y renovado. 
LA HERRAMIENTA MAS MO-
DERNA 
^ PERSONAL ESPECIALIZADO 
v & E L TRABAJO MAS CUIDADO 
V MAS BARATO 
ESTACIONES D E SERVICIO 
MADRID * Goya, 113. 
B A R C E L O N A ... Provenza, 278. 
S E V I L L A Saturno, I . 
•IRÜN i Avenida de Francia, 
OVIEDO Asturias, 5. 
V A L E N C I A . . . . Salamanca, 19. 
y en casa de todos los agentes 
C I T R O E N 
E n la ig-lesia de Nuestra Señora de 
la Consolación se celebró ayer tarde 
la boda de la bellísima señorita María 
del Pilar Hernández-Español con el jo-
ven abogado don Guillermo Díaz Dain. 
Bendijo la unión el R. P. marianista 
clon Miguel Leibar. 
Apadrinaron a los contrayentes doña 
Concepción Roldán López, madrina del 
novio, y don Francisco Español Villa-
sante, tío de la novia. 
L a novia vestía elegante traje de 
"pcau d'ange". 
Como testigos firmaron el acta el 
María del Pilar Hernández Español 
conde viudo de Guevara, el general Pe-
rogordo, los diputados a Cortes seño-
res Blanc, Prat, don Víctor Díaz, en 
nombre del ministro de Justicia, señor 
Casanueva; don F . Núñez Arenas, don 
Leopoldo Español, don E . Diez de las 
Heras, don Enrique Pastor, don Sera-
fin Adame, don José García Cano, don 
Francisco Espinosa de los Monteros, 
don Agustín González Ruiz y don E u -
genio Díaz del Castillo. 
Los recién casados salieron en via-
je de novios para Barcelona y Palma 
de Mallorca, donde embarcarán rum-
bo al extranjero. Los invitados fueron 
obsequiados en un hotel con un selecto 
"lunch". 
—Esta tarde, a las cuatro, se cele-
brará la boda de la señorita de Pina-
zo, hija del que fué ilustre pintor, con 
don José Costa Serrano, secretario ge-
neral de Derecha Regional Valenciana. 
L a boda se efectuará en la iglesia pa-
rroquial de los Jerónimos. Será testigo 
por parte del novio, el ministro de Co-
municaciones señor Luciá. 
—Por los señores de López de la Gán-
dara y para su hermano don David 
Asensio ha sido pedida a la señora viu-
da de Ojanguren, la mano de su bellí-
sima hija Zoita. 
L a boda se celebrará en el mes de 
octubre. 
= L a marquesa de Loriana ha dado 
a luz felizmente a una preciosa niña. 
' L a recién nacida es la hija primogé-
nita de don Juan Manuel de Urquijo 
y Landecho, marqués de Loriana y de 
Vilar del Aguila, primogénito de los 
marqueses de Urquijo, y de la joven y 
bella dama María Teresa Morenes y 
Carvajal, hija de la condesa viuda de 
Asalto. . 
E l bautizo de la pequeña se celebró 
en la capilla del Palacio Episcopal; ad-
ministró el sacramento el ObLspo, doc-
tor Eijo, quien la impuso el nombre de 
María de Lourdes, y fueron padrinos 
el marqués de Urquijo y la condesa 
viuda de Asalto. 
— L a bella señora del doctor Alonso 
Muñoyerro Pretel, nacida Esperanza 
Ariñez, ha dado a luz una hermosa ni-
ña, que ha sido bautizada por su tío 
don Luis Alonso Muñoyerro, fiscal de 
la Rota, en la iglesia parroquial de Co-
vadonga, con el nombre de María del 
Carmen. Fueron padrinos su bisabue-
lo paterno, don Francisco Alonso Mo-
rán, y la abuela materna, doña Igna-
cia Bernad. 
rrrEn su residencia de Málaga la se-
ñora viuda de Rubio-Argüelles y su en-
cantadora hija, la condesa de Berlan-
ga de Duero, han obsequiado con una 
comida al director de la Sinfónica y 
señora de Arbós. También asistió a la 
comida un nutrido grupo de aristócra-
tas malagueños. 
— L a fiesta-homenaje que un grupo de 
admiradores había organizado en honor 
del joven piloto don Juan Ignacio Bom-
bo, queda aplazada, a petición de la fa-
milia, hasta su regreso de Méjico. Toda 
aquella persona que tuviese tomada su 
invitación podrá devolverla llamando 
al teléfono 44383, Emilio Coronado, y 
al 46784, Alvaro de Armas. 
Viajeros 
Han marchado a Málaga los señores 
de Bolín (don Alfonso), sus hijos y su 
beUa sobrina Carmen Worner y Bolín, 
hija de los condes de San Isidro; a su 
finca de Toledo, los marqueses de Ca-
nadá Honda y su encantadora hija Pepa 
Drake y Santiago; a Comillas, don Car-
los Angulo; a San Sebastián, don José 
Manuel Ormazábal; a E l Escorial, la se-
ñora viuda de Cánovas del Castillo; a 
Teverga, don Joaquín Fernández; a Ba-
yona de Galicia, don Francisco Pérez; 
a Espinosa de los Monteros, don Víctor 
de Velasco; a Bad Nauheim (Alemania), 
don José Simón; a Teruel, don Manuel 
Luxan; a Tafalla, don José Azcona; a 
San Sebastián, el conde de Biñasco; a 
Astillero, la señora viuda de Huidobro; a 
Infantes, la marquesa do Melgarejo; a 
Santa Cruz de la Zarza, don Félix Avia; 
a Villagarcía de Arosa, don Víctor Pita; 
a Santander, don Rodolfo Ortiz; a Villar-
gordo del Júcar, don Enrique Gosalvez; 
a Torrelodones, doña María Gómez; a 
Pontejos, la condesa viuda de Torrea-
naz; a Casalarreina, doña Consuelo Sanz; 
a Salduero, doña Francisca Rodenas; a 
Candás, don Cándido Sebastián; a As-
torga, don José Alvarez; a Villafranea 
S a n t o r a l v cuItosICrónica de Tribunales 
DIA 4.—.Jueves.—Santos Oseas y Ageo, 
profs.; Flaviano, Elias, Uldarico y beato 
Gaspar Bono, cfs.; Laureano, arz.; Teo-
doro, Inocencio y Sebastián, mrs. 
L a misa y oficio divino son de la in-
fraoctava del Sagrado Corazón, con rito 
semidoble y color blanco. 
Adoración . Nocturna.—San Miguel de 
los Santos. Solemne Tedeum, a las diez 
en punto. 
Ave María.—Once y doce, misa, rosa-
rio y comida a cuarenta mujeres pobres 
que costean la Fundación de don Ense-
bio Martínez Olmedo y don Francisco 
Rodríguez y doña Engracia Pérez, res-
pectivamente. 
Cuarenta Horas.—(Iglesia de San Ig-
nacio). 
Corto do María.—Do los Dolores, Reli-
giosas Servitas, Arrepentidas, Caballero 
de Gracia, Santo Cristo de la Salud y 
parroquias de San Lqis, San Sebastián, 
Chamberí, Santos Justo y Pastor, Car-
men, Santa Cruz, Santa Bárbara y Cala-
travas (P.). 
Santa Iglesia Catedral.—Novena al In-
maculado Corazón de María: ocho, misa 
comunión general. A las seis y media 
tarde, Exposición, rosario, ejercicio de no-
vena, reserva y salve. Predicará, como 
en tardes anteriores, el R. P. Julio Es-
teras y Palacios. 
Parroquia de Santa María de la Al-
nuidena.—De doce a seis. Adoración per-
petua. 
Basílica de la Milagrosa.—Siete de la 
tarde, Via Crucis, Exposición, Hora San-
ta y reserva. 
Basílica Pontificia.—A las siete tarde, 
Hora Santa por el R. P. Pedresa. 
Buena Dicha.—A las seis tarde, ejerci-
cio de la Hora Santa. 
Iglesia de San Ignacio (Cuarenta Ho-
ras).—Continúa el Triduo a San Miguel 
de los Santos; ocho. Exposición; diez, de Cid, don José Monfort; a Algorta, don 
Manuel Basagoiti; .a E l Escorial don ¡misa solemne, y a las seis y media, ser-
Francisco Pelicer; a Tarragona, doña món Por el reverendo padre I . San Mi-
Josefa Cañellas; a Pcndueles, doña Do-
lores Baylléres; a Sotillo del Rincón, la 
señora viuda de Pérez Martínez; a Alar 
del Rey, don Esteban Martín; a Biárritz, 
don Basilio García; a Pedernales, don 
Saturnino García; a E l Espinar, doña 
Fuencisla Esteve; a San Rafael, doña 
Carmen Martínez; a Sitges, el conde de 
Dávila; a E l Pito, don Adolfo Alvarez; 
a Pozuelo de Alarcón, don Ramón Ser-
vet; a E l Espinar, don Fernando Baró; 
a Durango, don Luis Cueto; a Elburgo, 
doña Petra Fernández; a E l Escorial, 
don Rafael Cañellas; a L a Granja, don 
Rafael de la Torre; a Elciego, don Eu-
genio García; a Colombres, doña Cons-
tantina Suárez; a Zarauz, el marqués de 
Borgheto; a Derroñadas, don Francisco 
Bellosillo; a Santander, don Pedro Ur-
quiza; a Bayona de Galicia, doña Merce-
des Escalera; a Sobremazas, don Fer-
mín Sojo; a Guriezo, don Avelino Eguía; 
a Burgo de Osma, don Ramón Sánchez; 
a Ciudad Rodrigo, don Julián González; 
a Segovia, don Inocencio Casas; a E l 
Espinar, don Francisco Sanjuán; a Noja, 
don Cristóbal Pérez; a Los Molinos, don 
Cirilo Fernández; a Aravaca, la mar-
quesa viuda de Núñez; a Alpedrete, don 
José Manuel Díaz; a Avila, el marqués 
de Espeja; a Santiuste de San Juan Bau-
tista, doña Catalina Fort; a Burgos, do-
ña Elisa Falacia; a E l Pardo, la señora 
de Carrascosa; a Valdeavellano de Tera, 
don Clemente Ciprés; a Colmenar Viejo, 
doña Candelas Molleda; a Liendo, la se-
ñora viuda de Viesca; a Moralzarzal, do-
ña Mercedes Yzarduy; a Santander, do-
ña Paz Ocejo; a Fuenterrabía, doña Ma-
ría del Rosario Mira; a Zarauz, don Ma-
tías de la Escalera; a Mijas, la señora 
de Cruz; a E l Escorial, la señora viuda 
de Sacristán; a Villasana de Mena, don 
Rogelio López; a Gondomar, don José 
Fuertes; a Suances, don Herminio Re-
dondo; a E l Escorial, doña Angeles Pé-
rez-Dávila; a San Rafael, doña Nicolasa 
Izquierdo; a San Sebastián, don Fran-
cisco Cortés; a La Granja, don Francisco 
Abella; a Guetaria, don Alvaro R. de 
Rivas; a E l Escorial de Abajo, don Ri-
cardo Lampreave; a Sorihuela, el señor 
Leal. 
A E l Escorial, don Adriano Méndez; 
a Colombes, la señora viuda de Ibáñez; 
a Santander, don Enrique Cebrián; a Ri-
badesella, don Pedro Pidal; a Miraflo-
res de la Sierra, doña Manuela Pozas; 
a Santander, don Luis Pablo; a Na-
vas del Marqués, don José Romero; a 
Avila, el marqués de Benavites; a El i -
zondo, don Manuel Ubillos; a Vinue-
sa, don Juan Manuel Torroba; a Si-
güenza, don Teodoro Gil; a Elorrio, don 
Eduardo Esteve; a San Sebastián, don 
Pedro de Novo; a Santander, la señora 
viuda de Resines; a Medina del Campo, 
doña Amalia Navia; a San Vicente de 
guel. 
Misioneras de la Sagrada Familia (Tu-
tor, 17).—A las siete tarde, continúa la 
novena al Corazón de Jesús, predicando 
el reverendo padre Vadillo. 
Padres Benedictinos (S. Bernardo, 79). 
De siete a ocho, en el salón de conferen-
cias, clase de Canto gregoriano, por el 
reverendo padre Emilio Santamaría. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
seis y media tarde, solemne Hora Santa. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
la Barquera, don Miguel Vegas; a So-
cobos, don Jesús Ramón Torneros; a 
Santurce, doña Segunda Perdiguero; a 
Burgos, don Estanislao Ugarte; a San-
tiuste de Pedraza, don Mariano Gutié-
rrez; a E l Epinar, don Ramón Fernán-
dez; a San Sebastián, doña María de la 
Fuente; a Las Arenas, el conde de San 
Carlos; a San Sebastián, don Leopoldo 
Matos; a Corera, don Sixto Cámara; a 
Infantes, doña María Teresa Melgarejo; 
a Santander, doña Ana María Varillas: 
a 
R A D I O T E L E F O N I A 
Los atracos. Indemnización a la 
viuda de una víctima 
Ayer se ha visto, ante la Sala de 
cuestiones sociales del Tribunal Su-
premo, un recurso de interés poco fre-
cuente, en el que, a la candente actua-
lidad e importancia de hechos que lo 
sustentan, se ha de unir, sin duda al-
guna, la suma importancia de la doc-
trina que, al resolverlo, puede sentar 
la Sala en su sentencia. Véalo sino el 
lector: 
Inocencio Esparza, chófer de San Se-
bastián, tuvo la desgracia de que su 
coche fuese alquilado por unos atraca-
dores para perpetrar su delito, Ino-
cencio sufrió por ello persecuciones y 
coacciones, hasta el punto de que en 
una ocasión le dejaron abandonado, 
atado a un árbol, y fué amenazado de 
muerte si denunciaba el hecho. 
Esparza, sin embargo, juzgó que era 
un deber ciudadano inexcusable orien-
tar a la autoridad para poner coto a 
la audacia de los atracadores y asi lo 
hizo. E n el juicio oral, como testigo, 
mantuvo valientemente la acusación. 
Pero la amenaza no había de quedar 
incumplida. E l 15 de julio del año pa-
sado se encontraba con su coche en el 
"Boulevard" de San Sebastián cuando 
dos individuos, correctamente vestidos, 
reclamaron sus servicios y señalaron 
como término de su viaje la villa "Ma-
ría Luisa", hotel situado en las afue-
ras de la población y en paraje poco 
frecuentado. 
Inocencio Esparza puso en marcha 
el coche, bien ajeno a que aquel ser-
vicio iba a ser el último que prestase. 
CuandD llegó al lugar que los venga-
dores de su honrada acusación creye-
ron propicio, fué muerto a tiros en el 
propio "baquet" del automóvil. 
L a viuda del infortunado chófer *<HrVALESCÍA (352,9 metros).—8: «La 
dió entonces al Tribunal industnal ¡ abra>> . . j g . Audición variada.--13,30: 
San Sebastián en solicitud de una in-' 
demnízación de lo que juzgaba acci-
dente del trabajo y riesgo profesional 
de su marido. 
E l presidente del Tribunal accedió a 
sus pretensiones y condenó a la Caja 
de Previsión y Socorro a constituir una 
pensión vitalicia en su favor. 
Contra esta resolución se ha inter-
puesto el recurso de que nos ocupa-
mos. Informaron en nombre de la Ca-
ja de Previsión y Socorro el señor Por-
tilla y en representación de la viuda 
de Inocencio Esparza el señor Alda-
ma, pero el aspecto jurídico de la cues-
tión, sutil y atrayente. lo dejamos pa-
ra cuando la Sala emita su fallo. 
Nuevo abosado 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7, 
274 metros).—8: «La Palabra».—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Calendario astro-
nómico. Santoral. — 13: Campanadas. 
Boletín meteorológico. «El «cock-taiU 
del día». Música variada.—13.30: «Todo 
el año es carnaval, o Momo es un car-
camal», «La perfecta casada», «Fan-
danguillo del Perchel». «La parranda». 
14: Cambios de moneda. Música varia-
da.—14,30: «Erynnyes».—15: «La Pala 
bra». Música variada.—15,30: «La ba-
lada de la luz», «Quejas», «Rumores 
de la Caleta».—15.50: Noticias de úl-
tima hora.— 17: Campanadas. Música 
ligera.—18: «Guía del viajero». CursiUp 
de divulgación psiquiátrica.—18,30: Co-
tizaciones de Bolsa. «La Palabra». Jue-
ves infantiles.—20,15: «La Palabra». Ci-
clo de charlas ciudadanas.—21: «Freis-
chutz», «El calzado», «Romanza en fa 
menor», «Los saltimbanquis». — 22: 
Campanadas. — 22,05: «La Palabra». 
«Copla de antaño», «La calesera», «Un 
adiós a mariquiña». «El barquillero». 
«El desfile del amor», «La marchene-
ra».—23: Los poetas españoles de ayei 
vistos e interpretados por un poeta es-
pañoles de hoy. Información deportiva 
y cinematográfica. —23,15: Música de 
baile.—23,45: «La Palabra».—24: Cam-
panadas. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410 4 me-
tros )._14: Sintonía. "Antoñito Maravi-
lla", "Turandot", "Suite Oriental", "El 
majo discreto", "Niña Pancha", "Lak-
mé", " E l último romántico". "Katiuska", 
"Mo'rton Downey", "Las mil y una no-
ches". Noticias.—17.30: Sintonía. Músi-
ca de baile.—22: Sintonía. "Serenata". 
"Tosca", "Canciones asturianas'. "La 
Virgen morena". "Carceleros", "Cuánto 
te quiero".—23,30: Música de baile.— 
23,45: Noticias. 
14: Crónica cinematográfica.—18: Noti-
cias. Discos.— 21: Noticias bursátiles. 
«El barbero de Sevilla».—22: Noticias. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros, 
E n la Audiencia provincial ha hecho 
sus primeras armas forenses el joven 
letrado don Clemente Peláez Latorre 
T¿rV7íod¿keT"dor Ja^e^^árcíara en una causa por robo. 
Rúa de Valdeorras, doña Visitación Al-
varez; a Martes, don Antonio del Toro; 
a Grañón, doña Pilar Gancedo; a Al-
gorta, don Luciano Zubiría; a Zarzoci-
11o, don Antonio Falcón; a Guadarra-
ma, doña Julia de Briones; a Tudela, 
don Luis Pujadas; a Valdemoro, don 
José Monzón; a Contreras, don José Ta-
mayo; a Navas de Riofrío, doña Carmen 
Salamanca; a Argamasilla de Alba, el 
marqués de Casa Pacheco; a Sáh Se-
bastián, don Luis Fernández; a Ayora. 
don Baldomero de la Portilla; a Burgos, 
don Manuel Crespi; a Pamplona, don 
Félix Huarte; a L a Granja, doña Ma-
ría Gómez; a Villamuerto. doña Amada 
Delgado; a Figueira da Foz, doña Do-
lores García; a Valladolid, doña Carmen 
Redondo; a Odragavia, doña Lucia Ubi-
llos; a Veganzones, don José Valle; a 
Reinosa, doña Antonia Barrero; a Lo-
meña, doña Antonia González; a Las 
Arenas, don Luis Landecha; a Sariego, 
don Maximino García; a Miraflores de 
E l señor Peláez, fácil de palabra, há-
bil en la prueba y acertado en la cons-
trucción de su informe, acreditó las do-
tes de abogado que le asisten. 
M e r c a d o s de Madrid 
(Cotizaciones del día 3 de julio 1935) 
Se han sacrificado hoy 265 vacas, 
145 terneras, 2.446 reses lanares y 101 
lechales. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: Terneras, 345; le-
chales, 422. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
Terneras, 380; lechales, 542. 
Hay en cámaras: Terneras, 900; le-
chales, 859. 
Cerdos.—Debido al exceso de calor, 
la "Sierra" la señora" viuda"Te""do"n "Do-|el sacrificio es muy reducido. Las co-
mingo Batán; a Lequeitio, don Pascual itizaciones bajan de 20 a 25 céntimos 
Algorta; a Avila, don José Dosal. 'en kilo canal. 
Isabel», «Oro árabe», «Juegos mala-
bares», «Cariños», «Diana», «Mesonera»-
Secretarlos de Ayuntamientos de se-
gunda categoría.—Aprobados el dia 30 
de junio último: 3.929, Juan Panlagua 
Alvarez. 11,05 puntos; 3.930, Indalecio 
Panlagua, 11; 3.935. Justo Paniagna, 
11,75, y 3.935 bis, Nemesio Panizo, 11,05. 
Aprobados ayer: 4.114, Victoriano Pé-
rez, 11.20; 4.120, Manuel Pérez Redondo, 
11; 4.123, Anselino Pérez Rojas, 11; 4,129, 
Andrés Pérez Serrano, 11,20; 4.131, Car-
los Pérez Soler, 11.35; 4.132, José Pérez 
Soler, 12,10; 4.135, Francisco Pérez Suá-
rez, 11,07; 4.140, Amánelo Pérez del Valle, 
11; 4.167, Manuel Pinto, 11; 4.169, Luis 
Piñal, 11.45; 4.176. Francisco Piqueras. 
13,90; 4.180, Edelmiro Pita, 11; 4.181. Gui-
llermo Pizá Daviú. 11,10; 4.189, Antonio 
Plaza 11,10; 4.195, Francisco Ponce. 11.30; 
4.196,' José Pont, 11,50; 4.201, David Po-
rras, 11,55, y 4.202. Germán Porras, 12,10. 
Para hoy. a las nueve de la mañana, es-
tán convocados del 4.206 al 4 350. 
Auxiliares de Meteorología.—Aproba-
dos: 29. Manuel Saez, 4,3 puntos; 33, 
María Cristina Gonzalo. 5,7; 35, J^se 
María Vidal, 9,3, y 36, Miguel Liso 4.8. 
Sanidad Militar. — Veterinarios alum-
nos. Aprobados: 46, Elias Alvarez. 30 
puntos; 47, Alvaro Tevar Cela, 25; 48, 
Antonio González Vaquero, 28. Para la 
práctica del segundo ejercicio se con-
voca a los aprobados en la Academia 
de Sanidad Militar. 
Escuelas y maestros 
Asociación provincial del Magisterio.— 
Esta entidad celebrará Junta general el 
próximo domingo, dia 7, a las diez de la 
mañana, en el domicilio de la Casa del 
Maestro (Independencia, número 9). 
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P A R A P L A Y A Gorros, zapatillas, flo-tadores y balones. 
Hules, gomas, linoleum, artículos para limpieza, mangueras para riego. L a Casa 
más surtida. MAXIMINO D E L O P E . Carretas, 27. Teléfono 26705. 
Mil •H . • . ara • a L B I S I I I K I i a a a a a a HBiilliB 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
MOTORES D I E S E L JÜNKERS. Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil 
manejo, reducido consumo. La fuerza más económica que existe. Z E N K E R . MA-
DRID.—Mariana Pineda, 5.—Existencias de todas las potencias de Madrid. 
* s u n a n m a s a n a a- a i r a a 3 a a a a. a 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
EL CALZADO INSUPERABLE 
HOMBRE Y MUJER, 30 PTAS. 
Nicolás María Rivero. 9 ; Mon-
tera, 35 ; Goya, 6. 
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C U Jf\ W \ \ J ^ CONDE DE PEÑALVER. 3 a l # 4 U W PARIS: BOULEVARD IT ALIEN S, 5 
Todos los perfumes de gran lujo, a peso 
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P R E P A R A C I O N C O M P L E T A P A R A I N G R E S O U N I V E R S I D A D E S 
ACADEMIA P O L I T E C N I C A U N I V E R S I T A R I A . — F O E N C A R R A L , 119, 1." — UNICA E S P E C I A L I Z A D A 
•rcamiaiflimiia^ 
M A N O L I T A D E P A B L O . A D M O N . N U M . 5. PI Y M A R G A L L , 9. M A D R I D 
remite desde un décimo en adelante para todos los sorteos a provincias y extranjero. DARA el GORDO de la CRUZ ROJA 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a ocho pa labiaa 0,80 pta« 
C a d a palabra m&» . — — M . O.IO • 
M á s 0.10 ptaa. por Inserc ión en concepto de tlmbn-
iuiiiiiiiuiiimiiiiiiiiinmiiiuuiiiinuiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiwiiuiiiuiiii^ 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pí y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicltas, Av. Pl y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, P. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa Limitada, Montera 
número 32, Madrid. 
Agencia E . Cortés, Valverde, 8, 1.° 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (V) 
AGUAS MINERALES lNlJEVJE babltables, calefacción, baño, as-
censor, 52 duros. Corredera Baja, 19. (2) 
ESPLENDIDO cuarto, todo confort, gara-
ge, 325 pesetas. Marqués Urquijo, 40. (2) 
ALMONEDAS |A]LQU]lLO Pisos s¡n estrenar, entre hoteles, 
225 pesetas, casa esquina; calefacción 
central, pocos vecinos. "Metro", tranvía, 
autobús. Padilla, 74. (2) 
C A L L E Vallehermoso, 84. Cinco habitables, 
baño, mirador, 25 duros. Interior, 13. (2) 
ABOGADOS 
SEJfOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19 
Consulta tres-siete. to) 
AGENCIAS 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S particulares. Informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33, en-
tresuelo derecha. 27381. (o) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadafi. 
divorcios. Instituto Internacional (fundi-
do 1918). Preciados. 50, principal. (18) 
D E T E C T I V E S especializados. Informes, vi-
gilancias, averiguaciones, servicios par-
tlculares. reservados. Torrijos, 38. (5) 
CERTIFICADOS penales. Ultimas volunta, 
des. tramitación documentos públicos. Or-
tiz. Silva. 26. (5' 
D E T E C T I V E . Vigilancias, Informaciones 
reservadísimas. Madrid, provincias; pre-
cios incompatibles. "Centromeño". Prin-
cipe. 14. principal. 15816. (8) 
D E T E C T I V E particular. Investigación, vi. 
gilancias, económicas. Puebla, 16, prin-
cipal. (5) 
LIQUIDACION. Salón dorado, comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganitos, 17. 
(20) 
ULTIMOS días, lujosos muebles, salón do-
rado. Alcalá Zamora, 48. (2) 
URGENTISIMO comedor, tresillo, "chalse-
long", mesas corte, costura modista, vi-
trinas, bargueños, comodín, sillería isa-
belina, porcelanas, caja caudales. Calle 
Recoletos, 4. (3) 
VEAN ocasión única. Despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Fuencarral, 
21, entresuelo. (4) 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general; precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
MUEBLES, los mejores, los más baratos, 
de mayor duración. Tenemos estas nor-
mas de siempre; hoy non más motivo, 
por reformas. Flor Baja, 3. (5) 
PARTICULAR liquida mitad valor buenos 
muebles piso completo, magnifica radio 
seis vá.lvulas, corriente universal, todas 
ondas. Lope Rueda, 17, portería. (T) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento. 550. 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos, 31. Garrido. (T) 
CASA completa, 500 pesetas; turcas, 14; 
mesitas, 10. Puente. Pelayo, 31. (T) 
BUENOS muebles arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros San Roque. 4, (2) 
POR marcha urgentemente vendo tresillo, 
espejo, cuadros, armario, lámpara come-
dor. Columela. 3, segundo izquierda. (T) 
POR marcha urge vender armario luna y 
otros muebles. Antonio Acuña, 3. (T) 
ANTIGÜEDADES 
OIMKTOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado. 3. Madrid. Alame-
da. 25. San Sebastián. (21) 
ALQUILERES 
PISOS. Listas, 2 pesetas. Centro Alquile-
res. Príncipe, 1; Preciados, 10. (V) 
TIENDAS, 70 pesetas; con vivienda, 150: 
taller con ídem, 80; naves, 60. Embajado-
res, 104. (2) 
EXTERIOR, 9 habitaciones, baño. Adua-
na, 14. (2) 
TIENDA, vivienda, alquílase barata. Nú-
ñez Balboa. 92, al lado Diego León. (T) 
JUNTO Moncloa-Rosales. excelente exte-
rior modernísimo, 230. Romero Roble-
do. 13. (2) 
COLINDANDO Retiro, espléndido exterior, 
todas comodidades, 275. Lope Rueda, 28 
antiguo (esquina Menorca). (2) 
SAN Sebastián, ofrecemos mejores pisos, 
villas. Internacional. Bengoechea, 3. (Ma. 
drld. Príncipe, 1). (5) 
VERANEANTES, mudanzas, traslados, mo-
biliarios, capitonés, garantía. "La Amue-
bladora". Buen Suceso. 5. Teléfono 31014. 
(5) 
PISOS desalquilados, diariamente muchísi-
mos, todos precios. Príncipe, 4. (3) 
ALQUILASE ático con terraza, todo con-
fort. Zurbarán, 15. (7) 
ALQUILASE hotel amueblado en Villaver-
de. Razón: Bola. 5. (16) 
CASA nueva, tiendas, cuartos, calefacción. 
Mercado Porlier, esquina Hermosilla. (3) 
EN Guadarrama alquilo piso en hotel. Ra-
zón: 27281. (9) 
ALQUILO almacén, Ponciano, 10. Infor-
marán: Orlín. Amaniel, 7. (18) 
TIENDA moderna con vivienda y sótano, 
45 duros. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
SE desean en casa céntrica dos salones sin 
amueblar. Dirigirse: Nicolás Jiménez. 
Príncipe, 19, confitería. (10) 
SAN Sebastián. Cerca playa alquilase prl-
mer piso magníñeamente amueblado, con-
fort, mirador, seis camas, "hall", salón, 
comedor.. Razón : Calle Fuencarral. 130 
L a Azucena (tienda). Seis a ocho. (T) 
BRAVO Murillo. 25. Exteriores, seis habita-
clones, baño, calefacción central, gas. (T) 
LOCALES para industria, almacenes-guar-
damuebles. Pacífico, 22. (T) 
FUENTERRABIA. Villa amueblada, 16 ha-
bitables, tres baños, situación inmejora-
ble, hermoso jardín, garage. Arroyo. Nú-
ñez Balboa, 33; 3 a 5. ,(T) 
ALQUILO locales industriales, almacenes; 
próximo estaciones. Espléndidas luces. 
Acacias, 4. (8) 
ESCORIAL. Espléndidos pisos todo confort, 
precios moderados. Capitán Galán, 38. (2) 
PRECIOSO cuarto. 28 duros, ascensor. San-
ta Engracia, 72. (2) 
ALTO Chamartín, sanísimo, precioso cha-
let amueblado, confort, garage, frondoso 
jardín, 2.500. Velázquez, 69. (T) 
COLINDANTE plaza Progreso, amplio lo-
cal, propio espectáculos, café, almacenes. 
Teléfono 50730. (3) 
MUDANZAS, transportes baratísimos, bien 
hechos, verdad. Teléfono 73620. (5) 
HOTELITO pueblo, colonia próximo Ma-
drid, medios comunicación, alquilo tem-
porada. Precio, condiciones: Carlos. Al-
calá, 2. (2) 
ALQUILO hoteles en Villalba. Adolfo Uro-
sa. Teléfono 88. (3) 
ATICO, entresuelo, todo confort, cinco ha-
bitables. 38 duros. General Arrando. 16. 
(3) 
CASA modernlKlma, sana, amplia, confor-
table. 62 duros. Modesto Lafuente, 78. 
frente Parque Artillería. (3) 
ALQUILASE temporada hotelito lujosa-
mente amueblado, económico. Bosque, 27. 
Parque Metropolitano. (2) 
ENTRESUELO exterior, baño, gas, cale-
facción, teléfono. Plaza Encarnación, 3, 
esquina Arríeta. (11) 
HOTEL todo confort, próximo carretera 
Coruña. Teléfono 49248. (2) 
ALQUILO bonito piso para verano en Cho-
zas de la Sierra. Razón: Fernando el 
Católico, 28, segundo. (3) 
HOTELES amueblados, económicos, Pie-
dralaves. Credos. Baño. 58677. Nueve-una. 
( V ) 
I'ISO céntrico, confortable, mucha luz, 10 
habitaciones. Paseo del Prado, 12. (4) 
LOCAL oficina, muy céntrico, teléfono y 
limpieza comprendido. Razón: Teléfono 
26133. (5) 
ALQUILO pislto amueblado, económico; 
baño, gas, ascensor. Lombía, 6. (T) 
BONITO piso, seis habitaciones, baño, ca-
lefacción central, ascensor, 32 duros. 
Príncipe Vergara, 91. (6) 
HERMOSO piso, todo confort, amplio, vis-
tas Retiro. Botánico, 80 duros. Alcalá 
Zamora, 48. (6) 
ALQUILO hotel amplio, confort, situación 
magnífica, inmediato Hipódromo. Teléfo-
no 52922. (T) 
ATICO moderno, 30 duros. Fernández de 
la Hoz, 4. (T) 
ALQUILO piso, nueve piezas, baño, gas, 
calefacción individual, escalera lujo, si-
tio céntrico, trescientas setenta y cinco 
pesetas. Cervantes, 44, frente Palace Ho-
tel. (T) 
BONITOS cuartos con baño. Olivar, 4, es-
quina Magdalena. (7) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre-
so, 9. (7) 
ATICO espacioso, todo confort, 165; exte-
riores espléndidos, 190 pesetas. Blasco Ca-
ray, 20. (8) 
TIENDAS, cuevas espaciosas, 15 duros. 
Blasco Caray, 20. (8) 
HOTELES amueblados, 1.500, 1.800 pesetas. 
Francisco Rojas, 5, segundo. (3) 
HOTELES San Rafael, 800, 1.000 pesetas, 
plenos pinares, mucho jardín. Principe, 
14. (3) 
AUTOMOVILES 
I AUTOMOVILISTAS! Neumático» aeml-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar Da-
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
ENSENAMOS conducir automóviles, 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora. 56. (2) 
GARAGE independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores. 104. (2) 
CARNET garantizo conducir automóviles, 
motocicletas. Condigo mecánica 100 pe-
setas. Marqués Zafra. 18. (5) 
ALQUILER automóviles 1935, 2 pesetas ho-
ra. Viajes, 0.25 kilómetro; servicio per-
manente. Doctor Castelo. 20. Teléfono 
60006. (7) 
PACKARD lujosísimo. Teléfono 51158. Tres-
cinco tarde. (A) 
PARA viajes carretera, automóviles nue-
vos, siete plazas. Chófer, radio, 40 cén-
timos kilómetro. Equipajes gratis. Orope-
sa Hermanos. Divino Pastor. 22. Teléfo-
no 20218. (V) 
ABONO coche particular, seiscientas pese-
tas por mes. Teléfono 52291. Príncipe Ver-
gara. 60, botica. (T) 
RENAULT descapotable. 4 plazas, matri-
cula 51.000. estado nuevo, con la garan-
tía qt» pidan. Automóviles Hudson. Fran-
cisco Giner, 35. (9) 
FORD 2 puertas, 8 cilindros, perfecto es-
tado. 6 ruedas, cntreframos repasado per 
fectamente. Automóviles Hudson. (9) 
PLVMOUTH cupé, 2-4 asientos, completa-
mente nuevo, se entrega con toda garan-
tía. Automóviles Hudson. Francisco Gi-
ner, 35. (9) 
VENDO coche americano, 14 HP., sin ma-
tricular, 5 plazas. Castellana, 1. (16) 
AUTOPLANO cabrlolet, 2-4 asientos, per-
fecto estado. Automóviles Hudson Fran 
cisco Giner, 35. (9) 
HUDSON cupé, nuevo completamente, pre-
cio sorprendente. Automóviles Hudson 
(9) 
VARIOS 7 plazas, de 1.500 a 3.500 pesetas, 
en estado perfecto de ser utilizados en 
grandes v i a j e s . Automóviles Hudson 
Francisco Giner, 35. (9) 
ADLER, vea nuevos modelos en Ata. Go 
ya, 24. (g) 
CAMIONETA Opel, 8 HP., inmejorable es-
tado. 7 litros 100 kilómetros. Hileras, 4 
(16) 
ROLLS pequeño, perfecto estado. Zurbnno 
21, bajo derecha. (T) 
ANTES de que suba el coche usado debe 
usted tenerle apalabrado, pues la contin-
gentación tiene ya repercusión. Ford 17 
HP., perfecto estado, 4.200 pesetas; Oís, 
2.750; Auburn faetón, 1.500; Chrysler per-
fecto estado. M. 42.000, 10.500; Nash, 5.950 
Plymouth seis cilindros. 8.500; Chrysler 
seminuevo, seis cilindros, perfecto estado, 
12.000 pesetas; Paigc, 3.000; Plymouth 
M. 37.000, cuatro cilindros, 2.750; Chrys 
ler cabriolet, M. 27.000, 2.500 pesetas. Es-
tupendas ocasiones hallarán en la Agen-
cia de Seida San Román. Miguel Angel. 
14. Teléfono 49143. (5) 
CHEVIIOLET perfecto estado, M. 4i;!15 
Teléfono 32424. (E) 
PARTICULAR vende Buick faetón, paten-
te, 10 HP., buenas condiciones. Teléfono 
98. Carabanchel. (V) 
ACADEMIA automovilista. La Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
ACADEMIA Americana. Conducciones au-
tomóviles, motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardiñas. 89. (5) 
LIQUIDO camionetas pequeñas, coches, fa-
cilidades. General Pardiñas 89. (5) 
CONDUCCION europea, seminueva. matri-
cula 40.000. segurísima viajes, a particu-
lar. Precio ganga. Carretera Mandes, 9. 
provisional, chalet Ohne Sorge. (2) 
ESCUELA Zacarías, más antigua, acredi-
tada, garantizo carnet. Luchana, 35. (3) 
B A L I L L A . conducción, véndese particular. 
Teléfono 51364. (V) 
iiiiiiiiiimimiiini; 
¿DESEA estrenar automóviles estupendos-; 
Alquílelos, dos pesetas hora. Torrijos, 20. 
Teléfono 61261. Servicio permanente. (7) 
AUTOMOVILISTAS. Carnet, reglamento, 
documentos, 90 pesetas. Cuesta Santo Do-
mingo, 12. (5) 
LOS mejores neumáticos Ocasión, nuevos, 
usados, recauchutados. Más descuentos 
que nadie. Badals. Madrazos, 9. (V) 
AUTOMOVILISTAS. "Toalla Purmaan" só-
lo vale 3,90 y dura mucho tiempo. Venta: 
Valsa, Agencia Ford. San Bernardo, 118. 
(18) 
BARATISIMO vendo, cambio, coche ameri-
cano, conducción interior, siete plazas, 
poco uso. Facilidades pago. Menéndez Pe-
layo, 53, portería. (V) 
PARTICULAR vende urgente Chrysler 
abierto, 1.500. Teléfono 70276. (T) 
PRECIOSO roadster somi-nuevo, baratísi-
mo. Garage. Santibáñez, 6. (T) 
G. M. C. Stewart, baratos. Alcántara, 28. 
(T) 
OCASION, faetón vendo, cambio pequeño. 
Narváez, 74, primero D. (T) 
COMPRO cabriolet o conducción dos puer-
tas. Aleix. Calle Prado, 15. (3) 
BALNEARIOS 
BALNEARIO de Boñai U.eOn». Agua* o'-
carbonatado - sódico . cálclcas - nitroge-
nadas. Las más nitrogenadas de España. 
Muy eficaces para todas las afecciones 
del aparato respiratorio. Artrltlsmo y 
convalecencias gripales. Clima seco. 1-OOÜ 
metros altura. Temporada oficial: 30 de 
lunlo a 30 de septiembre <T) 
BALNEARIO Gayangos (Burgos). Aguas 
sulfurosas, veraneo fresco, tranquilo, eco-
nómico. Soliciten precios. (T) 
CAFES 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso: señora. 9,75; caballe-
ro, 12.50. Jardines, 13, fábrica. í21' 
E L dolor de pies y sus defectos desapa-
recen calzando a medida casa Leoncio. 
Sal, 2, entresuelo. (5' 
¿QUIERE presumir de pie bonito y elegan-
te? Calce a la medida casa Leoncio. Sal 
2, entresuelo. (") 
CONSULTAS 
MEDICO Loco. Paseo Extremadura, «f. 
Consulta. 25 pesetas. (" 
M A D R I D . Aflo X X V — N ú m . 7.985 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor esnecializartn 
Hortaleza. 61, Conteato provlnc^sl (2? 
A L V A K E Z Gutiérrez. Consulta vlus urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9; diez-una 
siele-nueve. • U) 
C,' ,n^rlONrifrMP,T,tas' a,lvi0 Inmediato', 
venéreo, sífilis blenorragia, espermaio: 
rrca sexuales. Clínica especializada. Doc. 
tor Hernández. Duque Alba, 10. Diez-
una tres-nueve. Provincias correspon-
denclas. 1 ^ 
EN;riíR*ÍÍl?iUADKS sexi'ales y genltourlna-
rías. Médico especialista. Consulta pañi-
cular. Hortaleza. 30. (5) 
. C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios 
Venéreo, sífilis, anAlisis. Once-una. cua-
tro-nueve Especial 5; económica 3 
Fuencarral, 59. entrada Emilio Menéndez 
Pallarés. 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 
M E D I C O tocólogo. Matriz, embarazo, este-
rilidad. Jardines, 13. (A) 
C O M A D R O N A S 
M K K C K D K S Garrido. Asistencia «moaraza 
das. pensión consultas. Santa Isabel, i 
(Ü0) 
P A Z Iscar, consulta, hospedaje médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao 7. (8) 
JíA UCISA, Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2) 
. P K O I ' E S O K A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (jjj .. 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
P A R T O S . Estefanía Raso asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
A S I S T E N T A partos, consulta, hospedajes. 
• Felipe, V, 4. (Opera). "(5) 
J O S E F I N A Martínez. Hospedaje embara-
zadas. Inyecciones económicas. Hortale-
' za, 7. 21687. (2) 
E L D E B A T E 
( 9 , 
D E L G A T O F E L I X 
"Jeromin 
pleta 
nltii la gran revista para n iños , ^ « f «"«JJ L"" ^ S i c a T i PDFBAtT: de Aveniuras del Gato Fél ix , diferentes de las que publica E L DEBA r K . 
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Jueves 4 de julio de 1935 
< : A L E R I A S Ferrerea. Echegaray 25, Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, ouadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. >A' 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Telé to-
no 20828. (1U) 
—Vete colocando esta minucia en una —No hace falta ni que te despiertes, 
lancha, que yo voy a despedirme del ra-
diotelegrafista. 
i i i i i i m m i m i m m i i i i iiiíi n m m i i i m i m i m i i m m i i i m i i i i m i s i i m m l i i i i i m i m m i i i n i i m i i m i m m m m m i m m i m m m i i m i i i i i m i i i i i i M i m ^ 
—Tengo ganas de dormir aquí, que 
está muy fresquito. 
— ¡ L a que se va a organizar cuando sp. 
enteren de que ha robado el oro! 
C A T E D R A T I C O alemán, católico, encarga-
ríase preparación exámenes estudiante 
buena familia; admitirla Interno. Aparta-
do 3071. (3) 
E S P E C I F I C O S 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga máí 
que nadie Granda. Espoz v Mina. 3, en-
tresuelo. (T) 
AI-HA.IAS, papeletas Monte. Casa Popuiai 
da mucho dinero. Esparteros, 6. IV) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
porcelanas, plata, cuadros, Infinidades oh-
jetos. Hidalgo. 74330. (T) 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, ob-
jetos, pisos enteros, porcelanas, crlstale-
1 rías, condecoraciones, libros, cuadros, 
pago Inmejorablemente. Teléfono 52776. 
Adolfo. (3) 
C O M P R O muebles, ropas, pisos, saldos, má-
quinas, libros. 71267. Miguel. (2) 
L A Casa Orgaz: compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino con precios como nin-
guna otra. Ciudad Rodrigo, 13 Teléfo-
na. 1162o. (2) 
COMPRO muebles, arañas , objetos. Mero-
dlo. Recoletos, 4. Teléfono 59823. (3) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. Da Casa que más paga. Sagasta, 4 
Compra-Venta. (2) 
NO venda nada sin avisarme. Compro toda 
clase antigüedades, pisos enteros, oro 
plata, condecoraciones, libros, máquina? 
coser, escribir, alfombras, tapices, me-
nudencias, sótanos, buhardillas. Bailes 
ter. Teléfono 7574S. (4) 
P A R D I S A S . 17. Paga Insuperablemente 
pisos, antigüedades, buhardillas, vamos 
rápido. 52816. (5) 
K'O.MPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lan. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
P A G O bien muebles, libros, trajes, ropas, 
objetos, máquinas escribir. Teléfono 74133. 
(7) JESUS paga espléndidamente mobiliarios, 
ropas, antigüedades, plata, condecoracio-
nes, menudencias. 74883. (V) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro. 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz. 7. Platería. (2) 
COMPRO colección "Revista Derecho Pri -
vado". Apartado 578. (2) 
C O M P R A S E aluminio de cárter, 1,50 kilo; 
_ aluminio de chapa, 2,40; zinc, 0,40; plo-
mo, 0,46: metal con cobre y bronce, 0,80, 
todo limpio. Ronda Toledo, 26 (solar). (6) 
D E N T I S T A S 
D E X T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo 
no 20603. (T) 
D E N T I S T A . Hago dentaduras cuarenta pe-
setas; diente, oro garantizado, veinte. 
Aduana, 3, primero. (4) 
ENSEÑANZAS 
SEÑORITA parisina joven, licenciada Sor-
bona, francés. Dato, 21. (3) 
C O M P L E M E N T O S de Fís ica, Química } 
Biología para Medicina y Farmacia. Hor. 
taleza, 110, Clases Ramos. 
A C A D E M I A Bilbao. Cursos verano. Ingre 
so Universidad, bachillerato, comercio 
ciencias, griego, latín, mecanograf ía (al-
quilamos), taquigrafía, cultura. Fuenca 
rral, 119. segundo. (2) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general 
taquigrafía, mecanografía, 5 péselas. Al-
varez Castro. 16. (2) 
P R O F E S O R francés nativo, diplomado, pro-
fesor importante colegio catól ico; ense-
ñanza rápida, preparación exámenes , eco-
nómico. Peligros, 12, principal. (4) 
S A C E R D O T E muchos años enseñando, exa-
minando, ofrécese lecciones particulares. 
Teléfono 16748. (4) 
C L A S E S bachillerato para exámenes sep-
tiembre. Colegio San Antonio. Plaza Car-
men. Internado. (4) 
I N G E N I E R O S industriales. Clases particu-
lares. Matemáticas, Fís ica, Química, Di -
bujo, Bachillerato, Carreras. Dirección: 
J . González. Ríos Rosas, 48. Teléfo-
no 21642. (3) 
P E R I T O S agrícolas . Preparación completa 
total ingreso Escuela, 150 pesetas, en tres 
plazos. Cardenal Clsneros, 62, principal. 
Telefono 49597. Matrícula: 4 a 9. (3) 
B A C H I L L E R A T O , comercio, ingreso Uni-
versidad, preparación exámenes septiem-
bre, profesor especializado. Teléfono 
. 25059. (11) 
M A T E M A T I C A S , ciencias; preparación efi-
caz para septiembre. Ardemáns, 53, bajo. 
Guindalera. (V) 
M A T E M A T I C A S para químicos y farmacéu-
ticos. Cursos de repaso a partir de 1.° de 
julio. Instituto Samper. Avenida Eduardo 
Dato, 21. Teléfono 20022. (T) 
P R O F E S O R francés (Par ís ) . Hermosllla, 3. 
Preguntad: Monsieur Séverin. (T) 
S A C E R D O T E licenciado en Filosofía y Le-
E N F E R M O S estómago. Probad "Gastrili-
na", porque es medicación que combate 
la causa de vuestra enfermedad. Farma-
cias. (3) 
UNAS gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rifican la sangre, evitando congestiones. 
Farmacias . (22) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rusticas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más Importante y acreditada. Alcalá. 61 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
C l ' E S T A Perdices, vendo parcelas coh 
agua. Informarán: Teléfono 57230. (3) 
H I P O T E C A 6 % toda España. Anticipos 
cuenta préstamo. Compra-ventas. Necesi-
to corresponsales garantía. Francisco 
Faus , notario. Carmen, 6, Madrid. (3) 
COMPRO casa al 7; gastos l-egales. Telé-
C E R C A Hortaleza, matrimonio, compañe-
ros, particular. Teléfono 42043. (T) 
A L Q U I L A S E habitación confortable. Cas-
telló, 19. Teléfono 60933. (T; 
CASA particular, habitación confort, buen 
trato. Castillo, 40, tercero izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N confortable, estables. Núñez 
Balboa, 30, tercero. (T) 
C A T E D R A T I C O alemln, católico, encarga 
ríase preparación exámenes , estudiante 
buena familia; admitirla interno. Apar-
tado 3071. (3) 
E N Fuencarral, 9, principal, cedo habita-
clones, con, sin. (3) 
P E N S I O N confort, 5 a 6 pesetas. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
P A R T I C U L A R , gabinete, alcoba. Meléndez 
Valdés , 27, segundo, cerca Moncloa. (T) 
S A C E R D O T E desea exterior, ascensor, fa-
milia seria. Escribid: D E B A T E ' , número 
52709. (T) 
H A B I T A C I O N confort, baño, a caballero. 
Teléfono 36696. (8) 
C E D O habitación exterior caballero, for-
mal; desayuno. Preferible empleado esta-
ble, sin. Palma, 69, primero derecha. (8) 
P E N S I O N confort. Serrano, 8, segundo iz-
quierda. (T) 
fono 49632. (8) E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
V E N DO buena casa o permuto. Lozanoj dos, 27 (plaza Callao). Grandes descuen-
Cardenal Cisneros. 3. (8>¡ tos. 21333. (18) 
T E N E M O S oportunidades venta, permuta D E S E O huésped estable, habjtación exto-
casas. solares. Ancha, 56, primero. (3) 
M A R T I N E Z ofrécese reparación, conserva-
ción edificios, albañilería. Trafalgar, 27. 
Teléfono 33222. (16) 
A L T O Pozuelo vendo, arriendo 98.000 píese 
terreno tapiado, con edificio tres plan-
tas, garage, gallineros; hotel, aguas, ba-
ño, arbolado, 1,50. Facilidades. Lista, 74, 
zapatería. (T) 
H O T E L ocasión, dos plantas, sótano, jar-
dín, confort. Calle Los Vascos, inmediato 
avenida Pablo Iglesias. Teléfono 36937. 
(T) 
H O T E L , capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
M A G N I F I C A S parcelas de terreno en la 
mejor zona de la Ciudad F i n de Semana, 
a pagar por insignificantes cuotas men-
suales. Oficinas: San Bernardo, 15. De 
4 a 8. (6) 
rior, barrio Salamanca. 61695. (18) 
P E N S I O N , cuatro pesetas; balcón calle; 
habitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. (18) 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,75, incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
primero izquierda. (18) 
H A B I T A C I O N exterior para caballero, se-
ñorita estable, baño. Teléfono 14453. (16) 
H U E S P E D en familia, calle Olivar, 18. Ra-
zón: portería. (T) 
P E N S I O N Internacional admite huéspedes, 
6 pesetas. Espléndidas habitaciones, eran 
cubierto, baño, teléfono. Plaza Santa 
Ana. 17. (18) 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6,50. Miguel Moya, 6, segundos. (18) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, precios bara-
tísimos. Independencia, 4, tercero izquler-
da (frente Teatro Real). (18) 
P E N S I O N Málaga. Habitaciones todo con-
fort. Comedor, terraza. Precios econó- f 
micos para familia. Alcalá, 8. tercero. v-Wertas 
(V) 
CASA particular admite huéspedes. Reque-
na, número 1 (plaza de Orlente). (V) 
M O N T E R A , 33, tercero izquierda. Pensión 
completa, 4 pesetas; seriedad, habitacio-
nes ventl ladís imas. (4) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. (T) 
M O N T E M A R . Pensión-hotel Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
C E D E S E habitación exterior, con, 6,50. 
Juan Mena, 13. Junto Cibeles. (T) 
C E D O en Gran Vía amplio despacho amue-
blado y gabinete dormir. Teléfono 11503. 
(T) 
H l E S P E D E S . Habitaciones buenas condi-
ciones, precio económico. Zorrilla, 25, ba-
jo E . (T) 
E S P L E N D I D O exterior, confort, estables, 
matrimonio, dos amigos, cerca Retiro, 
económico. Lope de Rueda, 29 sencillo, 
tercero centro derecha; ascensor. (T) 
S A S T R E R I A S O F R E C E S E asistenta Informada, Teléfono 
rabie, céntrico; 35098. (8; 
G R A T U I T A M E N T E recomendamos buonl-
slmas pensiones, habitaciones, particula-
res. Principe, 4. (3> 
E X T E R I O R E S con, gran confort, matrimo-
nios, amigos. Alcalá, 33, segundo. (3) 
P E N S I O N confort, económica; excelente 
comida. Terrazas. Miguel Moya, 8, quinto. 
(V) 
P A R T I C U L A R . Señora desea matrimonio 
posición o sacerdotes en pensión. Razón: 
Teléfono 40507. (V) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca- C E D O una, dos habitaciones derecho co-
sas en Madrid Brito. Alcalá. 94. Madrid. ciña, personas horables. Velazquez 128. 
(2) entresuelo derecha. (V) 
C E D O elegante gabinete a caballero l̂011°"' R K S I D E N C I A de verano económica; seño-
HOTKT, Chamartín adquiérese, .^csemijplsi 
inmediato, 34.000. Puerta Sol, 3, primero. (2) 
U R G E N T E . Compro casa céntrica hasta 
45.000 duros, rentando 8 %. Apartado 
1132. (2) 
V E I N T E duros libres por. hembra, trans-
formando subproductos, sólo en cunicul-
tura moderna. "Granja Malvarrosa". Pi 
Margall. 9. (2) 
V E N D O o alquilo hotel en Irún. adelantos 
modernos. Razón: Campomanes, 7, se-
gundo. Diez a una. (2) 
CASA honorable particular cede espléndi-
do gabinete todo confort, caballero, ma-
trimonio, dos amigos. Infantas, 30, se-
gundo izquierda. Teléfono 23771. (V) 
MATRIMONIO católico alquila hermosa ha-
bitación exterior, señora, señorita esta-
ble. Zurbarán, 15. Teléfono 35793. (V) 
SEÑORITA desea pensión familia distin-
guida, único, próximo Neptuno. Aparta-
do 996. (T) 
S P L E N D I D , pensión selecta, instalación 
moderna. Conde Peñalver, 8. (16) 
C E D E S E habitación exterior venti ladísima. 
ras, señoritas. Confort, jardín. Zurba-
no, 3, hotel, Madrid. (T) 
H E R M O S O gabinete exterior, 2 balcones, 
• confort, matrimonio, 2 amigos. Alcalá, 94, 
primero derecha, escalera izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores confortables, 
baño, ducha, teléfono, limpias; trato in-
mejorable. Alcalá, 157, segundo izquierda, 
esquina Torrijos. (T) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los dibujos". Carmen. 32. (5) 
T R A J E S caballero, hilo puro, lavables, no 
dan calor. Camisería Samaral. Conde Pe-
ñalver, 16. (3) 
S A S T R E R I A García. Hechura traje, 45 pe-
setas. Colón, 13, entresuelo. (10) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 45 
pesetas; vuelvo, reformo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
H E C H U R A " d e traje, 40 pesetas vuelta, 25. 
Arrleta, 9. (5) 
T R A B A J O 
J E R E Z de la Frontera. Deséase institu-
triz inglesa, ca tólica, niños tres - seis 
años Imprescindible buenas referencias 
Escriba D E B A T E , número 1000. (T) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Costa, 
nllla Angeles, 8. . (4) 
S A C E R D O T E cuidaría, administraría casas 
Madrid, ausencia dueño. Encargaríase ni-
ños, repasando asignaturas. Teléfono 
16748. (4) 
C O C I N E R A S , doncella, chicas todo, coló-
canse mismo día. Leganitos, 33, entre-
suelo derecha. (5) 
S E ofrece chófer católico, 24 años, soltero, 
inmejorables referencias, pocas pretensio-
nes. Teléfono 12358. Antonio. (2) 
T R A D U C C I O N E S alemán, francés, español. 
Precios módicos. Escribid: Austríaca. 
Martín Heros. 50. (3) 
E X P E R T O agrícola, 40 años, ofrécese sin 
pretensiones para encargado u otros ser-
vicios. Extensa práctica agricultura, re-
gadío y secano; mecánica, electricidad, 
construcciones, contabilidad. Inmejora-
bles referencias. J . P. Apartado 9050. Ma-
drid. (2) 
MODISTA muy buena a domicilio. Teléfo-
no 10905. (10) 
SEÑORA viuda acompañaría señora, niños, 
regentarla casa, dentro, fuera Madrid, y 
señorita se ofrece acompañar niños, ha-
cer ropa mismos, dentro, fuera Madrid. 
Montserrat, 4, principal A. (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita 
francesa y española, para niños. Centro 
Católico. Dato, 25. 26200. , (T) 
S A C E R D O T E licenciado Teología, bachi-
ller, inspector, preceptor. José Pascual. 
Goya, 16. (T) 
E X factor ferrocarriles ofrécese horas li-
bres; tarificación portes. Señor Puertas. 
Apartado 921. (3) 
, , , , N . , . G R A N porvenir adaptando durante el ve-R E S I D E N T E S , pueblos, provincias, ofrezco rano ^ taquigrafja al francés. Taqul-
remunerada ocupación. Apartado 494. Ma. 
drld. (5) grafía inglesa, método Pitman. Cañón. Ramón de la Cruz, 54. (3) 
^ ^ w ^ i ™ , . , * * ^ SEÑORA viuda desea adoptar huerfaníta 
de unos cinco años, esté sana, sea do pueblos, provincias. Apartado 9.077. Ma-drid. (3) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 27 (plaza Callao). Des-
cuentos. 21333. (18) 
C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando 
' después. Corredera Baja , 7, entresuelo; 
tardes. (5) 
100-200 semanales ganarán (localidades pro-
vincias) colaboradores, representantes. 
Apartado 544, Madrid. (5) 
N E C E S I T A N S E señoritas hagan labor fina 
punto. Presentar muestras 10 a 1. Al-
cántara, 54. (A) 
S E R V I D U M B R E informada facilitamos, 
Madrid, cinco pesetas; provincias, diez. 
Cruz, 30. Teléfono 11716. (T) 
F A R M A C I A , instalación moderna, se ven-
de. Valladolid. Apartado 109. (V) 
. . . . . r v c í'AI-'TA?,r corredores imprenta, 20 % comi-
L 1 B K U S ! slón. Teléfono 54536. (T) 
C O M P R A V E N T A , permuta, administración 
fincas, préstamos Banco Hipotecario. E r -
nesto Hidalgo. Torrijos, 3.' (3) P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza, 
V E N D O finca recreo en Alcobendas. R a -
zón: Plaza Santa Ana, 11. Madrid. (11) 
V E N D O casas, solares y hoteles Madrid. 
También rústicas. Especializado permu-
tas. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21, 
Madrid. Siete-nueve. Teléfono 27990. (2) 
14.800 pesetas hotelito amueblado, jardín, 
espacioso, junto rio, estación San Fer-
nando. Goya, 119. Pastor. (7) 
V E N D O casa en 26.00Q duros, próxima a 
Gran Vía y Fuencarral; renta líquida 
11.000 pesetas; al hacer escrituras, 20.000: 
resto, Banco largo plazo. Escribir a E L 
D E B A T E , número 52743. (T) 
P E R M U T O finca rústica, próxima Madrid, 
libre cargas, por casa en Madrid tenga 
hipoteca. Informarán: Teléfono 16279. (8) 
POR ausencia vendo hotelito, verdadera 
ganga. Jaén, 30, Cuatro Caminos. Razón. 
21, portería. (8) 
G U A R D A M U E B L E S 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S económico. Inmejora-
E Q L T V O C A C I O N E S católicas. Antes dine-lI A K A industria eléctrica se precisa perso-
ro para Prensa que para escuelas, asilos, na Joven quc disponga de algún capital, 
iglesias. Pió I X . Léase libro general Man-| pagándole buen sueldo. Apartado" 114. (T) 
tilla. (T) F A L T A encargado almacén, a la vez co-
n / i A T M T O A C brador, aguas medicinales, mañanas ; 
M A U t - K A S lianza metálica, 5.000 pesetas. Inútil pre-
A D R I A N Piera. Casa centra!. Santa E n - , £ t ras condiciones. Trujillos, 1 
gracia, 139, Madrid. , (3)' 0- A- a- (5J 
i M U J E R formal para todo, sabiendo cocl-
MAQUINASI na, necesitase. Preciados, 60. (5) 
„ . , t, , r. ' H A C E falta señorita representante para 
U N D E R W O O D . Continental Royal, Re- almacén de carbones; comisión o sueldo, 
mington. Mercedes, sumadoras Bu- General Castaños, 15. (V) 
,r rroughs, Sundstrand. Dalton, Barret; c._k„,,„ .. 
baño, ascensor, telefono. Montera, 46, se- calculadoras Mira Walther Mercedes- ! s0CI0 necesito, administrando negocio en 
gundo. ( T ) | Euk¡ld; facturador'as. contabilidad. Nue-| ??frcha' Sran utilidad, poco capital. Te-
lefono 60492. (T) 
familia seria. Dirigirse: Doctor Velas-
co, 6, bajo. (T) 
T I N T A S 
A L F A . Pedirlas en papelerías. • Tara esti-
lográficas y usos corrientes. (T) 
14, primero. ( E ) 
H A B I T A C I O N económica caballero estable. 
Covarrubias, 17, segundo derecha. (4) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
E S T A B L E S , económico, baño, teléfono, ca-
lefacción, casa confortable. Barquillo. 36. 
primero derecha. (V) 
CINCO pesetas pensión completa, baño, te-
léfono. Hernán Cortés, 9, principal. (18) 
H O T E L Niza. Pensión completa, ocho pe-
setas. Dato, 8. (10) 
P E N S I O N Hispanoamericana, habitaciones 
refrigeradas, menú colosal. Precios redu-
cidos. Príncipe, 15. (2J 
UNO o dos. únicos, en familia, exterior, 
céntrico. Razón: Toledo, 41, camisería. 
(3) 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort. Cocina 
de primer orden; pensión desde 10 pese-
tas; habitaciones desde 5. Avenida de Pe-
ñalver. 14 y 16. (T) 
P E N S I O N Vizcaína, confort, abonos, cu-
biertos Plaza Santa Bárbara, 4. (V) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O barato gran local, mucho fon-
do, sitio comercial primer orden, mucho 
tránsito, con facilidades pago. R a z ó n : 
Toledo, 43, portería. (7) 
T R A S P A S O estanco, cafeto, mercería y per-
fumería. Verdadera oportunidad. Señor 
Grado. Montera, 24; 5 a 7. (9) 
T R A S P A S O local amplio, alquiler bajo, si-
tuado mejor trozo calle céntrica primer 
orden. Dirigirse por escrito, dando direc-
ción y hora para visitar. Lacalle. Mon-
tera, 15, anuncios. U6) 
T R A S P A S O peluquería de señoras, sitio in-
mejorable. R a z ó n : Ballesta, 15, segundo. 
De 1 a 4. (V) 
T R A S P A S O pensión céntrica, facilidades 
pago. Miguel Moya, 6, primero derecha. 
(5) 
T R A S P A S O hotel colonia Manzanares, fren-
te Casa Campo. Paseo San Vicente, 10. 
Viena. De 5 a 6. (4) 
T O M A R I A en calle comercial tienda uno, 
dos huecos, mucho fondo, renta modera-
da. Ofertas: A. Caja . San Bernardo, 130. 
(18) 
OCASION. Traspaso perfumería, sólida ga-
rantía. Informarán: Glorieta Bilbao, 4, 
cervecería Bilbao. (3) 
PIANOS. autopianoH, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde. 20. (3) 
CON el mayor apetito comerá usted si be-
be vino virgen de uva Pedro Ximénez . 
Envío desde 16 litros. Francisco Chacón. 
Puente Genil. W> 
V E N D O rápidamente muebles pensión dos 
pisos. Arenal, 15, primero Izquierda. (V) 
CAMAS las mejores y más baratas del fa-
bricante al consumidor. Bravo Munllo, 
50. E a Higiénica. (5) 
PIANOS. Alquileres baratísimos. Plaza 
Santo Domingo, 11, bajo. (10) 
C U A D R O S magníficos, buenas firmas. Te-
léfono 11772. (V) 
S E venden muebles. Acuerdo, 31. (T) 
BONITO comedor por traslado. Apodaca,. 
13, entresuelo izquierda bis. (8) 
V E N D O puertas y ventanas, varias medi-
das. Inmejorables, baratís imas. Vlriato. 
30. Teléfono 35421. (8? 
CAMAS cromadas, garantizadas, último» 
modelos, baratísimas. Valverde, 8 (rinco-
nada). ( I j ) 
P E R S I A N A S ¡barat í s imas ! Hortaleza, 76, 
esquina Gravlna. Teléfono 14224. (4) 
A 13,50 se liquidan 2.000 camas turcas. V a l . 
verde. 8, rinconada. (10) 
LEÑAS secas, calefacciones, domicilio, ba-
rata. Ronda Toledo, 24. Teléfono 70001. (8> 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39. esquina 
Veneras. (•) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
R A D I O S Premier. Neveras eléctricas, pre-
cios baratísimos. Reparaciones radio por 
técnico especializado. Sena. San Bernar-
do, 120. (6) 
B E R L I N A y guarnición de limonera, bara-
tas, seml nuevas, vendo. Buen Suceso, 9, 
garage. (T) 
U R G E vender comedor moderno. Alcalá, 
157, segundo derecha. (18) 
S E venden muebles. Calle del Acuerdo, 31. 
(V) 
( i R A N D E S subastas diarias, infinidad ob-
jetos, tejidos, sedarías, perfumería, bisu-
tería, muebles todas clases. Todo al me-
jor postor. Trust Remate. Barquillo. 4. 
E N C I C L O P E D I A Espasa. Colecjción com-
pleta y tomos sueltos. Verdadera ocasión. 
Librería Universal. Desengaño. 13. Tele-
fono 16821. (2) 
SEÑORA deja piso, vende magnifico des-
pacho español, comedor, buen dormitorio, 
tresillo, varios sueltos. Villanueva, 5. (3) 
P A R T I C U L A R piso realiza todos sus mue-
bles bajos precios. Eduardo Dato, 31, pri-
mero derecha. '2) 
P R O C E D E N C I A mueblista importante, ur-
ge liquidación muebles exposición lujosos. 
Comedores, armarios, piano cola dorado, 
tapices, alfombras, telas, cortinajes, es-
pejo, relojes, objetos arte, materiales, 
maquinarla, herrajes, madera, chapa, 
obras empezadas. Venta: Torrijos. 60, ho-
tel. (2) 
V E N D O arcón tallado, escritorio señora. 
Campomanes. 7, segundo derecha; no ad-
mito traperos. Diez a una. (2) 
A C U D A N a la liquidación de todos los en-
seres de la Casa Charra. Encargados da 
la venta, "Los del Rastro". Registradora, 
cortadora fiambres, mesa billar, satura-
dora. 200 sillas, mesas, veladores, plano-
la. Alcalá, 10. (2) 
VINO blanco Sauterncs. Serrano. Paseo 
Prado, 42. Esmerado servicio a domicilio. 
(V) 
MAQUINA Royal a particular. Fuencarral. 
39, tercero izquierda. (8) 
V E R A N E O 
r 
ifero, 
vas y reconstrucción. Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos p r e - j C H I C A ayudar limpieza necesito. Teléfono T R A S P A S O perfumarla céntrica inmejora 
clos. Contado, plazos, alquiler Importa-! 59220. Señor Frutos. (T) | b,eg condiciones. Teléfono 49544. (3) 
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo- lkgk sacerdote inspector. Presentarse d« 
^ J l ^ i ^ 0 ^ Í ^ ; ^ 59- F A M I L I A bilbaína daría pensión; exterior. 
ascensor, baño, teléfono. Juan de Aus-
Cormenzana. Teléfono 55570. (3) 
E S P L E N D I D O guarda muebles, almacén, 
20 duros. Fernández la Hoz, 4. (T) 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecarlo. Hortaleza, 80. (16) 
O R T I Z . Facilito préstamos Banco Hipote-
carlo. Carmen, 6, Madrid. (3) 
D I N E R O hasta tercera hipoteca. Teléfo-
no 49632. (8) 
D I S P O N G O 15.000* pesetas primera, segun-
da hipoteca. Plaza Cebada, 16. Señor Gue-
dán. (T) 
D I S P O N E M O S capital hipotecas todas can-
tidades, cinco medio interés. Ancha, 56. 
primero. (3) 
tria, 6, tercero izquierda (Chamberí) . (4) 
P E N S I O N Gredola, antes Credos. Ponte-
jos, 2, tercero. Pensión económica. (23) 
H E R M O S O gabinete exterior, dos amigos. 
Leganitos, 25, entresuelo izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R , todo confort, completa, 
seis; dos, diez. Doctor Cortezo, 10, ter-
cero derecha (Progreso). (2) 
P A R T I C U L A R , casa nueva, admite uno, 
dos huéspedes. Santiago, 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
P E N S I O N Arenal. Confort, 6 pesetas. Ma-
yor, 14, primero. (2) 
A L Q U I L O hermosa habitación, baño, dor-
mir; preferible extranjero. Calle Florida, 
17, portería. (3) 
tras, prepara particulares, grupos, ingre-i 
sos facultad, Filosofía. Señor Muñoz. Te-
léfono 44286; de 4 a 6. (18) ,EN primera, segunda hipoteca, colocarla 
A C A D E M I A Verdú. ciencias, militares, lar- i 20.000 pesetas. Apartado 440. (3) 
. macla. Bachillerato, laboratorios. Carre-
6.300.000 pesetas, primeras, segundas, M a - | c E D O habitación interior, exterior, con, 
drld. Cualquier cantidad realizo en el ac- | Sin, particular. Ayala, 14, segundo iz-
to. • No admito intermediarios. BenignO| quierda. (3) 
Serrano. Eduardo Dato, 21 (Gran Vía) , S E S O R A S catól .cas ceden habitación exte_ 
Madrid. Teléfono 27990. U ) r¡or> econ6mlca. Martín Heros, 80. segun-
tas, 27. (18) 
A C A D E M I A muy céntrica, modernamente 
instalada y dedicada a oposiciones, cede 
locales preparación bachillerato, derecho, 
comercio, ingreso universitario, peritos, 
etcétera. Teléfono 22554. (7) 
M E C A N O G R A F I A , tacto. Taquigrafía ra 
picllsima Academia especializada. Monte-
ra. 7. (16> 
O F R E C E S E profesor práctico para exáme-
nes septiembre. Bachillerato, latín, ma-
temáticas, cultura. Fomento. 3. Teléfono 
21708, (2) 
P R O F E S O R de taquigrafía. Apartado Co-
, n-eos 33. (V) 
^ R E P A R A C I O N técnica ingreso Normales, 
40 pesetas. Infórmanse Academia Sán-
chez Cuéllnr. Preciados, 17. Comenzamos 
cursillo día 4. (4) 
^ ^ , O F E S O R prepara ingreso Normales. 
Pregunten: Montiel. Teléfono 50686. (T) 
P R O F E S O R titulado, bachillerato, magis-
terio, latín. Universidades. Exámenes 
septiembre. Pregunten: Montiel. Teléfo-
no 50686. (T) 
I N S U P E R A B L E Taquigrafía García Bote, 
Oquígrafo Congreso, 6-12 pesetas. F c -"az, 22. (24) 
C O R R E O S . Telégrafos. Policía. M a r í n 
Arnat. Claudio Coello. 65. (3) 
Acreditado profesor taquigrafía cam-bara con enseñanza guitarra. Escribir: 
darlos. Glorieta Bilbao, 3, continental. 
,r ,LKs> alemán, profesor diplomado. Te-
'efono 48286. (3) 
ALEMANA, excelente profesora, da. clases 
nm-rr.saeión, traduceloneo, prepara exá-
sPe"es«5 pierios verano. Señora Trude. Al-
oerto Aguilera, 5. (3) 
'Hí UK. I! \ 1 1 y. mecanogra fia. eoulabili. 
-«d. a rit mélica, gramática. ortograliM 
I Atocha, 37. (i) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (201 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya. 75. 
"Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17, primero. Todo confort. (23) 
C E D O habitación exterior, confort, en fa-
milia. Fuencarral, 129, tercero. Sr. Fer-
nández. 
P E N S I O N familiar, uno, dos amigos, 6 pe-
setas. Fuencarral, 39, principal. (3) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (13) 
UNO, dos amigos, casa tranquila. Martín 
Heros, 37. W 
E S T A B L E S , próximo Sol; habitaciones ex 
teriores, tres platos, teléfono, baño, 4,50. 
Arrleta, 8, entresuelo izquierda.. (2) 
P E N S I O N naturista; exquisitas comidas 
vegetarianas, sueltas. Teléfono 19498. (3) 
D E S P A C H O exterior, alcoba matrimonio, 
aguas corrientes, calefacción, recibidor, 
entrada Independiente. Preciados, 11, pnn. 
cipal. 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(4) 
PENSION Selecta.. Fresco, aire, espacioso 
jardín sombreado, cocina excelente. Se-
rrano, 115, cerca Castellana. Tranvía 3 
puerta. ^ 
G R A T U I T A M E N T E , proporcionamos habi-
taciones particulares, personas escogidas. 
Internacional. Principe, 1. Preciados, 10. 
P E N S I O N Mlllán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. Jiménez Quosada, 2 (Gran 
Vía) . 
S E S O R A vienesa cede habitación treíca, 
confort, teléfono, lerroza. Hennosilla. 84 
moderno. "Metro" Goya. (T> 
do. Argüelles . (2) 
P E N S I O N moderna. Preciados, 27 (plaza 
Callao). Habitaciones exteriores, precios 
económicos. (A) 
P A S E O Recoletos, 14. Pensión completa, 
baño, teléfono, 6 pesetas; verano. (16) 
F A M I L I A honorable alquila habitación 
confort, dos amigos, buen trato, econó-
mico, céntrico. Razón: Postas, 23, anun-
cios. (V) 
G A R I Ñ E T E y alcoba exterior, cedo, indus-
tria, matrimonio, dos amigos. Montera, 
33, principal derecha. (V) 
H O T E L Maravillas. Restaurante, Sierra 
Guadarrama, Collado Mediano. Teléfono 
16. Sucursal de Alberto Aguilera, 58. Con-
fort moderno. Jardín iluminado. Precios 
moderados. (5) 
C E D O habitación económica, estable, exte-
rior. Barquillo, 39, primero. Jansen. (T) 
F A M I L I A distinguida da pensión matrimo-
nio, caballero. Teléfono 36444. (5) 
P A R T I C U L A R cede habitaciones económi-
cas con muebles. Colmenares, 3, bajo de-
recha. (T) 
U A MI L I A católica desea huéspedes en casa 
con ascensor, teléfono, cuarto baño, co-
cina excelente. R a z ó n : Granja Poch. 
Princesa, 54. (T) 
CASA formal, todo confort, alquilarla uno, 
dos amigo», sólo dormir. Teléfono 21215. 
(T) 
CASA particular, habitación lujo, confort, 
espléndidas terrazas. Alcalá, 82 ("Metro" 
Vergara). (5) 
L A Perla Gallega, desde siete pesetas. Ma-
yor, 14, principal derecha. (5) 
H E R M O S O gabinete, alcoba, casa honora-
ble, Trujillos, 6, segundo izquierda. (5) 
PA HTICU L A R , todo confort, pensión muy 
económica, estables. Fuencarral, 137. Te-
léfono 48266. (18) 
E N familia, uno., dos, confort, cinco pe-
setas. Alberto Aguilera, 11, segundo iz-
quierda. (5) 
so, 9. (3) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas . 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago; alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32, Teléfono 
35643. (T) 
U N D E R W O O D como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. 
MAQUINAS coser Slnger, todos precios, ga-
rantizadas. Reparaciones baratís imas. 
Apodaca, 6. Teléfono 24943. (8) 
MAQUINAS escribir, alquiler, venta pla-
4 a 6. Preciados, 33. (5) 
N E C E S I T O joven 13-14 años, buena letra, 
sin pretensiones. Apartado 699. (18) 
C U R S O verano, cultura general, compren-
diendo aritmética, gramática, ortografía, 
geografía, caligrafía. Matrícula, 12 pese-
tas. Clase nocturna, comenzando día 4. 
Preciados, 17. Academia preparaciones 
T I E N D A dos huecos, sitio, instalación In-
mejorable. Embajadores, 10, zapatería. 
(7) 
V I U D A , inmejorables referencias, tomaría 
traspaso portería. María. Alcalá, 2, conti-
nental. (2) 
VI'.NDO todos los muebles por traslado. 
Atocha, 63, segundo Izquierda. Teléfono 
20454. (T) 
. „ ' . _ , ,» , : T R A S P A S O o cambio por finca acreditadí-
MUCHAC1IA sepa cocina. Bolsa, 10. terec- gimas zapaterías Santander. Madrid. Are-
ro izquierda. (3) 
| F A L T A N corredores profesionales artículos 
peluqueros. Amanlel, 12, segundo derecha, 
(T) 
SEÑORITA presencia precisase repartir 
propaganda cafés. Fuencarral, 39, tercero 
Izquierda; 3-7. (8) 
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor-i . . „ , . . , , 
taleza 17. (21) T A Q U I M E C A N O G R A F I A , aritmética, gra 
mática, seis pesetas. Carmen, 31, prinel 
MODISTAS Pal- Señor Martínez. ( E ) E X oficiala Lacoma; vestidos, 15 pesetas. [Demandas 
Santiago, 11. (4) 
A. Rilova, de San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
21387. (4) 
M A R I E . Alta costura; vestidos, abrigos. 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA. Vestidos descle<Jí^2 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. (3) 
M U E B L E S 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño. 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguilla. Des-
engaño, 20. (10) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
O P T I C A 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento; gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 118.758, por "Mejoras en los hie-
rros o tenacillas eléctricas para ondular". 
Vlzcarelza. Agencia Patentes. Barquillo. 
26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 118.759, por "Un dispositivo de 
toma de corriente eléctrica". Vlzcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3> 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 127.183, por "Un vehículo articu-
lado de v í a férrea con bogas giratorias 
dirigidas de un solo eje". Vlzcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
P E R D I D A S 
P E R R A color castaño oscuro, neííro. rabo 
despuntado; entiende por "Diana". Grati-
ficaré. Hilarión Eslava, 33. (T) 
P R E S T A M O S 
P R E C I S O diez mil pesetas, garantizadas 
suficientemente con ñncas . Apartado 1032 
(16) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá, 67. (T) 
DOS radios gramolas R . C . A., corriente 
alterna, 12 y 9 válvulas , vendemos pre-
cios ocasión. Marqués Valdelgleslas, 2. (6) 
R E P A R A C I O N E S radio a domicilio. Eco-
nomía, rapidez. Teléfono 51554. (A) 
U L T R A M A R , el stradivarlus de los recep-
tores, de 12 a 2.100 metros. Distribuidor: 
Sanz. Montera, 29. (V) 
R E S T A U R A N T E S 
M A R T I N . Fuencarral. 13. Tres pesetas 
E X comerciante católico, matrimonio sin 
hijos, se ofrece para ordenanza, oficinas, 
bancos, portería, colegios, cobrador; com-
pletamente informado. Razón: Paseo de 
Sa,n Vicente, 30, segundo derecha. (T) 
S E S O R A S : L a Milagrosa, institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
N O D R I Z A S , las mejores y servidumbre to-
das clases; asistentas, amas secas, pro-
porcionamos gratuitamente. Mundial, lla-
mando 16279. Palma, 7. (8) 
C O P I A S máquina casi regaladas. Santa 
Engracia, 107, cuarto. Y r a m . (V) 
T A P I C E R O ebanista, económico; dentro, 
fuera Madrid. Cortinajes. 32524. (2) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo. L a r r a , 15. 15966. (3) 
P A R A comercio e industria, con amplios 
conocimientos comerciales, corresponden-
cia, contabilidad, organización, estadísti-
ca, publicidad, propaganda, práctica comi-
siones, representaciones, buenísima pre-
sentación, excelente moralidad, gran cul-
tura, dispuesto residir donde se destine, 
ofrécese persona 30 años para ocupar car-
go jefe ventas, compras, propaganda, en-
cargado sucursal o análogo; excelentes 
referencias, garantía. Escribid (Alcalu). 
"Alas", Empresa anunciadora. Alcalá, 12 
Madrid. (3) 
C O R R E S P O N S A L francés, español, meca-
nógrafo. Jaquette. Francisco Ricci, 5. (3) 
SES'ORA ofrécese bordar máquina domici-
lio o ayudanta modista. Jorge Juan, 98, 
tercero exterior. (18) 
SEÑORITA distinguida, católica, ofrécese 
nal, 19. (3) 
T R A S P A S O piso amueblado por traslado, 
propio para pensión. Atocha, 63, segundo 
Izquierda. Teléfono 20454. (T) 
U L T R A M A R I N O S , sitio estratégico, teji-
dos, bar; cédese estanco. Atocha, 21. B a i 
Calderón. (T) 
V A R I O S 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico, tras-
ládos Madrid, provincias. Teléfono 60458. 
(T) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
MUDANZAS con camioneta desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. (V) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos, Prínci-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
E L Maño. Mudanzas, transportes. Madrid, 
provincias, económico. 54135. (5) 
'ZURCIDORA, tejedora, económica, rápida. 
Ramón Cruz, 80. (T) 
O F I C I N A Belllure. Redacción de documen-
tos. Blasco Ibáñez, 60. (11) 
SEÑORA viuda, 34 años, establecida co-
mercio acreditadísimo, desea socio capi-
talista se encargue negocio, descansai 
ella. Teléfono 25844. (3) 
D E P I L A C I O N eléctrica Inofensiva. Doctor 
Sublrachs. Montera, 47. Madrid. (8) 
P E S A , cirujana, callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (3) 
H E R N I A S , eventraclones. escoliosis, mal 
de Pott, coxaigia. Tratamiento sin ope-
rar. Doctor J . Campos, único médico or-
topédico. Montera, 47, Madrid. (3) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
S O L I C I T O capitalista para establecer ne-
gocio distribución películas sonoras. Asun-
to serio. Curiosos y desocupados, abste-
nerse. Apartado 165. Madrid. (3) 
T I N T O R E R I A Francesa. Limpieza vesti-
dos, 5; tenido, 6; limpieza traje, 6. Sor-
vicio domicilio. Teléfono 48586. (5) 
P I N T O R decorador; habitaciones, 6 pese-
tas. Garantizo trabajos. Teléfonos 2224(1, 
23474. (4) 
secretarla, lectora, acompañar señora ho- prA-vrw aiitAniâ . „..„. -.r 
r,ornhin MnHriH « v ^ n í n Softnrifn v . r n _ P I A ^ O S ' a»topianos, armonios. Venta, al-
quiler, reparaciones, afinaciones. Gastón 
Frltsch. Plaza Salesas, 3. Teléfono 30996. 
norablc, Madrid o veraneo. Señorita E r a -
so. Lis ta , 49. Teléfono 54063. ( T ) 
S E limpia calzado blanco con brillo; se 
vende liquido. Pasaje Montosa, 6. (T) 
S E ofrece criado para Madrid o fuera, con 
informes. Calle del Barco, 28, principal. 
(T) 
O F R E C E S E joven 27 años, católico, ins-
truido, sabiendo cocina, sin pretensiones. 
Teléfono 27168. (4) 
O F R E C E S E señorita cuidar niños, sabien-
do francés. Informadisima. Teléfono 
25708. (4) 
O F R E C E S E cocinera repostera, bien infor-
mada. Teléfono 32160. (4) 
S E ofrece buena cocinera, sabiendo bien 
de cocina y repostería. Teléfono 19881. 
(T) 
MATRIMONIO sin hijos, él español, ella 
alemana, buscan colocación casa particu-
lar, chófer, niñera, hablando francés. Se-
ñor Izquierdo. Cristóbal Bordlu, 42, se-
gundo E . (X) 
cuatro platos, entremés, pan. vino, pos- S E R V I D U M B R E informada, hoteles, pen-
tre' (18) siones, Madrid, provincias. Hortaleza, 116. 
E N Muchachas de Uniforme. Donde se co- Teléfono 44523. (5) 
me mejor y más barato, servido por se-| O F R E C E S E señorita española para Siorra 
nontas, admite abonos ríe verano, pre- acompañar señoras, n iñas , Eduardo Da-
cios especiales. Postas, 32, (6)1 . to, 25. {5) 
(3) 
D E S A R R O L L A R negocio grandes rendi-
mientos, clientela propia, precísase socio 
capitalista. Dirigirse escrito señor Gar-
cía. Bravo Murillo, 3 (continental). (T) 
S E I S fotos carnet, pasaporte, en 8 minu-
tos, 1,50 pesetas. Unicas quo se pegan 
fácilmente. Vittaphot. Príncipe, 4. (T) 
T R E S C I E N T O S pliegos copla máquina, 
trescientas cincuenta pesetas. R a z ó n : C a -
sanovas. Pez, 22, segundo izquierda. (2) 
V E N D E D O R E S artículos novedad religio-
sos, baratísimos. Alonso Cano, 32, prime-
ro Izquierda exterior. (3) 
V E N T A S 
A L M A C E N carbones detall. Servido rápi-
do. Antracita moro. 5,50, y almendrilla. 
4.50, y almendra. 4.76. Sacos precintados; 
suministro contrato calefacciones, gran-
des descuentos; astillas, 40 kilos, 3.50. 
Castaños, 15. Teléfono 36401. (V) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 25. (T) 
•iovkria infantil. Alhajas peqüeflltaa tt-
uaa y de imitación. Montera, 7. ( V ; 
V I T O R I A , chalet amuebliclo^ ¡ • - " , - l 
14 (Echezarra). 
S A N T A N D E R , alquilo h e r m o s o s 
amueblados. Alameda l.«, 28, prinfero. 
Santala, 11, quinto. Rebajados preci . 
Baño, siete y ocho camas, respectivamen-
te. Escr iban: Santala, 11 quinto. Carús. 
(V) 
V E R A N E O Vitoria. Hotel amueblado. L . H . 
L i s ta Correos. (T) 
R I A Arosa. Casas amuebladas, próximas 
mar. Informes: Leandro Bruna. Morería, 
15. (3) 
S A N T A N D E R , paseo Pereda, alquilase, 
temporada verano, piso amueblado, todo 
confort. Informes: Patrocinio A. de Se-
cunza. San Francisco, 29, Santander. (1) 
V E R A N E O en Fuenterrabia, casita campo, 
tres dormitorios y garage. Razón: Jesús 
Sagarzazu. Mayor. 8. Fuenterrabia. (T) 
11 E N T E R R A R I A . Piso amueblado, cerca 
playa. Informarán de 4 a 6. Teléfono 
17038. (T) 
SAN Rafael, cinco camas, baño, lavadero. 
1.400; otro, cuatro' camas, terraza. 600 
pesetas. 30928. (18) 
SAN Rafael. Espinar, Cercedilla, 50 pe-
setas. Automóviles nuevos, siete plazas. 
Guadarrama. Escorial, Collado, 40 pese-
tas. Equipajes gratis. Divino Pastor. 22. 
Teléfono 20218. (8) 
V E R A N E A N T E S : Se alquila en Santander 
(Sardinero) hermoso primer piso, amue-
blado, con siete u ocho camas, cuarto d» 
baño, en pesetas 1.300 temporada. Infor-
mes: Viuda Ramos. Mueblería. Santan-
der. (V) 
V E R A N E O Coruña. Ciudad Jardín, chalet 
amueblado, confort. Razón: Buen Suce. 
so. 18. Madrid. Pérez Lugln, 5, Coruña. 
Syj (3) 
S A N T A N D E R . Aldea playa, 600 -tempora-
da. Hortaleza, 50. droguería. 18935. ( E ) 
V E R A N E O Los Molinos. Amueblados, ho-
tel 3.000 pesetas. Otro 1.250. Piso 1.200. 
Otro 650, Razón: Teléfono 21280. (V) 
F A M I L I A S veraneantes Deva, Zarauz, Au-
tocares, bar Esparza. Calle la Cru¿. 26. 
Teléfono 23318. (T) 
V K R A N E O niños. Sierra Credos. San E s -
teban del Valle (Avila). Residencia in-
fantil. Director: A. Vicente. (T> 
E N Santander alqullanso pisos, chalets 
amueblados todos precios, próximos pla-
ya. Informes gratuitos Madrid. Señor 
G a r d a . Teléfono 15213. De 10 a 1 y de 
4 a 7. (3) 
V E R A N E A N T E S . Gabinetes amueblados, 
céntrico, primer piso. Apartado 173. San-
tander. (A) 
A L Q U I L A S E Irún hermoso piso amuebla-
do, nueve habitaciones (cinco dormito-
rios), baño, 1.500 pesetas temporada. 
Eduardo López Geraud. Irún. (T) 
S U A N C E S . Casas playa, jardín. Visitación 
Martínez. Suances, Santander. (T) 
T O R R E L O D O N E S . alquilo, vendo hotel, 8 
camas, capaz para doce, todo confort, ga-
rage, mucho terreno, 2.000 pesetas Telé-
fono 36986. " (3) 
POR ausencia alquilaría. 2.000 pesetas tem-
porada, espacioso hotel carretera Coruña. 
Teléfono 45502. (3) 
SAN Rafael. Alquilo piso u hotel. Buen 
sitio. R a z ó n : Peligros, 7 (sellos). (3) 
A R A V A C A . Casa amueblada, jardín. 500 
pesetas temporada. Bajo Iglesia hotel. 
(V) 
P R O V I N C I A Santander. Hermosa finca 
tres plantas, doce camas, frontón, bolera, 
garage, lavaderos, 2.500 temporada. E s -
cribir: Cervantes, 32 (portería). (A) 
C A T E D R A T I C O alemán católico, encarga-
ríase preparación exámenes estudiante 
buena familia; admitirla interno. Apar-
tado 3071. (3) 
A L Q U I L A S E casa poca familia, baño, jar-
dín. L a s Rozas, Madrid. No enfermos 
Velázquez, 20. Teléfono 52157. (E) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe , Puerta del Sol, 15. 
QuioHco S á n c h e z Herrero, calle Al-
calá , entre Barquillo y Ministerio 
de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
B a r Flor . 
Quiosco calle dé Goya, esquina a 
Alcalá . 
Quiosco «le la glorieta de Bilbao, 
esquina u Sagasta. 
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Acuerdos de la Asamblea de Hermandades 
de San Cosme y San Damián 
(De nuestro enviado especial) 
T e r m i n ó sus tareas la F e d e r a c i ó n E s -
p a ñ o l a de Hermandadas de San Cosme 
y San D a m i á n en Valencia . U n nom-
bre hemos de destacar entre todos: el 
del doctor Vallejo S i m ó n , vicepresiden-
te y animador de todos los actos. A él 
se debe casi por completo la organi-
z a c i ó n , y sus entusiasmos nos alenta-
ban en los momentos m á s dif íc i les . Bien 
es verdad que en Valencia e n c o n t r ó co-
laborac ión entusiasta y aquí en Madrid, 
en la S e c r e t a r í a , se multiplicaban los 
esfuerzo de todos, acudiendo por las 
noches a la calle de Recoletos para t ra -
bajar hasta altas horas en una labor 
desinteresada. 
S i en la Asamblea pasada se l leva-
ron a cabo todas las conclusiones cuan-
do hace dos a ñ o s é r a m o s muy pocos y 
t e n í a m o s escasos medios, hay que con-
tar como.de una rea l i zac ión inmediata 
las conclusiones aprobadas con la fuer-
za de m á s de tres mil hermanos alen-
tados por un entusiasmo indescriptible. 
L a pr imera ponencia oficial presen-
tada por el doctor R o m ó n , de Vallado-
lid, podemos sintetizarla as i : L a s Her-
mandades a p l i c a r á n siempre el crite-
rio cató l i co , cultivando la ciencia, a m a n -
do la verdad, investigando con j u s t a y 
serena ref lex ión , huyendo tanto del es-
cepticismo s i s t e m á t i c o como del in tru-
sismo ilusionista. E l debate fué bri l lan-
t í s i m o y a t r a v é s de él se dejó sentada la 
norma de c r e a c i ó n de centros de es-
tudio, revistas y ayudar a los herma-
nos que quieran trabajar en c l ín icas , 
laboratorios, hospitales y servicios a 
cargo de los hermanos, con fines pura-
mente c ient í f icos . 
doctor Sanz V á z q u e z su ponencia l i -
bre. P a r a que sepamos q u i é n e s comul-
gan en nuestra ideo log ía , propone la 
publ icac ión de un anuario oficial en el 
que consten nombre y apellidos, do-
micilio, t e l é fono y centros oficiales don-
de presta sus servicios, y el doctor M a r -
ti Mateu ha fijado muy acertadamen-
te la a c t u a c i ó n del m é d i c o ante el 
p r ó x i m o peligro de muerte de u ñ en-
fermo para que pueda arreglar sus 
asuntos espirituales y materiales. 
L a semana e u g e n é s i c a c a t ó l i c a que 
h a de celebrarse muy en breve s e r á de 
un i n t e r é s extraordinario. Todas las 
Academias d e o n t o l ó g i c a s de E s p a ñ a 
van a estudiar el problema, y cuando 
se haya debatido, con una só l ida pre-
parac ión , se c o n v o c a r á la Semana, en 
la que se f i jarán, dentro del m á s puro 
criterio c ient í f ico , las normas que de-
ben seguirse por los c a t ó l i c o s profe-
sionales o no en esta materia. E l doc-
tor Bpsch Mar ín , de Valencia, h a sido 
el ponente, desarrollando un trabajo 
muy bien orientado. L a p r ó x i m a A s a m -
blea se ce l ebrará en Sevil la dentro de 
dos a ñ o s . 
E l car iño y la acogida que hemos 
tenido en Valenc ia es tan extraordina-
rio que nos hemos separado de nues-
tros hermanos valencianos con el re-
cuerdo que no nos a b a n d o n a r á j a m á s 
por las atenciones prestadas. T a m b i é n 
hemos de s e ñ a l a r la a c t u a c i ó n pater-
nal del Arzobispo de Valencia, doctor 
Prudencio Meló , y del Obispo auxil iar, 
doctor L a u z a u r i c a , que nos han acom-
p a ñ a d o en todos los actos, no con ese 
formulario de r i tual , sino tomando par-
te en nuestras sesiones y funciones re-
SIGUEN L O S COMENTARIOS, p o r k h i t o Breve lección del n a r a n j o y la encina 
— E s a s o m b r o s o , S e g i s m u n d o , q u e s e h a y a podido r e u n i r t a n t a 
g e n t e . D e b e s e r m u y d i f í c i l a r r a s t r a r g r a n d e s m a s a s . 
— D i f i c i l í s i m o . 
E l fomento de la piedad y manifes- ^ en s f ' o n e s V unc iones re-
laciones externas confesionales de los i 1 ^ 0 5 3 ^ »ntereeándofe Por loa t*™** 
hermanos, segunda ponencia oficial des- fdesarrollados ^ s ™ á o u ™ f a s a m b l e í s -
arrol lada por los doctores I ñ i g o de Z a - tas má* ' que aPortaron la brillantez de 
ragoza, y R o d a Soriano, de Valencia , 
tiende al perfeccionamiento de los afi-
liados para que ejerzan con absoluta 
moralidad, i n s p i r á n d o s e en su a c t u a c i ó n 
profesional en el santo amor al prój i -
mo, s e g ú n el divino mandato de Nues-
tro Señor Jesucristo. Muy interesante 
la enmienda presentada por el doctor 
S a n z Vázquez , para la a d m i s i ó n de her-
manos: «Si alguno de los que solicita-
sen su a d m i s i ó n por medio de la pala-
bra escrita o hablada hubiese vertido 
anteriormente conceptos contrarios a la 
moral crist iana, t endrá necesidad, p a r a 
ser admitido, de rectificar p ú b l i c a m e n t e 
sus errores» . 
Socorro en el orden social, prestando 
ayuda a los adheridos, f a c i l i t á n d o l e s re-
laciones, accesos a oficinas o centros 
particulares u oficiales, desembarazando 
de o b s t á c u l o s para conseguir l e g í t i m o s 
fines. Rodear de car iño y amparo a los 
hijos de hermanos, que vivan en cen-
tros de estudios universitarios alejados 
de sus familiares. P a r a é s t o s , vigi lan-
cia, consejo y pro tecc ión , socorro en el 
orden profesional, s u b s t i t u c i ó n en a u -
sencias, enfermedades, ayuda en l a re-
so luc ión de incidentes. Socorro e c o n ó -
{nico y espiritual, librando a los herma-
v^t «íe las cris is espirituales, si se les 
v I V a en trance de apartarse de nuestro 
camino. E s t a es la tercera ponencia ofi-
c ial del doctor B a r c i a Eleizegui , de L a 
C o r u ñ a . 
L o s doctores Morales y Mati l la, de 
Sevi l la , desarrollaron magistralmente 
K O E N I S B E R G , 3.—Se reciben noti-
cias de Wychrowitz diciendo que en 
 dicha localidad, s i tuada cerca de la 
la labor de apostolado de las H e r m á n - frontera polaca, se h a registrado un 
tas m á s . que aportaron 
su palabra f lú ida. cuyos conceptos tari 
to han contribuido al perfeccionamien-
to espiritual de los asistentes. 
Y p a r a terminar, u n á noticia que 
tiene enorme i n t e r é s para loe c a t ó l i c o s 
e s p a ñ o l e s . L o s a u t é n t i c o s c r á n e o s de 
los santos Cosme y D a m i á n se encuen-
tran en E s p a ñ a . E n Madrid. E n el Mo-
nasterio de las Descalzas Reales. L o s 
doctores Gr inda y S á n c h e z de R i v e r a 
hicieron el descubrimiento. F o t o g r a f í a s 
y documentos que lo prueban se han 
exhibido én la E x p o s i c i ó n de Valencia . 
Fueron tra ídos a E s p a ñ a por la empe-
ratr iz María , v iuda de Maximil iano 11 
y hermana de Fel ipe I I . L a s inscrip-
ciones griegas que a c o m p a ñ a n a los 
c r á n e o s han sido traducidas. H a s t a 
ahora se cre ía que estaban en Munich. 
Pero las actas que hemos visto e s t á n 
bien claras. E s t e trabajo i n t e r e s a n t í -
simo lo l eyó el doctor Ulec ia en la se-
s i ó n inaugural, despertando extraordi-
nar ia curiosidad. E l doctor P é r e z de 
B a r r a d a s ha tomado parte en las in-
vestigaciones y todos los hechos ob-
servados son poderosas razones para 
no dudar de su autenticidad. 
Palacios P E L L E T I E R 
W N DIECISIETE GRANJAS ALEMAS 
dades, fijando las normas que deben se-1 v i o l e n t í s i m o incendio que h a destroza-
guirse en esta transcendental c u e s t i ó n , do 17 granjas y gran cantidad de ma-
De las ponencias libres merecen desta-
carse la presentada por el doctor S á n -
chez Cayetano, de C á c e r e s , « N e c e s i d a d 
de defender a la Sociedad por todas las 
hermandades contra el charlatanismo 
médico» . T e m a siempre actual y a l que 
d e d i c a r á n todo su empuje los hermanos 
para que se distinga su a c t u a c i ó n hon-
rada y crist iana. 
E l m é d i c o o f a r m a c é u t i c o , rural solo 
en medio de un ambiente hostil, se ve 
rodeado de cierta indiferencia hacia las 
p r á c t i c a s religiosas por esa fa lsa creen-
c ia en muchos pueblos de que los hom-
bres fuertes deben pract icar poco la 
re l ig ión . L o s doctores Ulecia , de Ma-
drid, y Candela Ardid , de Alicante, han 
presentado unas conclusiones que se 
rea l i zarán inmediatamente. A ellos ire-
mos pronto d á n d o l e s conferencias de 
t i p o cient í f ico y d e o n t o l ó g i c o p a r a 
atraerlos a la buena causa. Se c r e a r á n 
equipos de propagandistas de a l tura . 
Catedrát i cos , primeras figuras de la 
ciencia que e s t á n dentro de la H e r -
mandad, y los resultados se han de 
tocar muy pronto. 
« N e c e s i d a d de c o n o c e r n o s » t i tula el 
S E 
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quinaria a g r í c o l a 
E l fuego se in ic ió en una granja, y 
a pesar de la rapidez con que acudie-
ron los bomberos de la ciudad y un 
parque polaco las l lamas se propaga-
ron con gran rapidez destruyendo, como 
antes decimos, diez y siete edificios. L a s 
p é r d i d a s materiales son de gran con-
s i d e r a c i ó n . 
Empieza en el Chaco la 
desmovilización 
L A P A Z , 3.—Anoche h a quedado de-
finitivamente fijada la l í n e a divisoria 
estableida entre los E j é r c i t o s bolivia-
no y paraguayo. E s t a m a ñ a n a ambas 
fuerzas procedieron a su desmoviliza-
ción. Se espera que inmediatamente se 
c o m e n z a r á el intercambio de los prisio-
neros de guerra.—United Press . 
Se prohibe en Rumania 
el libro de Hítler 
B U C A R E S T , 3 . — E l libro del canci-
ller, "Mi lucha", h a sido prohibido en 
Rumania .—Uni ted Press . 
Incidente e n t r e Polonia 
y Checoslovaquia 
V A R S O V I A , 3 . — L a P r e n s a polaca 
anuncia, con i n d i g n a c i ó n que las au-
toridades checoslovacas han negado el 
permiso de salida para excursiones co-
munes a miembros de las m i n o r í a s po-
lacas de Checoslovaquia, que deseaban 
C A E A L A D D Ü R J N A CAMIONETA 
B A Y O N A , 3 .—Una camioneta h a pa-
tinado cayendo al rio Adour. Seis ocu-
pantes del v e h í c u l o han perecido aho-
gados. 
v is i tar la tumba del marisca l Pi lsudski , 
en Cracovia . 
Y pues los árbo les latinos comien-
zan a decir en tallos ág i l e s cuanto pen-
sado llevan en su invierno, dejadme a 
mí deciros el milagro de los gloriosos 
árbo les de Roma. 
Y pues alzan los vientos la fruta 
apetecida y olvida sus caminos el monte 
por atajos que ha d e s p e ñ a d o el ansia 
de los valles, hurte mi cuerpo la verde 
voz, aquí donde la hierba cautiva los 
senderos; y levanten su vuelo las bri-
sas, que se anuncia la sed del sol en 
busca del arroyo, y huya el olivo-potro 
de secanos, la sangre mansa—que la 
tarde quiere fechas para su amado en 
troncos tiernos. Dos árbo les traeremos 
en su antojo de gracia de sobre las 
colinas consagradas de R o m a : el na-
ranjo del santo Domingo de G u z m á n 
y aquella encina de Torcuato Tasso, 
con su tronco ya infiel a primaveras. 
Aquí sabré i s qué acentos guarda el 
aire en las c a ñ a s y qué prodigios obra 
la gracia del Señor sobre los campos. 
U n olmo entero para mis espaldas 
quiere la tarde bajo aquella sombra 
venid conmigo a reposar el cielo. L a 
hora es rubia, y pues la vida tiene un 
júbi lo de pluma en cada rama, tenga 
t a m b i é n mi voz y mi lisonja. Vosotros, 
los que nunca h a b é i s sabido amigo que 
llorar, ni árbol, ni día, id a los bosques 
y que la fatiga os.purifique el sueño . 
E s tiempo de pastores, de vigilias de 
lumbre, de presentida mies y de agrias 
uvas; es tiempo prolongado de luz y 
anchas caderas por el monte y la trilla. 
Hoy y a me basta el ansia de los héroes 
germanos que partieron en busca de 
los bordes del cielo. Y pues el agua 
sacia su sed de mar en árbo les de llu-
via , el sosiego de Dios sacie mi frente 
en los gloriosos árbo le s de Roma. 
L a encina del Jan íco lo , apenas tronco 
y a , roca sin sangre, m u ñ ó n que incre-
p a el viento y a los p á j a r o s un vuolo 
que no pueden acaparar sus ramas, 
p e r p e t ú a sobre la colina los d í a s tris-
NOTAS D E L B L O C K 
D ' t ío esta vez en busca de una obses ión 
de Glor ia que le h a b í a robado la razón 
y la vida. L l e v a ciega la frente y tur-
bios los caminos; le persiguen las som-
bras; cada árbol es un viejo enemigo 
de su padre. 
E s entonces cuando gentes amigas 
le recluyen en el convento de San Üno-
fre, sobre el J a n í c o l o ; all í el aire es 
m á s claro y las horas se anuncian, man-
sas y generosas, en el bronce contrito 
de la ermita; allí el enfermo se libera 
de sí y halla la encina, plena entonces 
de g r a c i a y hoy tan severa con el vien-
to y los p á j a r o s . E n t r e todos los árbo-
les que a c o m p a ñ a n el cielo de Roma, 
no hay ninguno que sepa comprender 
al poeta; s ó l o la encina que serena su 
frente, concreta y a en la r i m a de sus 
hojas la gloria que él s o ñ ó para sus 
versos. Y él va todas las tardes hasta 
ella, enamorado de su honradez de 
sombra y de silencios fieles. Luego mu-
rió. Pero de aquellas tardes nac ió una 
r a m a . Y hoy que la v ie ja encina se 
agrieta de dolor, viudo el propós i to de 
viv ir y el deseo de coronar el monte, 
la r a m a nueva a c o m p a ñ a con todo el 
gozo de sus plenitudes la angustia de 
ia madre. 
Arboles de R o m a que s e n t í s a la v i -
da transi tar por vosotros y encenderos 
las ramas para el a l tar de mayo, con-
s iderar el gesto t r á g i c o de la encina 
que se s e c ó de muerte. No es grito de 
milagro, sino dolor de humanidad ca í -
da. L a historia atormentada del T a s -
so lo requiere asi, barroco y fuerte. Y 
el árbol que f u é lecho de Júp i t er , ár-1 j^quiei^istas a la busca de una expli-
I A L O G O cogido al vuelo: 
— Y a h a b r á visto que le ha l lega-
do el turno a don Augusto Vivero. Ayen 
h a sido homenajeado con un banqueta-
por lo m á s granado del izquierdismo. 
— ¿ C o n qué motivo? 
— E n calidad de maestro de periodis-i 
tas, pero especialmente porque es un re-» 
publicano de los a u t é n t i c o s . Asegura i j 
que l leva m á s de treinta a ñ o s escri-i 
hiendo en la P r e n s a republicana... 
—Que lleve treinta a ñ o s en la Pren«» 
s a no lo discuto; lo que dudo es que 
ese tiempo lo h a y a pasado en la P r e n -
s a republicana. 
— ¿ P o r qué lo duda usted? 
—Porque el s e ñ o r Vivero ha sido 
redactor-jefe de " E l Mundo", el d ia-
rio m o n á r q u i c o que f u n d ó Santiago 
Mataix; luego, sus c a m p a ñ a s de cok* 
nista africano tampoco t e n í a n nada da 
republicanas. Y algo m á s : en tiempoa 
de la Dic tadura escr ib ió algunas cosi-
llas en el " B o l e t í n de la^ U n i ó n P a t r i ó -
tica"... 
— ¿ Vivero ? 
— D o n Augusto Vivero. Y hasta hay 
un n ú m e r o donde aparece besando un 
pastoral anillo en pose muy poco revo-
lucionaria. 
— ¡ E l maestro de periodistas! 
— ¡ E l consecuente republicano!... 
a u t é n t i c o ! 
* * * 
S O de Mestal la no queda asi; 
¡ E l 
esOi 
E / como suele decirse, se hincha. 
T r e s d í a s d e s p u é s de celebrado s i 
guen d e v a n á n d o s e los sesos los diarioa 
bol antiguo que tr i turó tormentas y 
e n s o r d e c i ó las iras, hoy duerme en la 
colina, calcinado por el dolor que le 
dejó un poeta. 
I I 
E l huerto es breve y simple el aire. 
tes de Torcuato Tasso; son los d í a s en apaciguado con incienso y salmos; una 
que, y a libertada J e r u s a l é n , el poeta 
se pierde por un bosque de sombras. 
¿ R e c o r d á i s la tragedia del griego Me-
l e s í g e n e s , « H o m e r o » ya , que a tientas 
por s u noche parte en busca del ingra-
to T e s t ó r i d a , porque le había robado 
sus poemas...? As í Torcuato Tasso par-
Pl'BLiClDAO 
c a c i ó n que puedan deglutir sus lecto 
res s in excesiva dificultad. 
" E l L ibera l" c o n t i n ú a llenando de n ú -
meros sus z ó c a l o s para ver c ó m o con 
el auxilio de las m a t e m á t i c a s , do la 
f í s i ca y de la q u í m i c a consigue redu-
cir las muchedumbres de Mestal la a sU 
palmera, un pozo, la tapia, los rosales i m í n i m a e x p r e s i ó n , 
y esas flores menudas que nacen só lo 
por amor de Dios; un camino de are-
na p a r a el cultivo breve, y a l l á en un 
Aquí hay 200.000 personas; v e r á n 
ustedes c ó m o las tamizamos por el ce-
dazo de nuestras columnas hasta re -
á n g u l o , sobre el decoro de la t i erra I ducirlas a 66.666, ni una m á s ni u n a 
m á s a l ta que corona la baranda de unos • menos. 
tronco de vid, el naranjo en a d e m á n ! P a r a l legar a este caprichoso capi -
de préd ica . cúa ' "E1 L ibera l" emplea razonamien-
Hace y a siete siglos que el naranjo I tos tan convincentes como é s t o s , 
proclama la gloria de Domingo de Guz-1 E n la pr imera plana escribe: 
m á n entre los árbo le s novicios, " E l campo de Mestalla no estuvo lleno 
E r a entonces el a ñ o 1200. Domingo hasta que acud ió el públ ico de la P l a z a 
de G u z m á n — a u n lo recuerda el árbol 
a cada nupcia—llegaba a R o m a , si ág i l 
el á n i m o , mustio el cuerpo y como re-
seco de tanto sol por plazas y merca-
dos en el camino de sus fundaciones. 
de Toros." 
Y en la segunda plana inserta una 
i n f o r m a c i ó n de un testigo presencial 
que dice: 
"Como los actos en Mestalla y en 
Y . pues, v e n í a en-procura de sí, b u s c ó la p laza de Toros han sido s i m u l t á n e o s 
un retiro junto a la ciudad, que era po-|e idént icos . . ." 
bre y gozoso como ladrillo rociado; y 
l l a m á b a n l o de S a n t a Sabina, las gen-
tes; y all í v iv ió . D í c e s e a l par que, como 
llegase por aquellos d í a s a la quietud 
del Santo, la nostalgia de sus t ierras 
de E s p a ñ a , p id ió a unos parientes su-
yos de la R i o j a que, pues tan cerca es-
taba de su favor, le enviasen una v a r a 
t ierna de naranjo. Y de que le f u é t ra í -
da, era de ver c ó m o sus propias manos 
le procuraran p l a n t a c i ó n y riego, donde 
hoy queda, huerto, que tengo por dicho, 
de S a n t a Sabina. Y de tal forma vino 
el á r b o l y tanta prisa d i ó s e en flore-
cer que las gentes t u v i é r o n l o por prodi-
gioso y medianero de Dios para ahu-
yentar los males de á n i m o . 
E r a entonces el a ñ o 1200 y aun el ár-
bol perdura como un dulce milagro de 
E s t o s son los vericuetos que hay que 
andar para l legar al anhelado c a p i c ú a , 
* * » . 
AZ A Ñ A , en auxilio del B a r a c a l -do F . C . 
D e s p u é s de vencer no pocas dificul-
tades, pues todas las puertas se le ce-
rraban a l "divo" del bienio, que quer ía 
repetir su romanza en Bilbao, ha lo-
grado la c e s i ó n del campo del B a r a -
caldo mediante l a entrega de 6.000 pe-
setas. 
L a J u n t a directiva de la Sociedad 
deportiva, en u n a nota publicada, d i -
ce: " E s t a J u n t a est ima necesario de-
c larar públ i ca y terminantemente que 
esta Sociedad, c u y a ú n i c a m i s i ó n ea 
laborar por el deporte, es totalmente 
la palabra dominicana. De él supieron; ap0iitica, y que en la o c a s i ó n presen-
muchos; fruto, para la sed divina de i te, ante la cr i t ica s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
Raimundo de P e ñ a f o r t ^ que f u é su^ ami-1 p0r qlie atraviesa, se ha visto mate-
rialmente obligada a ceder el campo 
para la c e l e b r a c i ó n del mencionado a c -
to, consiguiendo con ello un saneado 
ingreso que le soluciona de momento 
su dif íc i l s i t u a c i ó n . " 
E s la pr imera vez que A z a ñ a h a 
procurado con u n discurso un saneado 
ingreso. E s e es el camino... Que s iga 
fertilizando con su oratoria las agos-
tadas Sociedades deportivas. Que haga 
su f icha como profesional s i quiere. 
E l f ú t b o l le d e b e r á eterna gratitud 
al hombre que las restantes aficiones 
y actividades nacionales s ó l o le deben 
desventuras sin cuento y cuantiosas 
pérd idas . 
A . 
go; color p a r a los t r á n s i t o s de A n g é -
lico, el de F i é s o l e ; azahar p a r a la m í s -
t ica encendida de la S a n t a de Siena... 
Cuando en el siglo X V I I I el padre L a -
cordaire restablece en F r a n c i a la O r -
den de Santo Domingo, el naranjo, ami-
go de la golondrina dominicana, reto-
ñ a de gozo y saca a destiempo de l a 
e s t a c i ó n y de sus a ñ o s una rama nue-
v a colmada de fruto. 
Y o lo traje enredado a l a dicha del 
tiempo, m á s no por simple grac ia ge-
nerosa. L a idea, hecha l e ñ o , del S a n -
to, no quiso ser para l a m í s t i c a que 
desfallece sobre lo e s t é r i l sin invitar 
en torno suyo concilio ni asamblea; ni 
f u é tampoco p a r a los frutales sin ale-
g r í a de flor, aquellos que recuerdan el 
sudor maldecido que hizo a l trabajo 
rencoroso y malo. F u é p a r a el árbol 
contemplativo en el azahar y bello en la 
palabra de sus frutos; f u é p a r a el que 
n a c i ó (como una dulce p a r á b o l a de Je-
s ú s en l a casa, de M a r t a y de M a r í a ) 
cuando las iglesias r o m á n i c a s , sobrias, 
sin inquietudes, l levan sobre la frente 
una g r a n rosa de cristal , u n a sola pa-
labra, y a madura y t e o l ó g i c a , que les 
habla del mundo y de los hombres. 
resa de J e s ú s . L a voz de E s p a ñ a es-
t r e m e c i ó las ramas en su í n t i m a s bri-
sas. Y a escuchar el rumor del á r b o l 
de Domingo, l legaron las florecillas bre-
ves de Franc i sco de A s í s , y se despabi-
laron los p á j a r o s y el agua. Y yo me 
e s t r e m e c í . Y la tarde. 
Quede as í escrito para gloria del 
Santo y gozo de los á r b o l e s de R o m a . 
Y p a r a que todos quedemos en é l l i -
EÍ naranjo, pleno de fruto, me acom- bres de la mala palabra, a _ ^ ^ 
p a ñ a esta tarde. A su sombra recogi-
da y precisa, serenada de setecientos 
a ñ o s , he venido a leer un libro de Te-
pre, por los siglos de los siglos. A m é n . 
M . G A R C I A V I N O L A S 
R o m a , 1935. 
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JEANNE D E COULOMB 
E N E L M I S M O Y U N Q U E 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa ) 
C e r c a de R o m a n a Delmoulens, a s u lado, y gracias a 
ella, s e r á usted en lo sucesivo lo que debe usted ser, 
un hombre consagrado a l deber y al hogar, un buen 
esposo y un buen padre... Ciertamente es bello poseer 
alas, despreciar el peligro y remontar los aires para 
ir a cernerse sobre t ierras desconocidas y salvajes con 
objeto de abrir en ellas nuevos caminos a la cul tura y 
a l a verdad. L o es t a m b i é n — c o m o hace Romana—es-
cribir libros capaces de confortar las almas decepcio-
nadas por las miserias de l a vida, pero ¿ q u é explora-
ciones c i e n t í ñ e a s ni qué obras l i terarias, por bellas y 
ú t i l e s que sean, v a l d r á n nunca lo que unas frentes 
puras que se ofrecen amorosas y agradecidas a los 
labios del padre y de la madre?. . . Piense usted, ami-
go mío , en lo que acabo de decirle, piense, tam-
bién, que son muchas las voces que se dejan oír 
l l a m á n d o l e . Desde luego, su padre, que necesita de us-
ted y al que le repor tar ían una gran utilidad sus ser-
vicios; después , su hi ja Paquita que llora q u i z á s a es-
tas horas reclamando los tiernos cuidados de su m a m á ; 
y «e l la» , Romana , que ca l la resignada, pero cuyo co-
r a z ó n sangra en secreto; y en fin, las gentes del pais, 
necesitadas de buenos ejemplos, y a las que usted se 
lo d a r í a muy saludable siguiendo m i consejo... No se-
r á n inút i les , no, las temporadas que pase usted aquí 
durante las vacaciones, en los per íodos de descanso 
que abra en su existencia de trabajador incansable: 
ni c a r e c e r á n de eficacia sus p e r i ó d i c a s apariciones 
a c o m p a ñ a d o de una fami l ia cada vez m á s numerosa; 
s ó l o con verlo a usted, con encontrar la mirada amiga 
de sus ojos, con estrechar la mano cordial que usted 
les tienda, estas pobres gentes se irán haciendo mejo-
res... De todo ello h a b r á n de sacar mucho m á s prove-
cho que de escuchar bellos discursos, v a c í o s de cuanto 
significa ejemplaridad... 
—Pero la s e ñ o r i t a de Delmoulens es algo asi como l a 
Providencia de Peyrelane. 
— ¿ Q u é quiere usted decir con eso? 
—Que de hacerla mi esposa t e n d r í a que l l e v á r m e l a 
conmigo. 
—Naturalmente . 
— Y s i me l a llevo... ¿ q u é v a a ser de estas sencillas 
y pobres gentes? 
— L a sobrina del s e ñ o r c u r a la r e e m p l á z a r á en el dis-
pensario, porque, como Romana, posee el t í t u l o de en-
fermera. E n cuanto a las d e m á s obras sociales a las 
que vive consagrada, no es preciso que las abandone. 
E n lo sucesivo, su labor p idr ía ser. seria, seguramente, 
mucho m á s eficaz... 
Y como Dionisio fuera a interrumpirla , la monja pro-
s i g u i ó con viveza, sin dejarle tiempo para que hablara: 
— Y a casada, R o m a n a p e r m a n e c e r í a en Peyrelane no 
m á s que temporadas, cierto. Pero, c r é a m e usted, l a 
s e ñ o r a de L e Sueur e j e r c e r í a sobre las a lmas una influ-
encia m á s decisiva que l a que en l a actualidad ejerce 
la s e ñ o r i t a de Delmoulens... Cuando predicase la paz 
en el hogar, el amor de la famil ia, la e d u c a c i ó n cris-
t i a n a de los hijos, se la v e r í a pract icar ló mismo que 
predicaba, con lo que su apostolado social a d q u i r i r í a 
el m á x i m o de eficacia... E n este mundo no hay nada qUe 
v a l g a tanto como el ejemplo... 
L a anciana religiosa hizo una breve pausa que r o m p i ó 
p a r a insistir: 
—Que nada le detenga, señor L e Sueur, ni a pre-
i texto de e s c r ú p u l o s sin fundamento y que debe usted 
| desechar... Pero es que, a d e m á s , habla usted en contra 
I de los sentimientos y de las inclinaciones de su propio 
I corazón. . . L o s é perfectamente. 
Dionisio se l evantó . . . L a s manos le temblaban. 
— ¿ Q u é h a decidido u s t e d ? — i n q u i r i ó la monja. 
—Mi d e t e r m i n a c i ó n e s t á t o m a d a — b a l b u c i ó el explo-
rador—. L a obedeceré en todo, s in apartarme un á p i c e 
de l a l ínea de conducta que me h a trazado usted. 
— E v i t e cualquier g é n e r o de dudas y vacilaciones. 
—No me a s a l t a r á n , sor I r m a , y en todo caso tr iun-
f a r á mi voluntad, que es firme. 
—Pues, buen án imo . . . y a ahorrar tiempo. 
— ¿ P e r o es seguro que R o m a n a a c e p t a r á , que dirá 
que «sí» ; 
— ¡ T a n seguro como que el sol bril la en el cielo! 
Dionisio L e Sueur inc l inóse , dominando, por respeto 
a la condic ión religiosa de sor I r m a , el deseo que le 
invadió de posar sus labios en las pobres manos defor-
mes de la anciana, por entre cuyos dedos asomaban, 
como siempre, las cuentas del rosario. 
—Sor I r m a — e x c l a m ó sinceramente conmovido—, 
¿ c ó m o p o d r é agradecerle esta i n t e r v e n c i ó n de usted, 
que juzgo providencial ? 
L a monja c o n t e m p l ó l o con u n a mirada que no era y a 
de esta v ida. 
— S i r v i é n d o s e de sus alas, de las verdaderas—respon-
dió sencillamente, con voz dulce que p a r e c í a como si 
se fuera apagando. 
E l señor L e Sueur se desp id ió y echó a andar claus-
tro adelante. Sor I r m a , intensamente pá l ida , cubierto 
el rostro de lividez c a d a v é r i c a , lo s igu ió con los ojos; 
cuando el visitante hubo desaparecido entre los maci-
zos del jard ín , l l a m ó a Simona que, desde lejos, y sin 
comprenderla, h a b í a asistido a la escena. 
— A n d a , hi ja m í a — l e o r d e n ó — v e en busca de sor J u a -
n a y de sor Marcela. 
— ¿ L e s digo que vengan? 
— S i , eso es. 
Y como la h u é f a n a se dispusiera, diligente, a cumplir 
el encargo, la enferma la retuvo a ú n , a ñ a d i e n d o : 
— E s preciso, t a m b i é n , que te encargues de prevenir 
a l Padre Cazaux. Ahora , estoy segura de que no vol-
v e r é a abandonar el lecho sino para que me lleven al 
cementerio... 
E l chófer q u e d ó s e no poco sorprendido a l escuchar 
a su amo que le ordenaba regresar a la H o s t e r í a . 
—Me he dejado olvidadas dos o tres cosas que voy 
a n e c e s i t a r — e x p l i c ó Dionisio—. Afortunadamente me 
he dado cuenta del olvido a tiempo... H a b r í a sido peor 
que h u b i é s e m o s tenido que volver d e s p u é s de recorrer 
unos centenares de k i l ó m e t r o s . . . 
Y a ante la v e r j a de la H o s t e r í a , el s e ñ o r L e Sueur 
v o l v i ó s e hac ia el criado y le dijo: 
— E s p é r a n o s aquí . 
Y d i r i g i é n d o s e ahora a l a n iñera , a ñ a d i ó : 
— A c o m p á ñ e m e , Victor ina; es l a hora a que l a niña 
acostumbra a tomar el b iberón y en casa se lo dará 
usted con m á s comodidad. 
Dionisio L e Sueur, seguido de la sirviente, que lleva-
ba en brazos a Paquita , enfi ló a buen paso l a alameda 
del parque que m á s directamente c o n d u c í a a la casa 
E n aquel momento, Romana sa l í a del dispensario. Al 
ver a Dionisio se detuvo m á s que sorprendida, turbada. 
— ¿ E s que se le h a pinchado a usted a l g ú n n e u m á -
t i c o ? — p r e g u n t ó tratando de aparecer serena—. L a ca-
rretera se halla en un estado deplorable. 
— P o r fortuna, n i n g ú n accidente desagradable nos ha 
ocurrido. 
— M a s vale a s í — c o m e n t ó s in saber qué decir la se-
ñor i ta de Delmoulens. 
L e Sueur, que hab ía podido darse cuenta de l a emo-
ción de l a jovén , e x p l i c ó : 
— L o que sucede es que fui un momento a ver a Sor 
I r m a para despedirme de ella y me ha encargado de 
una gra ta comis ión para usted; y a cumplirla vengo. 
Uno en pos del otro, penetraron en la biblioteca. Se 
hubiera dicho que el busto del general b a r ó n de Del-
moulens les s o n r e í a b e n é v o l o desde lo alto de la monu-
mental chimenea. 
— R o m a n a — c o m e n z ó Dionisio, c u y a voz temblorosa 
iba enronqueciendo ahogada por la e m o c i ó n — ; un mo-
mento hace, ahora mismo, m i orgullo de hombre ha 
retenido en mis labios las palabras que estaba obligado 
a pronunciar. 
Y como l a joven le escuchara en silencio, s in res-
ponder, a ñ a d i ó impetuoso: 
— D e b í decirle que tengo necesidad de su perdón . 
— ¡ O h ! 
— P e r o y a que no lo hice, quiero dec í r se lo ahora... 
¿ P u e d o contar con él, con que usted se digne con-
c e d é r m e l o ? 
Tuvo l a s e ñ o r i t a de Delmoulens la s e n s a c i ó n de que 
los ojos se le velaban al agolparse a ellos las lágri-
mas, e instintivamente buscó , p a r a no caerse, el apoyo 
del respaldo del s i l lón que t e n í a m á s p r ó x i m o . 
— ¿ Q u é tengo que p e r d o n a r l e ? — p r e g u n t ó en voz muy 
baja, casi imperceptible—. Supongo que nada.. . No re-
cuerdo haber recibido n i n g ú n agravio.. . 
— ¡ S í ! T iene usted que perdonar que yo creyese un 
día..., no sé c ó m o decirlo p a r a ofenderla menos... que 
yo la creyese capaz de inspirar su conducta en un m ó -
vi l bajo, en el deseo de obtener de s u t í o que la ins-
t i tuyera heredera universal de su fortuna. 
—Entonces , ¿ e s verdad que lo c r e y ó us teu? 
— L a baronesa me lo afirmaba todos los días , en 
t é r m i n o s que p a r e c í a que alejaban toda duda; alguna 
vez has ta me s u m i n i s t r ó lo que el la juzgaba pruebas 
irrefutables... 
— ¿ Y usted?. . . 
— Y o , que tuve siempre horror, que se lo sigo te-
niendo a todo lo que es v i l y rastrero, l a a r r a n q u é a 
usted de mi corazón . . . Me i m a g i n é , a l menos, haberla 
arrancado. 
— ¿ Quiere decirse que le f u é a usted preciso escuchai 
(Cont inuará . ) 
